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Diario de la Marina. 
AL IMARIO DE I,A MARINA. 
Habana. 
T B L B G H A M A S D E A T E R . 
Madrvl, 25 de septiembre. 
I e-3 cuatro y modia de la madru-
gada da hoy l legó un tren especial , 
conduciendo los viajeros que resu l -
taron ilesos, procedentes del cho-
q 3 9 dsl expreso de San S e b a s t i á n y 
el tren mixto de Madrid. 
M á s de mi l almas esperaban á los 
viajeros en el andén del ferroca-
rr i l . 
H a habido escenas conmovedo-
ras .entre lus que abrazaban á los 
suyos y los que rec ib ían la noticia 
de una dolorosa pérdida. 
E l espreso chocó con el tren m i s -
to, y todos los wagronea fueron dos-
trozados, menos el ú l t i m o , que se 
hallaba ocupado por el e s min i s t ro 
Sr. Canalejas y su famil ia . 
Hasta ahora, se tiene noticias de 
v e i n t i s é i s muertos, c o n t á n d o s e en-
tro ellos, a d e m á s de l a s personas 
mencionadas en el telegrama ante 
rior, e l Director del p e r i ó d i c o E l 
Ouipuzcoano. 
E l n ú m e r o da heridos es conside. 
rabie, superando á la cifra c o m ú n : 
cada anteriormente. 
Por consecuencia del choque, ha 
habido escenas horribles. N i ñ o s , 
hombreo y mujeres murieron a 
pía atados por el peso de l a s made' 
r a s y hierros de los carros destrui-
dos. 
L a o p i n i ó n se hal la indignada con 
tra la C o m p a ñ í a ferrocarrilera á cu 
y a i m p r e v i s i ó n se atribuye l a de s 
gracia . 
H a sido proso el causante de la 
catás trofe . 
E l Gobierno i m p o n d r á á la Com-
p a ñ í a del ferrocarril una f u e r t í s i m a 
multa . 
Londres, '¿ücic septiembre. 
The Telegraph publica un telegra-
ma de s u corresponsal en S a n F o -
tersburgo, en el que se dice que la 
p o b l a c i ó n entera de a lgunas aldeas 
de A s t r a k a n e s t á materialmente 
m u r i é n d o s e do hambre, y corren 
rumores de casos de n i ñ o s que h a n 
nido devorados por sus propios pa-
dres en Ni jn i Novgorod. 
Agrega el telegrama que las auto 
ridades de algunos lugares h a n sus 
pendido e l cobro de los impuestos 
que deben satisfacer los obreros, 
quedando estos en libertad do bus-
car trabajo donde lo tengan por con 
veniente. 
Nueva-York, 25 ele septiembre. 
E n la junta colebrada ayer en 
Tammany Hal l , por los e s p a ñ o l e s ó 
hispanos americanos residentes en 
esta ciudad, y á la cual asist ieron 
unas 2 0 0 personas, se acordaron 
los medios para reunir fondos con 
destino a l socorro de las familias 
de las v ict imas causadas por las 
inundaciones de la provincia do To-
ledo. 
París, 25 de septiembre. 
L o s empleados do la s misiones 
c a t ó l i c a s an L y o n han recibido no-
t ic ias de C h i n a diciendo que loa 
naturales del pais atacaron á tres 
monlos en 1 » narto a«»pteutylonal de 
j.« provincia da Chan-ai , y qu© no 
so t a ñ í a n noticias del Vicar io Apos-
tó l i co . 
Dicese Mri mismo que se abrigan 
temores por la seguridad persona], 
de loa monje» , á cuyo cargo e s t á el 
asilo de h u é r f a n o s de Chan-si . 
Londres, 25 de septiembre. 
E l Chronicle publica un telegrama 
do s u corrosponsal en Roma, en el 
que se dice que ha quedado v i r -
tualmenta convenido que en el 
p r ó s i m o c ó n c l a v e no s e r á preconi-
zado n i n g ú n cardenal norte-ameri-
cano, y que los nuevos cardenales 
s e r á n todos italianos, con escep-
c i ó n de uno, que s e r á h ú n g a r o . 
Nueva York, 25 de septiembre. 
H a llegado á este puerto, proco-
dente del de la Habana , el vapor 
Baldomero Iglenia». 
Nueva York, 25 de septiembre. 
H a ocurrido un choque entre dos 
trenas de ferrocarril en el Estado do 
Pennsylvania , resultando 9 muer 
tos y 2 0 heridos. 
Nueva York, 25 do septiembre. 
Durante una fiesta celebrada por 
los italianos on Newark, Estado de 
Naw Jersey, e s t a l l ó un petardo, 
resultando 4 personas muertas y 
26 heridas. 
Berlín, 25 de septiembre. 
E l Emperador Quillermo ha con-
tribuido con la suma do 5 ,000 
pasoa para loa Inundadoa de Con* 
suegra. 
Moscow, 25 de septiembre. 
L a muerte de la G r a n Duquesa 
P * u l le provino de un accidente su -
frido en un coche, que le produjo un 
parto prematuro. 
Nueva York, 25 de septiembre. 
D í c e s e que durante la junta cole-
brada ayer on Tammany H a l l so 
recogieron unos mi l pesos con des-
tino á los inundados de E s p a ñ a , y 
que aumentan r á p i d a m e n t e los do-
nativos. 
E n dicha junta se acordó apelar a l 
pueblo americano por medio de los 
p e r i ó d i c o s do l a U n i ó n , y se n o m b r ó 
u n a c o m i s i ó n para que se encargue 
del arreglo do las funciones públi-
cas que se h a n de celebrar en bene-
ficio de las famil ias de las victi-
mas . 
París, 25 de septiembre. 
L a mayor parte de los per iód icos 
franceses h a n acogido con frases 
burlescas la noticia referente á las 
reformas hechas por el gobierno a-
l e m á n , en las reglas vigentes sobre 
pasaportes en la A l s a c i a - L o r e n a , 
pues Alemania , dicen, h a tomado 
tal medida obligada per la s c ircuns 
tanoias. 
París, 25 de septiembre. 
H a fallecido la Marquesa de T a 
l l eyrand Perigord. 
Constantinopla, 25 de septiembre. 
E l Gobierno de la Puerta ha decla-
rado que no se ha violado en mane 
r a a lguna el tratado vigente, con el 
hacho de haber concedido á Buoia 
e l l ibre t r á n s i t o de s u s buques por 
e l estrocho de los Dardaneloa. 
Nueva York, 25 de septiembre. 
L a junta celebrada anoche en 
T a m m a n y Ha l l , fué presidida por 
e l C ó n s u l e s p a ñ o l , y asistieron á e 
l i a los de F r a n c i a , M é j i c o y V e n e 
zue la . H a s t a l a fecha lo recolectado 
asc iendo á 2 , 0 0 0 pesos. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 25 de septiembre. 
H a quedado por fin constituido el 
«Ayuntamiento de l a C o r u ñ a . 
H e c í b e n s c .^ormenoroa minucio-
sos acerca del choque de trenes o* 
currido en las c e r c a n í a s da Burgos. 
F o ? ellos se sabe que á la Marque-
s a de Castro Serna se l a s a l t ó un 
j^ojbi A consecuencia de aquella os* 
1 d s t f o í e . 
Nueva York, 25 de septiembre. 
B « g ú n l a s ú l t i m a s noticias recibi-
das, la remolacha en Ivuropa conti-
n ú a mejorando en poso por acre. 
E n A l e m a n i a se cree que l a dis-
m i n u c i ó n respecto del » ñ o anterior 
a ó l o s e r á de un l O á 12 por l O O , 
p^ro que esta d i s m i n u c i ó n q u e d a r á 
compensada con el aumento de 
s i embras y la mejor cal idad que 
presenta el t u b é r c u l o este a ñ o . 
E n A u s t r i a el aspecto de l a remo-
lacha promete un gran aumento ma-
ter ia l en el t u b é r c u l o ; mientraa que 
en F r a n c i a , s i bien é s t e se presenta 
de m á s p e q u e ñ o t a m a ñ o , desde 
luego os de una cal idad m u y su-
perior, y h a b r á notable aumento e n 
l a producc ión . 
Belgrado, 25 de septiembre. 
D í c e s e que h a n sido firmados los 
esponsales de Alejandro I , R e y de 
Serv ia , con la P r i n c e s a E l e n a de 
Montenegro. 
TKl/KOBAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York, septiembre 24, <í las 
S i de l a tarde. 
Onzas espaaolas, (í $15.70. 
Ceutoues, & $4.8». 
Descuento papel comercial, 60 (Uv., 5» ft 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
& $1.80. 
Idem sobro París, 00 dr?. (banqueros), & 5 
francos 28^ cts. 
Idem sobre Uambur^o, «Odjv. (banqueros), 
& 95}. 
Bonos registrados de ios Ustados-Unidos, 4 
por 100, i 117i, ox-cnp0n. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 8 7il6. 
Begnlar a buen refino, de 3 & Si, 
izdcar de miel, de U 9(16 & 2 l l i l 6 . 
Hielos de Cuba, en bocoyes, nominales. 
i;i mercado firmo. 
.tlantecu (WUcox), on teroorolas, A $7.00. 
Harina putent Minucsotu, 5.60. 
Londres, septiembre 24 , 
Axdcar de remolacha, á Iftittf. 
Hzdcar centrífuga, pol. 06, & 1410. 
(dom roKniar rellno, ft i •'!(•'»• 
Consolidadoŝ  (í 94 11(16, «x-interés. 
Cuatro por 100 español, & 72, ex.lntoi'és. 
Descuento, Uanco do Inglaterra, 8 por 100. 
París, septiembre 24, 
Kentu, 3 por 100, A 90 francos, 11 \ cte. ex-
intorés. 
(ipieda prchiOMa U* reproítuccitín 
le Ion telegramas qtte anteceden, con 
irreulo a l art ículo 31 de la L v j de 
M E Í i O A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre ¿6 de 1891. 
El mercado azucarero no acusa variación 
respecto do nuestros últimos aviaos y á po-
sar do que las noticias del exterior señalan 
más tirmeza, no se observa dlsposioión por 
parte do ostos compradores á adelantar sus 
límites, siguiendo por consecuencia calma 
completa en esta plaza, dondo no se ba 
efectuado más operación que la siguiente: 
CBNTKÍFUQAS DE GUARAPO. 
Ingenio "Santa Gertrudis." 
2,000 sacos n? 11 pol. 90 á üi . 
COTIZACIONES 
on 
C O L S C I I O D B C C H R E D O R E S . 
Cambios . 
2 á 3} pS '> «ro líSFAÑA eip., BtRÚu plata, 
fecha y oartiand. 
I N G L A T E R K A 
10 t IflS * , 3 P., nrr, 
eapafio], & 60 d)T. 
i r i l A N C I A . 
AIÍKMANIA 
KSTADOS-ÜNIDOS. 




• • i 
4 6 4! D .£ P., oro 
eepafiol, & 60 div. 
9Í á 10 p.g P., oro 
oapaDol. A 3 d|r. 
DHSQÜBNTO 
T I L 
M l t U U A N - S á l O p . S P., anual 
4 8 y ft mnaot. 
Hin operaolonea. 
iZOOABBS PDBOAJM)». 
Blanco, Iremu de Uerosno J 1 
HUUeaux, bajo 6 rs^nlar . . . ' 
ídem, ídem, Idem, Idem, hu»-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, id.r florete. 
Oozncho, Inlerlcr 4 rognlor, 
ndmero 8 4 9. (T. U.) 
Idem, buene 4 imperlor, nlS-
mero 10 & 11, I d e m . . . . . . . . 
juebrado, Lníerior 4 reRulu, 
númoru 12 4 14, Idem 
idora bueno, n? 15 4 16, i d . . . 
Idem fluperior, n? 17 4 18, Id. 
Idem, floTfttA. D" 10 4 30. Id.. 
ORNTBfyUOAB DH CIO ABAFO. 
Polarir-iición 94 4 9«.—Saco»: de O^O 4 0'781 de $ 
en oro por los 11} kilógramos, sogiin número. 
Uocoyos: No hay. 
A.7ÍÜ0AB 019 m B l i . 
Polarizaolóu 87 á 89.—Do 0'631 4 0'B63 de $ en oro 
por 11J kilógramos, según envase y nrtmero 
AZOCAR MASOABADO 
Común 4 regalar refluo.—Polamacióu 87 4 89.—De 
0*531 4 O'rílft de $ en oro por 111 ki lógramos. 
Boñorea Corredera» de s e m a n » . . 
DK CADdBIÜH. ~ D . Victoriano Dances. 
D E FKITTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y don 
Francisco Marl l l y Don. 
B» copia.—Uabana, 25 de septiembre do 1891.—£1 
Síndico Presidente interino, Jo»¿ Af'l d* M v n l a h á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió a233& por 100 7 
UKL \ cierra de 283ü ñ 231 
aofto ICSPAROL. S »or wo-
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Uipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Baneo BapaQol da 1» Isla de Cuba 
Baneo Agr íco la . . . . . 
Banco del Comételo, Farrocan)' 
lea Unidos de la Habana y A l 
macónos de K e g l a . . . . . . . . . . . . 
Gompaflta de Caminos de Hierro 
de C4rdenai y Jácaro. 
üompaTiia Unida de los Feiroca-
irlles de Caibarlén. 
Oompaflfa de Caminos de Hierro 
de Matanias 4 Sabanilla. 
Compradores, YeDds. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien fuego s 4 V i l l aclara... . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Companíadel Ferrocarril del Oeste 
Cmopania Cubana de Alumbrado 
do Oaa 
Bonos Illpotucarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Oompafila de Gas Htspano-Am»-
ilcana Consolidada E z - d . 
CompaMa Española de Alambra-
do do Gas do Matansaa 
/ieflnería de Azúcar de C4rdouas 
loJinailía da Almacenes de H a -
cendados.. . . . . . 
'mprosa do FomeMo y NoTBga 
olón del Sar. 
lompaMa t ' n Almaconiv "lo !>»-
pósito de la Hnbaiaa. . . . . 
( ( b l l g a o l o n u s Hipotecarlas de 
GliinfuaRos T VtUaclara . . . . , 
Compafiía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) i 
Red Telefónica do la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
(2« Emisión) 
UompaOla Leu!» de Vívoius. . 
69i 4 62 
90 á 106 
100} 4 101 
21 4 64 
P . g 
V 
V 
80i 4 80* 
101¡ 4 102| 
892 4 92 
102 4 104 
83 4 83; 
88} 4 90 
97} 4 102 




































Habana, 25 de septiembre de 1891. 
1 O F I C I O . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 1 4 . 
DEPOSITO IIIDUOGKAFICO. 
Ka cuanto se reciba 4 bordo este aviso, debor4n 
corregirse los planos, curtos y dorruteroa correspon-
dientes. 
MAK D E L NORTE. 
Holanda. 
1.290. MODIIICACIONES BN KL VALIZA.MIKNTO 
pn ESCALDA OCCIDENTAL. / A . a. N . n'.' 3ü7il213 
P a r í s 1890). 19 K n la cosía W. del Spijh erplaat. So 
ha fondeada una boya cónica l lanca núm. 1 en ISm 
do Agua. 
Situación. 51'.' 24' 47" N y »9 49' l i " E , 
8? U n la coila iV del Ppijkerphat. Se h i fon 
dea do en l í m <<" ni na ana hovu rúnica, bfatica, u, 2. 
9? E n el Paso van If&uzcn- L \ boya cóoica roja , 
náro. 3, t eba traslurtado 4 jos Sni.6 de agna. 
Situación: 519 23' 36" N y 9tV 57' 47" E . 
En 5m,5 de agua ee ha f indoado una boya de ca-
beza plana núm. W>. 
Siinación: 519 2.1' 2" N . y 99- 57' 47" E . 
E n el Kveringen. Se ha íondiaado eu 7m;5 do agna 
ana boya de cabeza plana, negra. 
Situación: 519 31' 58" N . y l l í ? 5' 14" E . 
Carta núm. 802 de la sección I I . 
1.291. SITUACIÓN DE LAS .BOTAS DEL SCHAR-
DIJNOEUL, BN E L OOSTGAT (ESOALDA OCCIDENTAL.) 
(A. a. N . , núm. 207(1,214 J'lo r í s 1890). La» boyas 
del Sohardyngeul est4n sitúa das del modo s i -
guiente: 
La boya blanca núm. I se encw ntra por los 419 26' 
35" N . y los 9° 45' 50" E 
L a bova blanca núm. 2, por loa ÉH" 26' ?0" N . y los 
99 46' l á " E. 
La boya blanca núm. 3, por los R19 26' 30" N . y lo 4 
99 46' 25" E. 
La boya blanca núm. 4, por los 51.9 25' 23" N. y 1 yu 
99 46' 24" E . 
La boya negra núm, 1, por los 26' 22" N. y los 
99 46' 37" E . 
Carta núm. 802 de la sección I I . 
1.292. ALTERACIÓN DB BOTAS BÍI E L ESCALDA 
OCCIDENTAL. (A . o. N . , 207/1,215. P t t r í e 1890. > 
el canal dá Maryriet. L a boya de cabeza plan *, ne-
gra, marcada M . 1. se ha trasladado 4 Jos 6m «"jn acrua. 
Sitaacixn: 619 21' 12" N. y 109 4' 33" E . ; la Ijoya c ó -
nica de fajas verticales, negras y blancas, 'mareadas 
M 2, se ba trasla ltido 4 los 4m,8 de agua, á i iuacióa: 
519 21'22" N . y 109 4' 15" E. ; wta boya, lleva un 
globo como mira. 
29 E n Eterbigen. L a boya de cabeza plana 
blanca, marcada E 5, se ha tra» ladado por loa 6m,8 
de agua. Situación: 519 21' 31" N . j 10' 5" E ; 1-* boya 
cónica blanca, cen globo, marcada. E 3?, se b.a tras-
ladado por los 6m de agua. 
Situación. 519 21' 12" N . y 109 2' 38" E . 
Carta núm. 802 de la sección I I . 
OCÉA.NO ATLANTICO D E L INORTE. 
Estados-UDidoíu 
1.293. FONDEO DB UNA BOTA Á XA ENTRADA 
SE. BEL PUERTO DB SULLIVAN, BAD;ÍA FBENCU-
MAN (MAINB.) A . a. .V.. n ú m . 207^1,216. P a r í s 
1890.) Se ha fondeado una boya de berlinga, roja, 
núm. 6, sobre el veril W . del bajo d e S metros situado 
al N . de la isla Bean, 4 9 cables al N . . .'539 30' E. del 
faro de Crabtree's Ledge. 
Entre esta boya y la hoya de berlinga negra núm. 3, 
situada al W. , hay 4m,3 do agna y no ¿5 metros según 
indican las cartas. 
Carta núm. 688 de la sección I X . 
1.294. DBAGADO DB UN BAJO Y S OPRESIÓN DE 
UNA BOVA BN EL PUERTO DB BOHTOS i (MASSA6HD-
SETTS.) (A. a. N. , n ú m 207/1,217. P» >r¡» 1890.} E l 
bajo dn 5m,5 que se enconrraba en el :margen S. del 
caniil del puerto de Boston, á unos 69S metros al S. 
39 30 'E . da la valiza do los manchón tes de la isla 
Bird, ha desaparecido por medio del dr agado y se ka 
retirado la boya de rayas verticales rojais y blancas. 
Carta núm. 588 y plano núm. 32d A de la sec-
ción I X . 
OCÉANO PACÍFICO D E l j NORTE. 
Colombia Inglesau 
1.295. FONDEO DB ITNA BOYA SOBBI; BL ABRECI 
F E SITUADO FBENTE Á LA FUNTA NTV. DE LA ISLA 
MORESBY (COSTA BE. DE LA ISLA VANCOUVRB.) 
(A. a. N . , número 207[1,218. P a r í » 1890.) Según 
participan ds Ottawa, se ha fomdeailn una boya do 
cabeza plana y pintada de negra, sobre la piedra que 
se oncaentra en el extremo W . del arrecife situado 
frente 4 la punta Knef, extremo N W . de la isla M o -
resby. Entre esta boya y la punta hay una piedra cu-
bierta por 0m,5 do agua solasaenfae. Entre esta últ ima 
piedra y la punta existe un canal de anos 20 metros 
de anchara. 
Cartas náms . 9J A y 709 d«> la lecc ión V I . 
Madrid, 18 de diciembre de 1890.—£1 Jefe, P e í a l o 
AlealA Oaliano. 
COMANDANCIA G E N E R A I i D E M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCI ÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Oportunamente se ha recibid» en la Comandaneia 
Genursl de Marina de este Apostadero, la Bea! Orden 
siguiente, de fecha de 28 de j a l i n t i l t imo: 
" Exomo. Sr.:—El Sr. Ministro del Kamo dice con 
" esta fecha al Vice-Presidente «del Consejo Superior 
" d e la Marina, lo sigaiente:--Excmo. Sr.:—Dada 
"cuenta d é l a solicitad elevada 4 este Centro por 
" D . Germán Gonz41ez T4rrago> Abogado y vecino de 
" Kudagüoro, 4 nombre de vario« individuos de su 
" familia, eu la que solicita sean declarados con op-
" clón 4 ser examinados de Capltanui de la marina 
" mercante los Pilotos que antes del 17 de abril de 
" 1891 se hallaban navegando, sin <mv Ies sean exi^i 
" dos otros requisitos que los qae tqja la Eeal Ordien 
" de 20 de mayo de 1890; S. M . el tte y (q. D g ) y eu 
" su nombre la Reina Regente del 1M iuo, ha tenida 4 
" bien desestimar la instancia de referencia, y al p ro-
" pió tiempo resolver, que dada la imposibilidad en 
" que se encuentran los indivilaos a l prestar cx tnwn , 
' ' do presentar al Tribunal el caadenio do C4lcal ŝ y 
" Diarlo que marca la Real Orden <lo 17 de abt l l de 
" 1891, las Juntas examinadoras lo tengan en cisenta 
" para exigirlos después de pasado u n año, contado A 
" partir de la fecha de la citada Real Orden, con ob-
" je to de que llegue 4 cenootmiento .de los examina-
" dos.—Lo que da Rsal Orden digo A V E r«nra su 
" conocimiento—Y de igu*l Roal Orden com aireada 
" por el Sr. Ministro do Marina, lo traslado á V . K. 
" pata su noticia v demás tlaes." 
Lo UUe de orríru ile S. E. ee puliljp.n. para c o r r a l 
<iüiiOcifiii<.nt'>. 
Habana, 22 de sopllombre de 1891.—^7*»rigMe i V e -
xes. 4-26 
O R D E N A C I O N DE DIA RUMA 
D E L APOSTA OBRO DE L A IJLABANA. 
D . Santiago García Vi l lami l , ó su apoderado legal, 
se presentará en esta Ordenación, de once 4 tres de la 
tarde, en los días hábiUs, pura enterarla de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—^. P — I . , S a n -
tiago Anrrich. 3-23 
OOIHANDANOIA M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L PUERTO D B L A H A B A N A . 
Para el cumplimiento de lo que dispone el Capítulo 
39 de la Ley de 17 do agosto de 1885, los inscriptos 
del distrito do esta capital, que á continuación se ex-
presan eu relación nominal filiada, ss pro.-onf.irdn en 
osta Comandancia de Marina, ó en su representación 
los padres ó caradores, el 26 de los corrientes, 4 la 
una de la tarde. 
Federico Osuna y González, natural de Regla, hijo 
do Agastfn y de Vicenta. 
Federico Sarmiento, natural de Ba tabacó , hijo de 
Francisco y de Josefa. 
Pedro Ros y Godina, naturnl de Barcelona, hijo de 
Antonio y Rosa. 
Joan de Dios Lazo, natural de Cahitas, lujo do A r -
cadlo y Julia. 
Juan do Mata y Pérez , natural de la Coruña, hijo 
de José v María. 
Braulio Amaro y García, natural de la Corufia, 
h\jo de José y María. 
Aurelio Pérez Roque, natural de Río Blanco, hijo 
de José y de Josefa. 
Francisco Torres y Garruoho, natural do Regla, 
hijo de Jnsl.o y Juana. 
Manuel Jorge Pérez, natural de Pontevedra, hijo de 
José y Concepción. 
M gucl Morales Ventura, natural de La Guayra, 
hijo ae Antonio v Mariana. 
Manuel García y Martínez, natural do Asturias, 
hijo de Adriano y Manuela 
Francisco Naveira Suárez, natural doNnevitas, hijo 
de Benito y Manuela. 
Augasto Cardó y Martínez, natural de Guanabacoa, 
hijo de Eostaquio y Regla. 
Francisco García Pcroira, natural de Regla, hijo de 
José y María. 
Ramón Barro y Llano, natural de Pilofia, hijo de 
Manuel v Ramona. 
Juan'Núfiez y Núñez, natural de Remedios, hijo de 
J e sé y María Dorotea. 
Federico Padín, natural de la Habana, hijo de José 
y Belén. 
Ambrosio Valdés y Hernández, natural de Guana-
bacoa. hijo de Incógnito y Martina. 
Fermín Martínez Díaz, natural de Guanabacoa, 
hijo de Doroteo y Andrea. 
Manuel Abolla y Rico, natural de Santa Marta, hijo 
de Andrés y Juana. 
J uan Feliu y Estarás, natural de Palma de Mallor-
ca, hijo de Guillermo y Margarita. 
Alberto Arríete y Montero, natural de la Habana, 
hUo de Teodoro y Carmen. 
Fide>Diaz Montes de Oca, natural de la Habana, 
hijo de Vicente y Paulina. 
Manuel Vicente Piñón y Morán, natural de la H a -
bana, hijo de Vicente y Manuela. 
Agustín A . Rodríguez Rey, natural de la Coruña, 
hijo de Antonio y María del Carmen. 
José Antonio Iglesias Domínguez, natural de Regla, 
hijo de Antonio y María. 
Antonio González Castillo, natural de Regla, hijo 
de Antonio y Manuela. 
Juan Camejo González, natural de Santa Cruz de 
Tenerife, hijo de Juan y María. 
Francisco Rodríguez Hernández, natural de Cana-
rias, hijo de Manuel y Lorenza. 
Rafael Prieto y González, natural de Guanabacoa, 
hijo de Francisco y Clara. 
Carlos Valentín Dumbart y Bruno, natural de la 
Habana, hijo de Manuel y Agueda. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—Pemando 
MartíneM. 3-23 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
B l vecino de esta ciudad, én la calle de Amargura, 
D . José Alvarez Lozano, cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, du ocho 4 diez de la mañana, en día h4bil, no 
feriado, para entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, Jfartano Martí 3-22 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Adjudicado por el Excmo, A juntamiento, 4 favor 
de D. Manuel Sepilen y Pérez, el remate de los pro-
ductos dol arbitrio "Carbón vejetal, coke y artificial," 
en el con lente uño económico, con sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el Boletín Oficial de diez 
y siete dejonlo último, el Excmo. Sr, Alcalde Muni -
cipal se ha servido disponer quede el adjudicatario en 
posesión desde mañana, cesando hoy la cobranza per 
administración. 
De orden de S. E. se hace público por «sta medio, 
para general conocimiento. 
Habana, 23 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Agut t ín Ouaxardo. 3-25 
Orden de la Plaza del día 25 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 26. 
Jefa de día: E l Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D . Pablo Morillas. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Batallón de Ingenie-
ros Voluntarios. 
Hospital Mi l i t a r Batallón mixto de Ingenieros, 
Batería de la Reina: Artillería de EJérolt». 
Castillo del Príncipe.' Escolta de la Penltenciatia 
Militar. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mili tar: £1 
teniente en comisión de la Plaza, D . Lula Zurdo. 
Imaginarla en Idem: E l 19 de la misma, D . Carloi 
J astiz. 
Médico para los Baños: E l del Cuerpo de Orden 
Púhlioo, ('. V c f - / n g H í i i . 
El Coiouv. {Jtatgmv? Xí»jor¡ Antonio Jtfpvt 
T í ü B l i L E S . 
(Joni-andaneia Militar de Marina y Capitanía del 
JT^ierto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJKIRO . teniente de navio de 
j ír imora clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia. 
Vor el prasonte y término de diez días, cito, llamo y 
er «plazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
d'ia y hora hábil de despacho, al individuo Secundino 
Ijorenzo y Lorenzo, fogonero que fué del vapor (Sui-
do, con el fin de que exponga sus descurgos en la su-
maria que ni« encuentro instruyendo por haber deser-
tado del citado buque; en la inteligencia que si no lo 
verifica en dicho término, ser4 juzgado eou arreglo 4 
la Ley. 
Habana, 20 de septiembre do 1891.—El Fiscal, Jo$é 
Müller. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la .ffaftana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJBIRO, teniente de navio de 
primera clase, y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por este mi segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo al individuo Antonio Rey 
F io l , natural de Cabafias, provincia de la Coruña, de 
treinta v sei» años, casado y Tigonero que era del va-
por Enrique cu trece de agüelo próximo pasado, p a r í 
que comparezca es esta Fisca iu, «n día y hora hábil 
do despucho, ú presentar sus descargos en la sumarla 
qae se 1» instruye como desertor del citado buque; eu 
la Inteligercia que de no efectuarlo, se le sentenciará 
en n 'leldía 
Habana, 20 de septiembre de 1891.—Bl Fiscal. Jo té 
MíiUer. v-rs 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana-—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEIRO , tenicute de navio de 
la Armada y Fincal de osta Comandancia. 
Por esto mi segundo edicto y término de veinte 
días, cito, Hamo y emplazo á José Rodríguez Pelaez, 
natural de Soto de Laiña , provincia de Oviedo, de 
veinte y cuatro años, soltero, y tripulante que era del 
vapor Qracia, en veinte y ocho del anterior, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de 
despacho,' 4 dar sus descargos, cu mamaria que se le 
instruye por desertar del citado buque; en la intel i -
gencia que de no tener resultado favorable, so le sen-
tenciará en rebeldía. 
Habana, 20 de septiembre de 1891.—£1 Fiscal, Jo»¿ 
Müller. 3-23 
V A P O R E S D S T R A V E S I A . 
$ B E8PEBAN. 
Sbre. 2fi MaMcot.te: Tampa y Cayo-Hueso. 
wm 27 ' • Lamnaga: Liverpool y escalas. 
. . 28 Panamá: Veracroz y escalas. 
28 Saratoga: Nueva-York. 
. . 28 Arabian Prinoe: Londres y escalas 
. . 29 M/.xica: Colón y oséalas. 
29 Borussia: Hamburgo y escalas. 
. . 30 <'rizaba: Veracruz y escalas. 
SO Yucatán: Nueva York. 
. . 30 Alicia: Liverpool y ecoalas. 
Otbre 2 Ardanmhor: Gl^-gow. 
2 Gaditano: Liverpool y escalos. 
4 Koinu M? Cristina: Santander y escalas. 
.-, i Julia: Puerto-Rico y escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 City oí Alexandria: Nueva-YovV. 
5 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
5 Saint Germaín: St. Nazaire y escalas. 
5 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
M 13 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 14 Matim«lit.<t v Kima: Pnerto-Rloo y escalas. 
. . 14 Román Princo: Hamburgo y escalas. 
•a 14 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
8ALDKA.N. 
Sbio. "6 Mascette: Tampa y Cayo-Hueso 
26 Ciudad Condal: Varacmz y escalas. 
_ 26 Nláfara: Nueva-York 
30 M . L . VUlaverde: Pto. Rico y esoalas. 
_ SO Panamá: Naeva-York. 
. . 30 Montevideo: Santander. 
. . 30 Borussia: Vetacrus y escalas. 
30 Yucatán: Veracruz y oséalas. 
Otbre 19 Orlzaba: Nueva-York. 
3 flaratcea: Nueva-York. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Baldomero Iglesias: Colóny «acolas 
wm 10 City of Alexandria: Nueva-York. 
16 Julia: Canarias v escalos. 
«. Macneiltí. Msjría: Puerto-Rico y escalas. 
PÍTERTO D E IAA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 24: 
De Nueva-Yotk, en 5 días, vapor-correo osp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, tríp. 79, tona. 2,595, con 
carca, 4 M . Calvo y Comp. 
Día 25: 
De C4d<z y escalas, en 14 días, vapor correo español 
Montevideo, cap. Izsguirre, trlp. 197, tons. fi,2í)8, 
con carjja. 4 M , Calve y Comp. 
flALlDAÍ* 
Día í'5: 
Para Mata.-izas, vap. esp Hcrn4n Cortés, cap. Ro-
dríguez 
Movimiento da pasajeroa. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el ve-por-correo «sp. Ciu 
dad Condal: 
Sres. D . Bernardo Coaesido—Teresa Cand—G. 
Xavier—Sara A n g e l í — R a m ó n Cábranes v s e ñ a r a -
Manuel López—Santiago 8. P é r e z — E . S. Bonorge— 
W . Brivt.r- -José Sa4rez — Francisco Nadal—Natti:^ 
Jiménez—Nicolás Quintana—Carlos H . Vega—Nico-
lás P í a o s - R i g i n o Engene—José reriturina—Santiago 
Publllones—Nemesio Hevia— Gabriel Baltini—San-
tiago Alordr.—Sara Muller é h i i o — J o s é Muñiz—An-
tonio Quintana—Rafael G a r c í a — M a n u e l Marino— 
León Serrano é h i í a — J . Dampl ín—Ignac io Misa y 
señora—Blás San Martín—Isabel E. Kauri—José Fija 
- A g u s t í n E. Konri .—Además, 6 de tránsito. 
De B A R C E L O N A , M A L A G A , C A D I Z y P T O . -
B I C O , en ol vapor-correo esp. Montevideo: 
Sres D. Victoriano Rodríguez—María Norma d h i -
ja—Josefa Bollester—Adela Gómez—José Ibáfiez— 
Cscilia Toro—Carmen S á n c h e z - P e t r a Martínez— 
Luiz Robillnt y )1 artistas—Angel Zelma—Lorenzo 
Jiménez—Manuel Casado y Sra.—Francisco H e r n á n -
dez, Sra. é hijo—Manuel Model—José H . Castro— 
Raecúa Gómec y Sra —José Delgado—Miguel V i l l o -
rra—Aniceto Sánchez Bárcana y Sra.—Matías Abr i l 
Miguel Abril—Leonardo Abril—Leopoldo Reili— 
Mariano Garc ía—Oui l l c rmo G. Hidalgo y señora— 
Ignacio Azpeieta y 3 de familia—Francisco At. .-don-
do y señora—Ramón Vírona y familia—Tojó Ripal y 
señora—Vicente Roa—Eduardo Hurtauo y fámula— 
Carmen Übeda—Juau F . Ramos—Pedro Ruíz—Ma-
nuel Vias—E-.igenio Luzarreta, familia y criada— 
Santiago Orejado —Carlos B o a d y — J o s é Taheño— 
Manuel P e ñ a — L u i s Bebones—Laura Hernández— 
Alfredo Fer rán—Francisco Palacio-Teóf i lo López— 
Fólix Rodríguez—Eugenio I.azáñez—Manuel Meneses 
—José R. Becerra.—Además, 14 jornaleros y depen-
dientes y 26 de tránsito. 
ÍAPORES-COliSiSS 
D E L A 
C o H i p a f l í a T r a s a t i á n t i c a 
A N T E S D E 
mosio 10PEZ Y COMP. 
£ 1 vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá pata Progreso, Tuxpan, Tamploo v Vera-
cruz, el 26 'ie septiembre á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite o.irga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarioa auto.- do correrlas, s in cuyo requisito serán nu-
las. , 
Recibe c^rga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
127 312-E1 
E l vap<)r-correo 
MONTEVIDEO 
cap i tán Izaguirre. 
Saldrá para Santander el 30 de septiembre; á las 
5 de la tnrde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Adoüto pasajeros para diebo puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los bllletei 
de pasaju. 
Las p^lUas de carga se firmarán por los consignata-
rios ante.» de cori-orlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el 28 solamente. 
De TOhH ponaenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I n. 88 813-1K 
LINEA DB¥EW-Y0RK 
en combina «ion con lo» v iajes á 
SSnropa, V e r a c r u a y Centro 
Amónica . 
Se h a r á n 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d íae 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
loadlas l O , 13. 2 0 y 3 0 , de cada 
mes-
E l vapor-corree 
P A N A M A 
c a p i t á n Crrau. 
s..' .'A para Nueva York el 30 de teptiembre á las 
4 de la lardo. 
Admite tíarga y pasajeros, á los qae ie ofrece el 
baen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bromen, Amstcrdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con oonocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correes. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
Cctanto, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pnecíon aaegorarse todos los efectoi 
qae .-e embarquen on sus vapores. 
A V I S O . 
Con mollvo de haber empezado la ouarentena en 
Naeva York, se advierte á los sefiores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haoer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr . Burgess, Obis-
po 11, altos. 
fisbana, 21 de septiembre de 1891.—-M. Calvo y 
CompaUa, Ofldes 28. 134 813-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . L . V U L A V E R D E . 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, MayagUuz y Paerto-Rico el 30 de septiembre 4 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros, 
K«oibe carga para Ponce. Mayagüosy Puerto-Rico 
- ista »l 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafita Menm abierta una póliza 
rtoiajite, a s í pa ra esta linea noro» para todas las. da-
') xio la cual pueden aseguraese tudos los efectos 
-ie se embarquen eu sus yapores. 
na'.au!.. 21 ¿o noviembre de 1890 ~ - M . Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día últ i 
mo de oada mas: 
. . Nuevltas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba I 
Ponce 
«a MayagUez. - \ 
E n t r a d a s c a b o t a j e . 
Día 25: 
No hubo. 
.DespachadoRi 4 » oabolcajg. 
Ola 25, 
No hubo. 
Bnqnos con registro abierto, 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmeno, por M , Calvo y Comp. 
-Delaware, (B. AV.) boa. amer. Matanzas, capitán 
Eriekson, por Hidalgo v Comp. 
-Barcelona, berg. esp. María, cap. Garran, por J . 
Balcells v (íomp. 
-Naeva-York, bca. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Baq,aes que se b a n despacbado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumnrí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 12,600 sacos azúcar; 
1,483 tercios tabacs; 537,200 tabacos; 23.300 caje-
tillas cigarros; 328 kilos picadura; 2,200 kilos cera 
amarilla y efectos. 
Bntxnee Q.no han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara , cap. Bnrley, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
P ó l i z a o corridas el d ía 2 4 
de septiembre. 
Tabaco, tercios , 
Tnbaoos torcidos... i 
Picadora, kilos 
Cera amarilla, kilos. 




















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 25 de septiembre. 
Hernán Cortés: 
100 pipas vino tinto, Pera Gran $49 pipa. 
50 id. Id. id. Torrea.. Kdo. 
Ardangorm: 
50 barriles cerveza i tarros, Yoonger $13} bl. nto. 
25 Id. id. i bota. id. . $13é bl. nto. 
Almacén: 
170 si afrecho gordo, peninsular..B[B $3i qtL 
200)2 cajas sidra Guerrillero Cubano. 30 rs. caja. 
100(2 id. Id. Crnz Blanca 30 rs. caja. 
PARA CANARIAS 
directamente saldrá á principios del entrante mes de 
octubre la velera barca española V E R D A D . Admite 
carga á flete y pasajeras, quienes recibirán de su ca-
pitán el Sr. D . Miguel Sosvilla, el más esmerado 
trato. Impondrán á bordo y sus consignatarios, San 
Ignacio n. 3^. GaibiS; Bio y Comp. 
m i ,«0-18 5fr 
L L E G A D A . 
A Nuevilas e l . . . . • „ • 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
MayagUez . . . . . . . 9 
. . Pue r to -Rico . . . . . 10 
E t S T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . MayagUez . . . . . . . 
. . Poneo 
. . P. Pr íncipe 
. . Santiago do Cuba 
. . Gibara 
Nuevkas . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 








P. P r i n c i p e . . . . . . 
Santiago de Cuba 
Gibara 
N u e v i t a a . . . . . . . . . 
Habana . . . » 
N O T A S . 
En sn vi^je de Ida recibirá en Puerto-Rico Ies días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca e.l correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En sn vli^je de regreso, entregará al correo que sale 
de Paerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que oonuua-
oa procedente do los puertos del mar Canbe j en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de c.iarentena ó sea desdo el 19 de ma-
5o al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, laroelona, Santander y CoraEa, pero pasajeros solo 
par» los áltlmos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 I B 
LINEA DELÁFSAMAM 
E n combinación con les vapores de Nueva York y 
oon la Compañía de ferrocarril de P a n a m á y vaporea 
de la oosta Sur y Norte del Pr.cíflco. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 5 de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los pnertoi del Pa-
cífico. 
La carga se recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Cwipa&ia no responde del retraso ó extravio 
que sufran loa ^tíltos de cargs, que no lleven estam-
pados con toda cikridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y /alta de presointa en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Días 
De H a b a n a . . . . . . . . . 6 
Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Santa Marta 16 
Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
„ Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultat ivo) . . . . . . . 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cab. lio.. 13 
*. Santa Marta . . . . . 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena >. 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 da 1890.—M. Calvo j Cp. 
T a i * rasuis 
MORGAN M I , 
P a r a Mueva-Orleana directamente. 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINSON 
c a p i t á n Backer . 
Saldrá de esto puerto sobre el lunes 28 de sep-
tiembre á laa 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de CallforBla y se venden boletai 
airéelas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS.. Mercaderes 35. 
C n. 1249 1 R 
EMPRESA; 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l nuevo vapor 
" J T J L I . A . " 
capi tán D. Franc i sco Alvares . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caibarlén, para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Crarachico. 
Santa Cruz de Tenerl ie 7 
P a l m a s de Grran C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
sefiores pasajeros. 
L a carga se embareará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasees y fletes informarán sus armadores. 
!>W 
Hambor^uesa" A m e r i c a n a . 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
naidrá para dichos puertos el día '¿0 de septiem-
bre el vapor-enrreo alemán 
B O R U S S I A , 
c a p i t á n Yagemann. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
auactos nasojeros de 1? cámara. 
Precios de pasa}*. 
E n 1? cámara. E n proa. 
Para V E R A O S D Z . . . . . . . . . . $25 oro. $ 12 ore. 
„ TAMPIOO , , 85 „ „ 17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe ed la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon esoaln en 
H A I T Y , SANTO D O M I N O O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 16 de octubre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
B O R U S S I A , 
c a p i t á n Yagsraann. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa bucen escala en uno ó 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Coba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
Ítara ameritar la escala. Dlcua carra i>o admito para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga 00 recibe vor el muelle da Caballería. 
La oorrespnt.denois. solo aetecibe en k A lmlnlaU't-
«ión de Correo*. 
F i a » Diás pormenores dirigirte á l o e oontlgnatRnoe, 
talla da San Ignacio n. 64. Apartado de Correo* 847. 
M A R T I N , i - ' A L K Y CP. 
r i N . IKft-tO M r 
V 
S í " 
5 * 
Voolsdad General de Seguros contra incendies á prima fija. 
C-m sucursales y A ío -iuas en todas las provincias y paebios importantes de la Isla de Cuba. Lemünent t 
constituida por e sorkura núbllca otorgada ante el Notarlo del llastre Colegio de eett oiadad D. A n d r t l Ma-
són y Rívero y cooperada por la Loi\ja de Víveres. 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 94, a l to» 
C 866 78-2 JJn 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Sagua l a Grande. 
Siiuiicitfu de esta Compañía el día 81 do JnUo de 1801. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Banco Espaüul de la Isla de Cuba 
Administración de la Empresa 
Caja 
CAKTUKA: 
Vales por cobrar. 
m - M K * eunA. 
I M L STEAM SSIP COMPAM 
H A B A N A T W E W - T O H K . 
Los hermosos vapores de osta CompofUa 
saldrá» como ñlgnez 
De Nueva-'S'ork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
SARATOGA Stbre. 2 
V U M U R I L 6 
QJTY OV A L E X A N D R I A ~ 9 
O R I K A B A . . 12 
N I A G A R A «. 16 
O l T Y O F W A S H I N G T O N «. 19 
SARATOGA „ 23 
Y U C A T A N 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A m 30 
De la H a b a n a loa Jueves 7 los 
s á b a d o s á las 4 do la tarde. 
D R I Z A B A Stbre. 3 
NIAGARA „ 6 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
S A R A T O G A . . 12 
Y U C A T A N 17 
U1TY O F A L E X A N D R I A 19 
Y U M Ü R I , ^ 24 
N I A G A R A 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1* 
rapidez y segaridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sos espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excelentes ooolneros es-
pañoles y franeesos. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera- dol día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bramen, Amsterdan, R<>lter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aire» y Mouti— 
video á 80 centavoaifara Santos á 8r> o nt v <>. j 
Jan-jiro 75 centavos pf< cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a oorreapoudenoia a<imiUr4 (jilc^mento en la 
Adsainiatraulón Qeueral de (Jorraos. 
Lineft ontae Nueve Y o r k y Cioníuo-
5 0 » , , cou oscala or. Naasfeu y San-
tiago dc-í-Cuba ida y vuelta. 
I S f L o s bermosos vapores de hierro 
S A H T Z A a O 
uapitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
6K>en en la forma siguiente: 
Do Now-Tork . 
S A N T I A G O Stbre, ¡10 
CJ E N F U E G O S . . . . . . . 
De Cioniuogos». 
C I E N F U E G O S Stbre, 
S A N T I A G O 
De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Stbre. 
S A N T I A G O 
Q^*Pasaje por ambas linas á opción dol viajero. 
Para fletes, diriglrau á L O C I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 215. 
De más pormenores impondrán sus oonsignaíai lov. 
Obrapta 26, H I D A L G O y C P . 
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Hnbana, por los vaporea 
City of Átazaudriu, ISarato^a f Wñgar*. 
l ? 2? 
Habana á Nueva York. 
Nueva York &. la Habana. 
$34 
30 
$17 oro eujüifiul, 
15 oro «tnorlna»!* 
Por los vaporea Yitoatan. Ortaaba, Vntnarf 
7 City of Wasmnpton. 
Habana a Nueva Y o r k . . $4^ 922-^0 oro eepatlo1 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oroumericaiic. 
Ailemás se dan pasaje* de Ida y vuelta, do la Haba-
na á Noova York, por cualquiera de lo* vaporo^ fióV 
980 oro espaflol y de Nn4va York á 1» Habana, #75 
oro Americano. 
n n . 96! "n .n 
AVISO 
Con motivo de habar empozado la ouarentena en 
Nueva York, se advierto á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean do un 
certifleado sanitario en la oficina del Dr . Burgess, 
Obispo 21, alto*.—HlrUlge y Cl>. 
PIÍAÍÍT S T E A M S H E P L E V E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos araoricanos 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto toda* lo* 
miércoles y sábados, á la Tina de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo* 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguito, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
Icatou, Rlehmo&d, Washington, Filadelfu y Baltlmore 
Be vende billetes para Nueva Orleans, St. Loáis, Cbl< 
cago y todas la* principales ciudades de los Estados. 
-Unidos, y para Europa en combinación con la* me-
'',ro: líneas de vapore* que salen de Nueva York, 
Jb "iletes do Ida y vuelta á Nueva Yerk $90 oro ameri-
caí. <v Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la ouarentena en la F l o -
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
seye, obtener un certifleado de aclimatación que, como 
de coetumbn, expide el Dr. D . M. Burgess, Obls 
po n. 2 \ 
Las personas que deseen despedir á bordo á lo* so-
Cores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonslguats.-
rio*, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 86. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—O 
K. Fusté, Agente Gen< ral Viajero. 
' W . F I t w e M M . Sw»if<»«a¿í»mi»>,—Puerto T m m 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Ramal do Sierra Morena, proyectado. 
Idem de Cartagena, id 
Derechos du aduana condición ules 
The Colonial Corapauy limited, de Lon-
dres 
Ferrocarril entro Cionfucgos y Villuolara 
cuotas do combinación 
Trasportes á cargo del Estado 
Otros créditos más 
PBOPI EDADES: 
Construcción general do línea 
I d . del tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Adquisición de material rodante 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrante* 
GANACIAH v FÉRDIPAS: 
Gastos do Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 



















P A S I V O . 
CAPITAL «OOIAI.. 
Capital realizado 
Idemiuvertible, procedente de la Amort l -
tización del Emprésti to inglés 
Fondo de reserva. 
OBUUAUIONES X LA VISTA: 
Dividendos activos desde el u. 1 al 39 . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binaclón 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id. Id 
Impuesto dol 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cango de títulos 
Idem por garantías de contratas . . . . . . 
R. M . Miles &, Compañía 
Rogers Locomotive and Machine Works 
OBLIOAOIONES Á. TLJLZO: 
Bonos por pagar del Emprést i to i n g l é a . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Productos por cobrar 
Productos en bruto desde octubre de 1890, 
hasta Julio de 1891 
Se deducen: 
E l importe en efectivo de los 
dividendos acordados $110,994 47 
El saldo que arrojaba al débi-
to el bitiaiu-.e d» 30 de sep -











































Habana y L.onliembre2t de 1891. 
C m í 
- E l Contador, E . A . Carvajal. 
C R K U T I B K A S O O A . 
S A I Í I D A : 
- ii<h-A ((** iv-í-Midc» do eadlí -.••.nana, a U4 sel* de la 
lardo, del mueüe dt L n * y lu jará á 8 A G Ü A lo* Jue-
ves y á C A I B A R I E N I o s v l m i w 
a E T O H N O ; 
Saldrá de C A I B A I U E N tocando en Haitua, rara ta 
ÍJABANA, tu» domingob por lamaSaaa. 
T ¿ T i l a do flotea en oxo 
A S A G U A: 
Víveres y ferretería $ 0- 40 
Mercancía* 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Vívoros y ferretería con lanchage <• 0-40 
Meroancías Idem Idem... 0-66 
NOTA.—listando on cooibinación con el firrocarril 
4e Chinchilla, se despachan oonoclmlootos directt» 
Vara los Qaeroados de GUines. 
iasoaoban A hordf, í 'u^r - iwCai 'ant imefc L 
11 «. 12Í8 * <l 
ríCQTJTlNA A AMAif .^ 'CrKA. 
ifoibiUtKXi oa^áls ÚKh ¡paftóitfi) y 
WM» .Su-.:*:» i<txk. N w a Ortega, Voraeru», M#J«~ 
co, tían hn.* d» Put.rto- "dice, Lóndres, Partt, B u i -
deví, L>nn, BayoOi. HaWVuT^). Rom*, « ( ^ o l e i , 
¡HÜan, Genova. Mr.roella, HWM Wll*. Nan te í , N»'"» 
üalntir » ' « . Toloaso, Voririclíi, Floren»»», * »-
lera-., Tnri«, M«oii:a, fc, MI wmo toña* i . - ' cr.-
pltal«h . nuobion de 
A. € O R T A Y A L -AK^.A Y I S T A j 
•obre Londres, Parí*, Berlín, No o ra-•York. « demá» 
placas Importautea do Franolti. AleniNiia y Estado*-
Unidos; a*! como «obro Mudrld, (ftl.M. la* oapltalesd* 
prorincla y paoblv.s ohio»» y gn-ruln.. !,<. Pispáis, T*lar 
Balearnsy C.-.VIJI;-'«.C. 
•• '«*> ••rt. i 
M E S W E B O S . 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
coRaeos DS m m \ m \ TRASPORTES MILITARES 
m SOBRINOS DE HIíBBEBA. 
V a p o i ' C L A R A 
capi tán D. Florentino Cardoluz. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todo* lo* lune* á la* 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagú» lo» martM y á Caibarlén lo* 
miéroole* por ia malíana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlén lo* jueve* á la* 8 de la maBana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana lo* viernes. 
NOTA.—Se recomienda 6 lo* *enore* eargadore* 
la* condicione* que reúne diobo buque para el tra*-
porto de ganado. . m ,, , . 
O T R A . — E n combinación con H ferrocarril de la 
Ctlnchilla.—So despachan oonocimiento* para lo* 
Quemado* de Güines. 
O T R A . — K l vapor A D E L A JUBpondo n a TIBJM 
hasta nuevo arito. 
A V I S O . 
So despaehaa conocimiento* directo» para Chin. 
QU]^ cobrando 7» umm tAmto ¿el ^^'l6'^r9r< 
m 
H I D A L O O V O O M F . 
26, 25. 
Hacen \)Hf.'i« por ei cable, giran letras á aorta y Ur-
(a vista, y dan cif.rtas do crédito sobre Now-Yoik, 
i fhlladelphlR. New-Orlean*, San Fr».nftl«co, Londreu, 
Parts, Madrid, Barcelona y demás capitales y olnda-
de« Importvitas de lo* Kstado»-Unidos y Europa, asi 
tomo nnV.Yn toí^. i Jn« ptioblos de KspaSa y «u* wrovlji-
ola*. C n. 953 * 16fi-Ml 
1 B M i O E I i L S Y 
GIRO D E LETRAS. 
ClíJBA N U M . 48, 
L ECHE & 6" 
8, O ' B E I L I i Y 8, 
. E S Q U I N A L MERCADERES. 
HACEN PA€f08 POE E L OABJUÉ 
F a c i l i t a n cartas d* oxódite. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
(eauo, Milán, Turtn, Roma, Vonoola, Florencia, Ná-
oles, Lisboa, Oporto, Olbraltar, Bromen, Hamburgo 
'aria, Havre. Nanten, Bardóos, Marsella. L l l l e , Lyo-i. 
Mójlcc, Vernorns, Son Juan de Pnerto-Rloo, *»,, 
ESPAÑA 
Mobríi todas la* oaultales r pueble*: *obra Palma di 
Mallorca, Iblsa, Mabón y Santa Groa de TenerUa. 
Y E N E S T A I S L A 
oobre Matausuc, Cárdena*, Remedio*, Santa Ciar», 
Oalharién, Sagua la Grande, T Inldad, Clocfaego», 
«anotl-XpWtp.i, Riuiiiaeo do Cnb», Ciego de Avll», 
MnntfjiMi., Piasr d»l Jflo, Olbua, Puerto-PrÍHOlp*. 
NuevItAs. ( j n . »r.a 166-1 J l 
ÍJÍJJJÜ.UÍJÜ J ÍJÍÍÍÍ I I J J O 
MBRCAHTILKS. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarrifes Huidos de la Habana 
y Almacenes de ll««Ia. 
(Sociedad anónima.) 
F B R R O C A H R I I i E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
No habíeudo «Ido udm'tlda uinganad© las proposl-
ciono" pralentadUi on ti día de hoy para el sumini*-
tro de 'iial;. durante un aBo, so anuncia una nueva su-
basta para ol día 30 del corrleote á la* tro* de la tar-
do, eu el despacho de esta Administración oon suje-
cirtu al mismo pliego do condicione* y al proolo de 
M 85 la fauegu. iMcliu pliego puede examluarge en la 
SBÓrolaria todos los día* bábllo* de 8 á 10 de la raar-
lUbuja, 31 de septiembre de 18M.—El Adnünla-
trador General, .íVancisoo P a r adela y Gctlal. 
CT336 6-83 
FiilllOfiAIIRIL DE GIBARA Y BOlfillIN 
En el sorteo verlHoado el día 1? ^ corríante me* 
para amortizar una obligación hipotecaria de esU, 
empresa, seuán se anunció, ha salido el número 1U&. 
Lo que se hace público á ttn de que el tenedor de el a 
la presente al coKro en casa de lo* bres. Sobrinos U« 
Herrera, el dia 19 del próximo octubre. A l propia 
tiempo s? hace saber á los poseedore» de obligacio-
nes, «uo los citadores señores pagarán el cupón que 
vonce on dicho d í a . - G l b a r a , 15 de Beptlembroda 
18B1.—El Presidente, Javier Longona. 
C K!36 10-33 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
MBQTJINA A M E E C A D B K E 8 . 
MACEN PAGOS P0B E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
T giran latirán & corta y larcra V1«1HS 
MOBRB NBW-YORK, BONT^N Ollf^AH^O, MAM KRANC1I8CO. N íl K V A - O RI >R A ^ M , VKaArKTX, HBJimi HAN JUAN l>R PUKIIVO-RK O , F O M . CK, MAVAÍ31IK'/:. I.ONDHICH, P A I M H , HI'R. DBOB I.VON- BAYONK, IlAMBrrUJO, F K » . MKf», BBRLIH, V I KM A , A I W H ' V K K l i A N . » K | ! . HEI AH, ROMA, HAPOLEH, MILAN, Gw'NitVA, KT<1., ETC., A K 1 C'CMMI .-tOBUB 70DAW L A i CAPITALBH Y PCKBLOB DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AlIVOTAS, OOIUPUAN V YCNííHN RRNtAH 
EMPACOLA*, FRAlî KHAfe B lN4;LKMA..-4. IIO-
WÔ  »íE ' 08 WH'ffHín nj-MMOOl» T r>.. A L -
omEn-AOTRA OÎ " T i MyRK**'TISU-
Banco del Comercio, Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla* 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
ForrocarrUcs.—Aaininlstracitoi general. 
En la Administración do esto* Ferrooarrile*, so sd -
miten proposiciones en pliego cerrado bosta el 10 da 
octubre próximo,, para el suministro dol carhón d « 
piedra que *e nece*itará el próximo aflo 1892. 
En la misma se darán detallos á los so.iolUmes, to-* 
dos los dias hábiles de 12 á 4 de la tardo. 
Habana, 11 de setiembre de 18^1. 
E i Administrador General, .Francisco JPnrodeM 
0. C 1398 a0-12*t 
BANCO D E L COMEKCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Haímnft 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ferrocarri les . 
A C M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . " 
D E S P A C H O D E M A D K R A S . 
Desde el día 14 del corriente los duNparbos de mn-. 
deras entre todas las estaciones de eutos fuirooarrllrat 
se harán por la tarifa boniflnada que en cudn una d0 
ellas so expone al público para sa rotioclmlento. Lotf 
jefas de cada estación ila.m sulirit las mismas, lua 
explicaciones necn^arias La exprenada tarifa annliv 
toaas lasbonlüi'.ucion'is do .-ariictur purticnlur, conce--
didas hat>ta Si du julio Mitimo, q».1 no h:iy m sido oltn- i 
gadaspor escrito con autorización de la Junta DIr(i%4 
Uva de esta Socicdud. 
Habana. 10 do ^Hutiemhr» dn i « 'n — E l Adminis -
trador Ueoeral, Eruncisco ParaUda y O. 
V, 1387 16-11 
AVIS AUX FRANQAIS. 
• L r C^rant du Consulht Gó.ióral de Kr.in''o prie *• n 
conipnilióles de voaloir hien aHsistpr \ la u'ianlon q-.if. 
•su i lioa xa Consulal GCuóral, Joudi 31 couranl a / 
beurps du solr. 
Vello MviniDn a pour bnt dn prendre les dispo'ltlonsl 
nócvsHklrcs pour vnnlr en aide f.ux viMime» d*1» e«t«s-. 
iroph^ que le U égraphe nous » falt detu órnraenb 
couni.i re. 131113 4-33 
A v i n o a l c c m w r c i o . 
L a goleta 3? C A N T I N E R A , a'rpi.wla al mnflle dai 
Paulu, roche o.\rg.i vara Gibara. IMa do salKa y dei 
más infornies, imponuiá nu capitán á bordo. 
1.>0R» 8-30 
f J A L U I > N U M K K O ) 0 — f í L A T I G U O Y ACRE— 
^O'litsdo tallor carruu|e< da [o* nuiigaos otioraiiosi 
.ie F r »u. Les du« lio >le dicho taller se ofrect-u ul p.i 
bU' 0 «'o Koneral de hacerles notable* rebalat* on todos 
tos < i I'IHJOS que *« 'e* aonfio oonoaroionto* al r a m ^ 
H A B A N A . 
SABADO 26 DE SEPTIE3LBRE DE 1891. 
£1 milagro y el santo. 
Para emplear la expreeión vulgar de que 
se vale E l País, consignaremos que éste 
acepta el milagro; pero lo cuelga al Gobier-
no. Qaeda, pues, sentado que el milagro ee 
realiza; que pesa sobre la población (se nos 
ha rectificado la expresión usada en la A -
samblea de la Cámara de Comercio), pesa 
sobre el cerebro de la población algo que 
no permite nos entendamos los unos con los 
otros. Y á la verdad, como la frase no ee 
nuestra, no podemos apreciar cuál sea el 
aentldo y el alcance que su autor quisiera 
darle. Nosotros observamos el fenómeno 
E l colega autonomista trata de explicarlo. 
L a explicación es peregrina. Qaien tiene 
la culpa de esa falta de inteligencia entre 
nosotros, es el Gobierno. "Fácil es descu 
brir, dice E l País, la influencia que se ejer-
ce en daño de los progresos de la opinión 
Después del telegrama del Gobernador Ci-
vil de Santa Clara, no habrá quien deaco 
nezca que la discordia á que se alude es 
obra meditada y directa del Gobierno." 
De manera que, según el órgano oficial del 
partido autonomista, el Gobierno es quien 
tiene la culpa de que no acertemos á enten-
demos. 
Vamos á cuentas. ¿Quó es lo que se pro-
pone el Gobierno? E l País nos lo expli-
ca: "No ya en lo económico solamente: en 
lo político y en lo social su programa pare-
ce reducido á impedir toda conjunción, to-
da concordia general, toda Inteligencia du-
radera''. 
Siempre hemos pensado y seguimos pen-
sando que la conjunción, que la concordia, 
que la inteligencia tienen que significar la 
aceptación de bases comunes, de propósitos 
idénticos, en los cuales se coincida. De o-
tra manera, la armonía no puede resultar 
Ahora bien ¿se ha llegado á ese acuerdo 
comúTxl ¿puede llegarse? ¿qué culpa tle 
He TBI Gobierno de que no se llegue? 
Digámoslo de una vez, con esa franque 
za y claridad con que es menester hablar 
cuando el órgano autorizado de un partido 
político importante nos increpa del siguien-
te modo; "Adviértalo el DULEIO; la políti-
ca que cree superar dificultades escon-
diéndolas, es una política peligrosa y pue-
de llegar ó ser una política temeraria". Ha-
blemos con perfecta sinceridad. 
Nos hemos puesto todos de acuerdo en 
demandar la celebración del tratado de co-
mercio, del convenio de reciprocidad, según 
.plazca llamarlo, con los Estados Unidos. 
Pues bién, la celebración de ese tratado, de 
•ese convenio, que ha considerado E l País 
como una necesidad imperiosa de nuestra 
situación, como el único medio de asegurar 
el más importante de sus mercados á nues-
tro principal producto, suponía y supone 
una merma considerable en nuestros ingre-
sos de Aduanas, base primera de los recur-
sos del presupuesto de la Isla. ¿Se ha con-
venido en la manera de compensar esa 
merma? ¿Se han indicado los medios de 
llenar ese vacío con el que debemos con-
tar, de hoy en adelante? 
Y E l País nos objeta: claro es que se han 
indicado esos medios; es á saber, los que 
señala nuestro programa; la famosa distri-
bución de las cargas coloniales entre los 
gastos 'de soberanía y loa locales. Bien eetá. 
¿Puede realizarse la conjunción de parece-
res dentro de esa base? ¿Están dispuestos 
nuestros amigos que figuran en el movi 
miento económico á aceptar esa distribu-
ción? 
Sabemos que la mantendrán los indivi-
duos ó vocales del Comité de propaganda 
económica, afiliados á la agrupación auto-
nomista, porque ese es su programa, ese 
es en pensamiento, esa es su solución. ¿Pue-
den decir lo mismo los correligionarios 
nuestros que en el movimiento intervienen, 
que forman parte del Comité? 
E l País escribe á este propósito lo que 
sigue: " L a fórmula que nuestro partido 
propone nada tiene de vaga ni de incom 
pleta. Podrá ser todo lo que quiere el rece-
lo ó la conveniencia de nuestros hermanos 
de la Metrópoli, firmes como el difunto 
Marqués de Osorio, en que Cuba debe bas-
tarse para todo; pero de vaga é indecisa 
nada tiene en verdad." 
Lo confesamos: nada tiene la fórmula de 
vaga é indecisa; es sobradamente radical» 
Pero, por lo mismo que lo es, por lo mismo 
que envuelve todo un sistema, insistimos en 
preguntar: y mientras ese sistema no se 
acepte, mientras los autonomistas lo defien-
dan como cosa posible, y la Unión Constitu-
cional lo combata como irrealizable ¿qué 
conjunción es la que se pretende, qué armo-
nía, quó acuerdo? ¿Y qué culpa tiene de esto 
el Gobierno? ¿No nácela divergencia de al-
go que está en la esencia de nuestras ideas, 
de algo que es substancial en nuestros res 
peotivos programas? Esto es lo que venimos 
diciendo. A esto nada podrá objetar núes 
tro colega. 
Y ciertamente no es á él á quien nos di 
rigimoa. Él ea lógico. Creemos haberlo ma 
nifestado, considerándolo como órgano de 
un partido político. Sigue defendiendo su 
credo. Pero ¿lo son también sus amigos 
que acuden al supuesto terreno neutro 
donde prescinden de su opinión política? 
Pees llega el caso de inquirir cuál sea la 
solución del conflicto actual, tratando de 
hallar una común, para todos aceptable, y 
nos dicen: ahí está nuestro programa polí-
nico. Lo mismo deben decir nuestros corre-
ligionarios. ¿Cómo llegar á la conciliación, 
mejor dicho, á la confusión de esos extre-
mos? ¿O es que se quiere que nuestros corre-
ligionarios acepten el programa económico 
del autonomlsmo? Dígase francamente. 
E l milagro no puede ser atribuido al 
santo que ae supone. L a cuestión es más 
honda. 
Vapor-correo. 
A las diez de la mañana de ayer, fondeó 
en puerto el vapor- correo nacional Monte-
video, procedente de Barcelona, Málaga, 
Cádiz y Puerto-Rico. 
Entre los 143 pasajeros que condujo el 
Montevideo, se cuentan el Contador de na-
vio D. Vicente Roa, el Fiscal de la Au-
diencia de Puerto Rico D. Manuel Vías, el 
Juez de instrucción D. Eugenio Luzarreta, 
y el inspector de policía D. Santiago Ore-
judo. Asimismo vienen dos Comandantes, 
un capitán y 13 tenientes del ejército, dos 
capellanes, 25 pasajeros de tránsito, y un 
marinero preso. 
Nueva desgracia. 
Aún no extinguidos en la Madre Patria 
los lamentos de las víctimas de las recien-
tes inundaciones, y cuando el sentimiento 
público en todas partes se apresta á reme-
diar el desamparo de aquellas, acudiendo 
con numerosas dádivas á su alivio, el telé-
grafo nos comunica una nueva desgracia, 
que ha venido á llevar el luto á muchas fa-
milias. Esta no es de las producidas por los 
elementos desencadenados y contra las cuales 
no puede precaverse la previsión humana, si-
no hija de un descuido consurable y que bien 
puede llamarse criminal, porque de él se 
originan irremediables desgracias. Se trata 
del choque, ocurrido cerca de Burgos, en-
tre el tren expreso que procedía de San Se-
bastián, y uno mixto que había salido de 
Madrid. 
E l número de los muertos de que hasta la 
fecha se tiene noticia llega á veintiséis, 
contándose antre ellos la Marquesa de Ca-
marines, el Magistrado de la Audiencia de 
Vitoria Sr. D. Celestino Rios, ingeniero se-
ñor Vighe, y otras personas distinguidas. 
Entre los heridos se cuentan asimismo per-
sonas muy caracterizadas en la sociedad 
madrileña, como la Marquesa de Castro 
Sema, el docto catedrático de la Universi-
dad de Madrid, representante en la corte 
del Banco Español de esta Isla, Sr. D. Au-
gusto Comas, y otros. E l telégrafo habla de 
escenas horribles ocurridas en esta catás-
trofe. 
Otra cosa dice, que en medio de la des-
gracia satisface á la opinión pública. E l 
propósito del Gobierno de imponer á la 
Compañía, causante por su imprevisión de 
este choque, fuertísima multa. E l caso es 
nuevo en España; pero se hacía necesaria 
su adopción, como un freno á los descuidos. 
Lo que va á realizarse ahora en nuestra 
patria, la penalidad á las compañías é in-
demnización á las víctimas, existe como le-
gislación en Francia, en Inglaterra, en Sui-
za, en Bélgica, en todas partes. ¿Cuánto 
han costado, por indemnizaciones á las víc-
timas, algunas catástrofes de ferrocarriles? 
Vamos á verlo: 
En 1848 la catástrofe de Arraa (Francia) 
costó á la Compañía 300,000 francos como 
Indemnización á los perjudicados, sin men-
cionar las pérdidas propias. 
E l 17 de septiembre de 1876 un ingeniero 
ruso quedó con las piernas rotas á conse-
cuencia de un descarrilamiento en la línea 
de Culor á Modane. Demostró el Ingenie-
ro que ganaba al año con sus trabajos 80 
mil francos. Su profesión exigía que visi-
tara diariamente las minas. ¿Cómo hacer-
lo con las piernas amputadas? Recibió por 
lo pronto 300,000 francos, y la Compañía 
aseguróle una renta de 12,000 al año. L a 
cifra total de indemnizaciones por aquel si-
niestro fué de 1.500,000 francos. 
E l 3 de febrero de 1880 tuvo efecto el ac-
cidente de Clichy-Levallois: 12 muertos, 93 
heridos. L a Compañía del Oeste indemni-
zó á 101 familias. L a de un arquitecto per-
cibió 200,000 francos; la del Presidente de 
la Audiencia de Pau, 96,000; la viuda de 
un profesor, 30,000; la del Administrador 
del Journal des Halles, 234,000. Otra viu-
da obtuvo, por sentencia de los Tribunales, 
240,000; y un modesto artista, herido, una 
renta vitalicia de 5,000 francos. 
E l accidente de Charenton costó á la em-
presa 1.700,000 francos. 
L a catáctrofe de Saint-Mandé, reciente-» 
mente ocurrida y de la que ha publicado el 
DIABIO extensos pormenores, será una ver-
dadera ruina para la Compañía explotado-
ra; los millones de francos por indemniza-
ción pasarán de ocho ó diez. 
F O L . L . E T L N . 
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(CONUMÚÁ). 
¡Diantre! Que iba casi arrastrándose 
deteníase.—— echaba luego á andar, do-
blábase luego en dos cemo si al parecer su-
friese mucho..---- varias veces rodó por el 
suelo..---- se levantó haciendo grandes es-
fuerzos, ¡Oh! ¡con gran trabajo. Doctor! y 
siguió eu camino, y al hacerlo escapábanse-
le algunos gemidos. 
—¿Y no se os ocurrió la idea de prestarle 
alfún auxilio?—preguntó el Módico. 
"-Sí, Doctor, ocurrióseme esa idea y me 
acergaé, logrando darle alcance. ¡Efa! ¿Qué 
es eso, amigo mío? ¿Estáis enfermo ó bien 
bebisteis algo más de lo regular? Si estáis 
enfermo os acompañaré á Creil porque ten-
go la máxima de que debemos ayudamos los 
unes á los otros; pero si es que bebisteis una 
copa más os acostaré sencillamente en una 
zanja dándoos mi bendición, y ésta hará 
que seas feliz, porque yo sé muy bien lo 
qn* es estar borracho. No me respondió, 
quiso echar á correr y cayó tendido en un 
Sobre la guerra europea. 
Entre los telegramas que publicamos en 
nuestro número anterior, algunos hay que 
nos trasmiten el eco de la alarma que en 
estos momentos se apodera de los ánimos 
en Europa, dando motivo aparente para 
que puedan presagiar los espíritus pesimis-
tas la inmediata conflagración de las gran-
des potencias. 
Tan grandes son los intereses interna-
cionales á los cuales afectarla terrible y de-
sastrosamente la tremenda guerra europea; 
tanto sufrirían con ella la civilización, el 
progreso y la misma constitución de las na • 
clones; tanta trascendencia acarrearía esa 
formidable contienda á la vida económica 
y social de los pueblos, que nosotros hemos 
buscado con ansia la opinión de los perió-
dicos europeos más caracterizados en la 
política internacional, deseosos de formar 
nos exacto y ñel criterio de la situación en 
Europa. Uno de esos grandes periódicos que 
se publica en Londres ha emitido, con fe-
cha 15 de agosto próximo pasado, un jui-
cio, sobre el cual llamamos la atención 
de nuestros lectores, seguros de que verán 
en él la manifestación reflexiva y sesuda 
de una opinión ponderada y absolutamente 
crítica. 
He aquí el juicio del aludido periódico; 
E l catálogo de los puntos negros que se 
destacan en el horizonte político reconoce 
montón de piedras y entonces me acerqué 
más.—¡Marcháos!—me dijo con rabia.—¡No 
os necesito para nada! ¡Idos!—En verdad 
que no estáis muy bien educado,—le con-
testó,—bien podíais dar las gracias, porque 
tratan de haceros un favor.—¡Marcháos y 
dejadme en paz, que ni pido ni necesito 
nada!—Juzgad cuan grande sería mi sor-
presa, Sr. Gerardo, al ver que tenía que ha 
bérmelas con el Sr. Daguerre. 
—¡Era éll 
—Si, el mismo, ¡y en quó estado! 
— i Y qué fué lo que entonces hicisteis? 
—Como no podía socorrerle, porque se 
negaba á aceptar mi auxilio, le dejé allí; le 
vi que se marchaba tropezando, cayendo y 
levantándose, y que desaparecía entre la 
obscuridad, ¿es por eso, Doctor, por lo que 
le asistís. 
—Sí, más no podemos perder ahora el 
tiempo entreteniéndoos en hablar, ¿haréis lo 
que os pedí? 
—¡Pardiez! ¿Y por quó no? ¿Por ventura 
puedo negaros algo de lo que me pidáis? 
¿No soy vuestro y de vuestra madre en 
cuerpo y alma? Echad á andar, po-
déis dirigiros tranquilamente á casa del Sr. 
Daguerre, os respondo que el barbudo de 
allá abajo no os seguirá, Doctor. 
—Este tenía mucha confianza en la as-
tucia, imaginación y fidelidad de Olou 
Olou. 
—Hay un medio muy sencillo para avisa-
ros si os sigue 6 nó,—dijo Jan-Jot colocán-
dose el organillo sobre el vientre,—y para 
saberlo, no hay necesidad de que os quebréis 
la cabeza ó que os volváis abriendo mucho 
los ojos y mirando á todas parten» 
mos que es en apariencia formidable. Con 
todo, creemos que no hay un motivo jus-
tificado para las predicciones alarmistas, 
puesto que la situación de Europa en el 
momento actual no es más alarmante que 
lo era hace seis meses; en cuya virtud no 
pueden las naciones declararse la guerra 
unas á otras, fundándose sólo en haber en-
contrado una buena oportunidad para ha-
cerlo ó en incidentes desgraciados ó que 
las desagraden. 
Estos motivos pudieron dar lugar á la 
guerra entre unos y otros pueblos en la úl-
tima centuria; pero, ahora, el riesgo y la 
responsabilidad son demasiado grandes y 
ninguna nación se ha de precipitar á la 
guerra sin haberlo pensado maduramente. 
Es, pues, necesario preguntar si existe 
alguna nación lista para la lucha y ansiosa 
de ella. Si no existiese ninguna, entonces 
todas las dificultades al parecer insupera-
bles, serían vencidas, quedando todas las 
naciones libres de tales dificultades. En la 
respuesta que damos á nuestra pregunta no 
hay motivo alguno para ver de una manera 
pesimista la situación actual. 
Es evidente que Alemania, Austria é 
Italia no quieren ir á la guerra. Su alianza 
fué hecha expresamente para asegurar la 
paz y el statu quo: por tanto, no harán na-
da para romper las hostilidades. Inglate-
rra, por su parte, no tiene mayor deseo que 
el de la paz. Francia, indudablemente, 
mantiene su poca conformidad en sobre-
llevar la pérdida de sus dos provincias y 
anhela una oportunidad para recuperarlas; 
pero entre esta actitud y su anhelo por la 
guerra, hay, áno dudarlo, una gran distan-
cia. Ni el Gobierno, ni el pueblo, ni el ejér-
cito, el cual, después de todo, no es otra 
cosa que el pueblo armado, desean la gue-
rra. Francia luchará, si es atacada; pero 
mientras no adquiera la certeza de la vic-
toria, y todavía no la tiene, no será jamás 
la agresora. 
Nos queda únicamente por examinar la 
actitud de Rusia. No necesitamos preocu-
parnos de los deseos de sus masas popula-
rea, sin duda en favor de la paz, pues su 
expresión en nada altera la cuestión. Por 
otra parte, la opinión de las clases domi-
nantes es más ó menos favorable á la gue-
rra. E l partido eslavófilo y el ejército qui-
sieran, nosotros le reconocemos, ver des-
truido el statu quo, á Alemania humillada, 
á Austria lanzada más allá de la Bosnia y 
de la Herzegovina, y á Rusia, ó á cualquie-
ra otra potencia sometida á la influencia 
rusa, establecida en Constantinopla. Pero 
si bien Rusia en este respecto puede ser un 
motivo de peligro, existen afortunadamente 
otras consideraciones que neutralizan sus 
tendencias á la guerra. Ella podrá no te-
mer por los efectos de la guerra y aún po-
drá desearla; pero es evidente que no está 
preparada, y de ningún modo podría lan-
zarse á una campaña en el momento actual. 
Sus armamentos están en un período do tran -
sioión y dada la enorme extensión do su te-
rritorio, el tiempo requerido para el cambio 
de aquellos, es demasiado largo. Por otra 
parte, la situación interior de Rusia, la lle-
va á no comprometerse demasiado en una 
política exterior. 
Ninguna nación se pone enfrente de otra 
cuando una gran parte de su pueblo está 
sufriendo los efectos del hambre. L a des-
trucción de las cosechas en las provincias 
occidentales impedirá á Rusia, por lo tan-
to, todo pensamiento de agresión, por lo 
menos durante todo el año venidero, en el 
cual se verá obligada á combatir los efectos 
de la destrucción de sus cosechas: la anar-
quía y el descontento que el hambre pro-
duce en todas partes. Los nihilistas, por su 
lado, procurarán sacar todas las ventajas 
posibles del hambre para atraerse á los la-
bradores. Rusia, por consiguiente, tiene 
que estarse quieta durante un año; y en 
este tiempo los asuntos de Europa pueden 
variar. 
Consejo de Guerra. 
E n la mañana de ayer, viernes, y en el 
salón principal del palacio del General Se-
gundo Cabo, comenzó el Consejo de Guerra 
contra D. Eustasio Méndsz y otros, por se-
cuestro de D. Modesto Ruiz, Alcalde de Re-
medios. 
Á las seis y media de la tarde terminó el 
Sr. Fiscal la lectura de la causa, y del-
dictámen, en el que pide la pena de muer-
te para las procesados Eustasio Méndez, 
Indalecio Rodríguez, Bautista Benítez y 
Evangelista Rodríguez. 
Para Miguel Falcón y Nonnato Pérez 
Mujica, cadena perpótua. 
Para Cayetano Payrol y Benito del Agui-
la, 17 años de presidio. 
Y para Pablo Machado, 14 años, 8 meses 
y un dia de presidio. 
E l Consejo suspendió la sesión, reanu-
dándola á loa pocos instantes. 
A las siete de la noche, hora en que nos 
retiramos de aquel lagar, quedaba en el 
uso de la palabra el defensor de Méndez, 
señor Montero. 
L a Caridad en Nueva-York. 
Nuestro diligente cerresponaal en Nueva 
York nos da cuenta, en carta fechada el 19 
del actual, del sentimiento de simpatía y 
gonerosidad que han despertado entre 
nuestros compatriotas residentes en aquella 
ciudad, las últimas dolorosas desgracias de 
la Patria: 
" E l conjunto de calamidades que hoy tie-
ne enlutada á nuestra Patria, no podía me-
nos de conmover el corazón y apelar al pa 
triotismo de los españoles residentes en los 
Estados Unidos. Hasta aquí ha llegado el 
oco do loa gemidos de tantas pobres vícti-
mas, y el grito de dolor que España ente-
ra ha lanzado al medir la extensión de ta-
maño infortunio. A nuestra Cámara de Co-
mercio correspondía la iniciativa de allegar 
recursos con que suavizar los sufrimientos y 
penalidades de nuestros infelices hermanos, 
y por fortuna las eleciones de su nueva Di-
rectiva han permitido que recaiga la noble 
y digna misión de encauzar los esfuerzos 
que se hagan con este fin, en persona tan 
idónea y respetable como es el Sr. D. Pe-
dro V. de Flores, socio de la antigua y a-
oreditada casa española de Peter Harmo • 
ny 's Nepheros, el cual acaba de ser elegido 
Presidente de la Cámara. 
Poderoso auxilio hallará esa corporación 
en el activo é incansable celo de nuestro 
digno Cónsul General, Sr. D. Arturo Balda-
sano y Topete, el cual ha empezado á 
gestionar con empeño para que sea mayor 
el número de contriboyentes á tan caritati-
va obra. Y a se ha hecho un llamamiento á 
la colonia española y á todos los que sim-
paticen con esta Idea, sea cual fuere su na-
cionalidad y origen, para una junta magna 
que se celebrará el jueves próximo en el 
salón de Tamany, con el objeto de concer-
tar los medios de acción para que sea más 
brillante el resultado que se persigue." 
E l telegrama de Nueva-York que recibi-
mos ayer, nos hace saber que á la reunión 
proyectada en Tamany y convocada para el 
jueves 24, concurrieron más de doscientas 
personas, acordándose los medios para reu-
nir fondos con el piadoso objeto de aliviar 
las desgracias ocurridas en la Península 
con motivo de las recientes inundaciones. 
En los primeros momentos se reuniere». ínil 
pesos, nombrándose una comisión que pr-
ganice las funciones que se efectúer, con tal 
motivo. 
¿Y c5mo váis á hacerlo? 
—Lo más probable es que el barbudo os 
siga paso á paso; pues bien, siempre que 
lo haga oiréis que mi organillo toca la 
Mutta: 
Berna con prv^nciapescador.... 
Si se para, será e) F r a Diavolo, pero sí 
preveo una complicación os avisaré el peli-
gro con los sires m-'.s populares de la Dama 
blanca: 
L a Dama blanca os está mirando.. 
¿Me comprendéis? ¿Es preciso que lo re-
pita? Que os siguen, Mutta di Portici; se 
presenta alguna complicación. Dama blan-
ca; dejan de espiaros, F r a Diavolo. Paréce-
me que la cosa es bien c l a r a . . . . 
—Lo comprendo perfectamente, Jan-Jot, 
pero creo que son infundadas vuestras alar-
mas, porque ahí tenéis al barbudo, como 
vos le llamáis, que pasa ahora por delante 
de nosotros sin que se fije en lo que estamos 
haciendo. 
—Una estratagema como otra cualquiera, 
señor Gerardo, una estratagema y nada 
m á s . . . . Miradle, ahora se paró con pre-
texto de ver lo que hace ese pescador de ca-
ña, y apostaría cincuenta céntimos á que 
cuando demos nosotros unos diez pasos da-
rá el cinco. 
Glou Glou no ae equivocó; siguieron an-
dando por la orilla del rio y se convencieron 
de que lea seguían; el organillero se puso 
muy contento al ver que adivinaba. 
—¿Lo veis. Doctor, lo veis?-dijo. 
E n cuanto á Gerardo, no dudó ni un 
momento de las intenciones del deacono-
Casino Español de la Habana. 
Antier, 24, envió el Sr. García Tuñón, 
Presidente del patriótico instituto, á la or-
den del Sr. Ministro de Ultramar, una se-
gunda remesa de $5,000 oro, por cuenta de 
la suscripción promovida por el Casino. E l 
telegrama quo con tal objeto se ha dirigido 
al Sr. Fabié está concebido en los siguien-
tes términos: 
"Presidente Casino Español á Ministro 
Ultramar. 
Madrid. 
Remito V. E . cinco mil pesos más, igual 
destino anferiores. Continuaré." 
E l Ministro de Ultramar ha enviado ayer 
al Sr. Presidente del Casino, el telegrama 
que á continuación publicamos: 
"Madrid, 25 de septiembre. 
Hecho efectivo giro cinco mil pesos, re-
mitido telegrama ayer para socorrer vícti-
mas inundación." 
Contintía la lista da suscripción iniciada por el Ca-
sino Españo l de la Habana, á favor de las TÍ climas 
d é l a s reciontee iuuadaciones en Consuegra y otros 
puntos do la Pen ínsu la : 
Suma anterior $11 
í'r. D . Delmiro Vieites 
Gremio de tiendas de ferretería 
(entregado por los Sres. D o n 
Juan de Gorostizay D . J o s é 
Tarno): 
Sres. B . Pé rez y C a . . . 
Caamaño , Canora y C?. 
BengnrfayC? 
Sra. de Alvarez y C? 
Sr. D . Faustino de Arr iba 
Anselmo Kodríguez (2? 
socorro) 
. . . . J o s é Tarno 
. . . . Francisco G o n z á l e z . . . . 
Sra. Viuda de >Abancal 
Sres. Blanco y Gorostiza 
. . Costa y Hermano 
Sr. D Carlos Carril lo 
Sres. V i l a y Eirea 
Sr. D . J o s é Cubillas 
. . . . Francisco de la M a z a . . . 
. . J o s é Alvarez y C í 
. . Rosendo Ortiz 
Astonio Rocha 
Sres Domingo Zapata y l inos . 
Sr. D . A n ¿ e l Came.jo 
. . . . Vicente Feliliondo 
. . Manuel Llen ín 
. . . . Laureano Alvarez 
Sres. G á n d a r a y Primo 
Sra. Viuda de Pazos 
Sres. Dependientes de la mis-
ma 
Gremio de almacenistas impor-
tadores de tejidos (entregado 
por el Síndico D . Benito I n -
clán: 
Sres. I n c l á n , Arenal y C? 
T e r á n , Arenal y C? 
. . Alvarez. Valdés y C ? . . . 
F e r n á n d e z , Junquera y 
C? 
P. Gamba y C? 
. . Moisés G . del Val le y C? 
K l personal de " E l N a v i o " . . . . 
Sres. F e r n á n d e z H 9 j C? 
Gómez y Sobrinos. 
. . Casuso, Dirube y C ? . . . . 
. . Mar t ín Fa lk y C? 
. . Maribona, Garc í a y C? . 
Sr. D . J o s é Garc ía y Alva rez . . 
Sres. E . Maturana y C? 
. . Mar t ínez R. Valdés y C í 
Rodr íguez , Mar t ínez y 
C? 
M . C. G a l í n d e z y C * . . . . 
. . Nazabal, ü l a c i a y C ? . . . 
Grau, Calvo y C? 
. . Agust ín , Revuelta y C1?. 
Sr. D . Ricardo Zaraanillo 
Sres. L . Ibáñez y C? 
. . López , San Pelayo y C? 
Sr. D . Demetrio Herrero 
Sres. Gayeneche y Vil lanueva. 
Sr. D . Manuel Herrera 
. . R a m ó n Bandujo 
. . . . J o a q u í n Quirós 
. . Francisco Solís y C ? . . . 
. . . . J o s é Somonte 
Sres. Prendes y C* • 
Sr. D . Mar t ín F . Pella 
Sres. Fargas Uno. y G * . . . . . . . 
Sr. D . J o s é Gonzá lez 
. . . . Lorenzo G . B a r b ó n . . . . 
. . . . Benito Diaz 
Sres. Suárez y Garc ía 
Sr. D . J u a n F . Arenas y C? . . . 
. . J o s é F . Marinas 
Sres. Cobo H ° y C* 
Sr. D . Francisco Basoa 
Sres. Doy le P é r e z y C? 
Sr. D . Pedro Sueiraa.. 
315 85 
3 t . . 
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10 . . 
10 . . 
6 . . 
6 . . 
6 . . 
6 . . 
5 . . 
3 . . 
Total $13,027 30 691 50 
(Oontinuard.) 
Con destino á los Inundados de Consuegra 
y Valencia, el Sr. D. J . S. R. ha entregado 
en la Redacción del DIARIO DB LA MA-
RINA $5,30 cts. en oro, que ponemos á dis-
posición del "Casino Español." 
Del Presidio. 
E l día 23 fué girada por el Sr. Jefe del 
Presidio Departamental de esta plaza, á la 
orden del Sr. Ministro de Ultramar, la can-
tidad recolectada entre los penados del 
mismo, ascendente, como saben nuestros 
lectores, á la suma de $2,314 en oro. 
Después de cumplir con este deber, para 
que el auxilio llegase cuanto antes á manos 
de los necesitados, el Sr. Calvdtó, celoso 
Jefe de aquel establecimiento, visitó todas 
las salas del mismo, y alivió en cuan 
to se lo permitían sus atribuciones, á todos 
los castigados por diversas faltas. 
Llegada. 
A bordo del vapor correo JtfoníetJíáea ha 
llegado el Sr. D. Aniceto Suárez Bárcena, 
nombrado por el Gobierno Supremo, Teso-
rero general de Hacienda de esta Isla. Lo 
acompaña su distinguida esposa. 
Obligaciones hipotecarias. 
Perla Alcaldía Municipal so nos remite 
el siguiente aviso: 
Desde el dia 1? hasta el 15 de octubre 
próximo, de dos á tres de la tarde, queda 
abierto el pago por amortización ó interés 
del 9? trimestre que vence en Io do dicho 
mes, de las obligaciones hipotecarlas del 
empréstito de $3.000,000. 
Tanto las láminas amortizables en el sor-
teo correspondiente al expresado trimestre, 
efectuado en 1? del corriente mes, como el 
cupón número 9 de las obligaciones emiti-
das, habrán de presentarse en la Contadu-
ría Municipal, para su cobro, con la co-
rrespondiente factura. 
Habana, 25 de septiembre de 1891.—El 
Alcalde Municipal, Corugedo. 
Eva Canel. 
A bordo del vapor-correo de la Compa-
ñía Trasatlántica, Ciudad Condal, llego á 
esta capital en la noche daí jueves, proce-
dente de la vecina ropública',- ia-úlstin-
guida escritora Sra. D"? Agaíi ^Infanzón 
do Perillán, que ha hec^u célebre en el 
mundo de las letras el pseudónimo de Eva 
Canel. 
Rofirióndos?. á este viaje, nos dice nues-
tro celáso ó ilustrado corresponsal en Nue-
va York, en carta fechada el día 19, lo quo 
eijpie: 
l En el vapor Ciudad Condal regrssa ma 
ñaña á esa Antüla, donde tantos amigos y 
admiríidores ha dejado, la distinguida es 
critora que se firma E v a Canel. 
Sn permanencia en esta . ciudad ha sido 
breve, y más ha do pareccrlo á cuantos han 
tenido el yusto de conocerla y tratarla. A-
quí, como en todas partes, deja tras sí nu-
merosas y bien afianzadas simpatías, y se 
cido, estaba seguro de que le seguirían 
y se convenció de que no se había equivo-
cado. 
—Acepto vuestra proposición, Jan-Jot,— 
contestó.—Vigilad á ese hombre y no le 
perdáis de vista. 
—Lo haré y me prometo pasar un rato 
divertido. 
Al mismo tiempo que contemplaba con-
cienzudamente al pescador de caña que 
sacaba algunos plateados pececillos del 
Oise, no perdía de vista al médico, y co-
mo era natural se fijó también en el orga-
nillero. 
—¿Qué le estará contando ese mendigo? 
—murmuró el Agente. 
—Paróse Glou-Glou delante de una de 
las casas echando una pierna adelante 
y doscancando sobre la otra, empezando 
á tocar y cantar los aires de la Dama 
Blanca. 
—Gerardo echó á andar por la orilla del 
rio sin volver la cabeza y sin apresurarse, 
como queriendo demostrar que no experi-
mentaba ningún temor, dando así tiempo 
al agente Pinsón para que le siguiese y á 
Glou-Glou pava qne pudiese vigilar á sus 
anchas al Agente. 
Este llevaba una delantera de unos vein-
te metros al organillero, que cantó. 
Berna con prudencia pescador.... 
No se detenía más que cuando desde las 
ventanas le echaban alguna moneda, 6 al 
un transeúnte, atraído por su buen aspecto, 
le alargaba un sueldo. 
Al principio no se fijó el Agente de segu-
ridad f n estos detalles; porque desde que 
lleva el aprecio, la admiración y los buenos 
deseos de los que saben estimar en lo que 
valen la discreción, el talento y la virtud a-
crisoiada en la desgracia. Hace E v a Canel 
el gran saorificlo que puede pedirse á una 
madre: la separación de un hijo querido, 
que queda en un colegio de Yankers para 
educarse, mientras ella lleva consigo otro 
hijo, fruto reciente de su ingenio: una no-
vela que ha escrito á instancias de una de 
las primeras casas editoriales de esta ciu-
dad, y que, bajo el título de Oremus, se 
propone la autora publicar asimismo en la 
Habana, enriqueciendo así nuestra litera-
tura con otra de sus amenas y deleitosas 
obras. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, m ha servido enviarnos los sl-
gnientes telegramas: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 25 de septiembre de 1891. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Bemedios, 24 de septiembre. 
P. Viñea.—Habana. 
3 t. B. 760,2. Termtr? 31,7. Viento E N E . , 
sk. al SW., despejado. 
P. Bodriguez, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Santiago de Cuba, 25 septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 tarde—B. 29,93, SSE. brisa, en 
parte cubierto. 
Hoy 7 mañana—B. 30,00, calma, despe 
jado. 
Jamaica, 25. 
7 m.—B. 30,00, los c corren del O. 
St. Thomas, 25. 
7 m.--B. 30,00. E . flojo, despejado. 
Barbada, 25. 
7 m.—B. 29,97, calma, despejado. 
Bamsden. 
Bemedios, 25 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
9 m.—B. 762,5, Termt0 28,7, viento flojo 
del SE-, cubierto ck densos, convergentes 
al O., corren del OSO. algunos s. en el ho 
rizonte al N. 
P. Bodriguee, 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viaje. 
Santa Clara, 25 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
1 tarde.—B. 761,68, Termómetro 30. 
Ayer tarde fuerte turbonada en el primer 
cuadrante con recio aguacero de la misma 
dirección, hoy cielo con velo cirroso en el 
cuarto cuadrante, y encapotado desde las 
primeras horas, calma en las corrientes. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Puerto Principe, 25 de septiembre. 
P. Viñea.—Habana. 
7 m.—B. 755,82, calma, despejado. Ter-
mómetro 28,50. 
2 t.—B. 754,64, viento E . S . E . , Io y 2o 
cuadrante cubierto do velo nuboso, n. del 
Sur, Termómetro 30. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Descubrimiento de un crimen. 
Como resultado de Investigaciones y re-
conocimientos efectuados en los pozos de 
los ingenios San Fernando y Habana [ju-
risdicción de Colón], se han encontrado en 
uno del ingenio "Habana" los restos de Gon-
zalo Alfonso, cuyo crimen resulta mons-
truoso por las circunstancias que en él con-
curren. Han sido presos varios cómpli-
ces. 
Indices. 
Por el vapor-correo Montevideo se han 
recibido del Ministerio de Ultramar los si-
guientes: 
G o b e r n a c i ó n . 
Trasladando á la plaza de Fiscal do la 
Audiencia de lo Criminal de Santa Ciara, á 
D. Elpidlo Abril y García- A la de Santia 
go de Cuba, á D. Joaquín Torralbaa y Man-
re^a. A la de magistrado de la Territorial 
do Puerto-Príncipe, & D. Francisco de P. 
Alan y Conel, y á la de Juez de Instrucción 
del distrito Oeste de esta capital, á D. Pe-
dro Larraza. 
—Rehabilitando en el uso de la licencia 
que venía disfrutando á D. Tomás ValK e 
lecto Juez de instrucción del distrito Este 
de esta capital. 
—Aprobando la reforma de las disposi-
ciones vigentes on el servicio de la corres-
pondencia certificada. 
—Idem anticipo y ampliando la licencia 
concedida á D. Teótimo Lacalle, Juez de 
Ia instancia de San Cristóbal y á D. Gon-
zalo Iturrioz Juez de 1? instancia de Be-
jucal. 
—Trasladando á la plaza de magistrado 
de la Audiencia territorial de Puerto-Rico, 
á D. Pólix García Qairós. 
. H a c i e n d a . 
Concediendo ponaiortoa á Da Belén Ba-
tista, Da Belén Liguro, Da Pascuala Marin, 
Da Isabel Orge y Ruiz, Da Elisa Saraiegul, 
Da Amalia González y Da Carmen Afaje-
me. 
—Concediendo pagas de toca á D. Blas 
Pover, huérfano del teniente de navio don 
Blas. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aquiles Solano, coloso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento do pasajeros en esto 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
E N T R A D A S . 
Do la Península , Canarias y 
Piicrlo-Rico (vía directa). . 
De Tampa y Cayo Ilueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja -
maica, St. Thomas y La 
Guaira 






S A L I D A S . 
Para la Península , Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa. . 
Para Méjico 
Para Nueva York , Colón, Ja-
maica, St. Thomas y La 
Guaira 
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•194 Diferencia á favor de la población 
Idem en contra 
Habana, 31 de agoalo de 1891.—El Piloto Inspec-
tor de buques, Aqtiilcs ¡Solano. 
NOTA.—De los 1,525 pasajeros nacionales, que l l e -
garon en el mes de la fecha, 1.189 saben leer y escri-
bir. 
ee hallaba en Crcil á las órdenes del Juez 
de Instrucción, señor Laugier, había o n c o n -
trado muchas veces al organillero ea bs 
calles, conocíalo de vista y no le Inspiraba 
ninguna sospecha. 
Estos maninbrfve dnraron un cuarto de 
hora, más c o m í » roil n o ea muy grande, 
resultó quo en ese tiempo lo había recorrido 
Gerardo casi todo ól, pasando muchas ca 
lies ó intentando deaplstar á Pinsón sin lo-
grar su propósito. Sin consegnírlo, *í, esta-
ba seguro de ello, porque á su espalda ola 
ain cesar los furiosos aires de la Mutta di 
Portici. 
Berna con prudencia pescador 
Antes de que pasase un segundo cuar-
to de hora comenzó Pinsón á ponerse ner-
vioso. 
—¡Me empieza á cargar ese individuo con 
su molinillo de café!—dijo furioso entre 
dientes volviéndose de vez en cuando hacia 
Glou Glou. 
Este parecía ciego, no se enteraba al pa-
recer de nada, y con rabia, con pasión, se-
guía con sus cantos: 
Berna con prudencia pescador.... 
Cansado ya volvióse el Agente de segurl-
hacia el organillero y le hizo una. señal con 
la mano para que se acercase. Apresuróse 
Jan-Jot á obedecer la Indicación lo mejor 
que pudo porque mientras tanto Pinsón 
continuaba siguiendo á Gerardo, que le 
precedía á unos cincuenta metros, y que á 
Juzgar por su manera de andar, ni sospe-
chaba siquiera lo que sucedía á su espalda. 
—Sabéis, amigo,—dijo Pinsón cuando 
Qloti-Olou logró alcanzarle,-—que tenéis un 
Real Universidad de la Habana* 
Por la Secretaría general recibimos la si-
guiente comunicación: 
Ignorándose en esta dependencia el do-
micilio de algunos de los señores Doctores 
qao forman parte del Claustro general ex-
traordinario de esta Universidad, da orden 
del Iltmo. Sr. Rector ee les invita por este 
medio para que se sirvan concurrir al acto 
solemne de la apertura del curso académi-
co de 1891 á 1892 que ha de celebrarse el 
día 1? de octubre próximo á la una de la 
tarde en la iglesia de Santo Domingo, sir-
viéndose al efecto pasar á esta Secretaría 
con objeto de proveerse de la papeleta de 
invitación correspondiente. 
Ha dispuesto asimismo S. Sría. Iltma., 
que para la más perfecta conservación del 
orden, se prohibe en el expresado día la en-
trada en este edifleio universitario y en el 
local de la iglesia á toda persona que no 
presente á los porteros la invitación para 
dicho acto; y en su consecuencia, los alum 
nos premiados y los demás que deseen con-
currir á él, deberán proveerse en el Recto-
rado de la invitación personal é intransmi-
sible que se les facilitará. 
Habana y septiembre 23 de 1891.—El Se-
cretario general, Dr. J . Gómez de la Masa. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Haeen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 25 de septiembre. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96 : á 3t costo 
y flote. 
Mercado Londres, firme. 
Vzúear remolacha 88 análisis, á 13[3. 
Expresión de gratitnl. 
Publicamos con gusto la siguiente: 
Habana, 24 de septiembre de 1891. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Hallándome el día 22 del corriente, á las 
nueve de la noche, sentado en frente de la 
Capitanía de Marina de estn puerto y te 
niendo á mi cuidado el niño de cinco años 
llamado D. José González y Novo, se cayó 
éste á la mar, y se hubiera ahogado en 
aquella profundidad al el marinero de la 
armada D. Antonio Bruno, de servicio en 
aquel lugar, no se hubiera arrojado al agua 
y recogido al niño después de haber desa 
parecido del agua. Esta acción generosa del 
citado marinero es digna de recompensa 
no sólo por su arrojo sino por no haberse 
acordado del peligre que él mismo corría, 
no quitándose los vestidos, con lo cual el 
niño hubiera desaparecido. 
MI reconocimiento al citado marinero se 
rá eterno y á Vd. lo suplico tenga á bien 
dar publicidad á esta carta en su aprecia-
blo periódico, á lo cual le quedará obligado 
su atento y S S. Q. B. S. M., Antonio Ca 
mino. 
Su casa. Mercaderes, 22. 
Noticias extranjeras. 
FUANCIA. — E l general Galllfet se ha 
distinguido brillantemente en las manió 
br»s de las tropas francesas en el Este y 
ha puesto en relieve su gran talento de 
táctico. 
— E l día 17 Mr. Carnet, presidente de la 
República, acompañado de los ministros, 
pasó revista en Vitry-le-Franfois, á los 
119,000 hombres que componen los cuatro 
cuerpos de ejército que acaban de ejecutar 
laa grandes maniobras en el Este, bajo los 
órdenes del general Sauaaier, comandante 
en jefe. E l inmenso público quo asistió á 
la revista manifestó el mayor entusiasmo. 
A la salida de la revista, toda la caballería, 
unos 16,000 hombres, se formó en una sola 
linea y cargó á galope sobre la tribuna 
ocupada por el presidente; y ya á una cor 
ta distancia de ella, todos los caballos se 
detuvieron y los ginetes presentaron el sa-
ble. Esta soberbia maniobra arrancó acia 
maclones entusiastas y truenos de aplausos 
á la concurrencia. A la terminación de la 
revista se tributó una ovació al general 
Fredericks, el agregado militar de la Em-
bajada rusa. 
En el banquete servido en la alcaldía, el 
presidente Carnet pronunció un discurso 
que escucharon de pié todos los oficiales 
Habló Mr. Carnet de las soberbias ma-
niobras de 1891, cuyo objeto y alcance ha-
bían sido ya explicados con elocuencia por 
Mr. de Freycinet, y agregó: " L a revista 
que ha terminado, ha aido el coronamiento 
do estas maniobras. E l ejército ha demos 
trado una vez más lo que puede de él es 
perar la Francia, y el país entero, que ha 
tteguido con interés apasionado les movi 
mlentos del ejército durante todo el perío-
do de oe t a prueba, lo eatá reconocido. Con 
su clarividencia ordinaria, el pueblo sabe 
muy bien todo lo que debe á esta escuela 
del sacrificio, de la abnegación y del pa-
triotismo por la cual todo el mundo debe 
pasar hoy. Sabe muy bien que la calma, 
la firmeza, la prudencia y la lealtad inter-
nacional pueden procurar al país los bene-
ficios de amistad sincera y de confianza 
garantidos por sus recursos y su amor á la 
paz que no desea ver turbada. Desde el 
aimple soldado, valiente y vigilante, hasta 
el jefe de mayor categoría que ejecuta ma-
ravillas de ciencia, de trabajo y de habili-
dad, todos nos inspiran confianza. En nom-
bre del Gobierno, me hago intérprete de 
toda Francia dando las gracias al Ejército 
y levantando mi copa en honor suyo." 
El discurso del presidente fué acogido 
con ¡bravos! 
Mr. de Freycinet, y el general Saussier 
agradecieron al Presidente los elogios y 
bi indaron por él y por la nación. 
— En un banquete que se ofreció en 
Reims á M Sadl-Carnot, dijo éste que to-
cioa los corazones desbordaban de una viva 
emoción patriótica en estos momentos en 
que Francia habia ocupado su posición en 
«! mundo gracias á su ejército reconstituí-
do. Y terminó así: "Hoy no hay espacio 
para los recuerdos penosos del pasado, que, 
por tanto tiempo, han dividido la Francia. 
£1 país desea vivir en paz, mantener la Re-
pública y desenvolver una política liberal 
que una á todos los franceses. Los votos 
del país pueden resumirse en estas pala-
bras: la conciliación de todos los intereses." 
— L a prensa francesa se expresa en tér-
minos amargos respecto de Inglaterra por 
el incidente de Sigri. Dicen ios periódicos 
parisienses que ese acto do Inglaterra tiene 
una eignificación real, por más que ella 
pretenda hacer creer que los marineros de 
ü escuadra desembarcaron en la isla de 
Metelín para una partida de piacer Agre-
gan que ese desembarco ha sido un enaayo 
oon el objeto de ver el efecto quo prodnci-
lla una oenpación real de las costas de Me-
telín. 
— E l encargado de negocios de China en 
París ha manifestado á Mr. Ribot, ministro 
de relaciones exteriores de Francia, que el 
gobierno chino reconocía que las medidas 
tomadas para pro tejer á Ion Buropeoa resi-
den tea en China eran iaaufioieutee; pero 
qae ha asegurado que loa mandarines cul-
pables de negligencia serán destituidos y 
los amotinadoros caatlgadoa. .Seis de eetos 
han sido ya condenados á muerte. 
—Mr. Ribot ha enviado al encargado de 
negocios de China una nota en que Insiste 
nobro la urgencia que hay de garantir la 
vida y los bienes de ios extranjeros en 
China. 
—Mr. Ribot ha propuesto á las potencias 
bacer una demostración naval en Tientsiu. 
—Toda la prensa parieienee ataca el dls-
carao pronunciado por el emperador ale-
mán en Erfnrt on el quo consideró á Napo-
le6u I como un "Corso advenedizo". E l Pa-
rís dice: "Este ataque violento contra un 
hombre de genio como Napoleón no tendrá 
resultados diplomáticos y revela simple-
mente el carácter de un monarca que utili-
za todas las ocasiones de insultar á Francia 
y de precipitar la revancha". E l Jour dice: 
'Eate discurso prueba que los aconteci-
mientos han disipado bruscamente los en-
sueños del Emperador. E l quería que la 
Europa se sometlesa ciegamente á la hege-
monía prusiana, y se encuentra en presen-
cia de naciones que se han rechecho y de-
senvuelto y que, hoy, se ríen de las amena-
zas". L a France dice: "Ahora no se nos 
puede acusar de hablar de revancha. Es el 
emperador alemán quien nos recuerda que 
los ejércitos son cosas de un día. Sus pala-
bras constituyen un insulto impudente al 
patriotismo de un gran pueblo." Los dia-
rios moderados, como el lemps, L a Liberté 
el Journal des Débats lamentan el tono 
del discurso del emperador Guillermo, pero 
toman parte en la excitación del momento 
y agregan que el ladrido es peor quizá que 
la mordedura. 
—Mr. Rouvier, ministro de Hacienda, con-
trajo matrimonio el día 17 con Mme. Mar-
garita Pommereul, viuda del doctor Gu-
yot. M. Ribot, ministro de relacionea ex 
teriores, y M. Fallióres, ministro do Juati-
cia, fueron loa testigos del novio. M. lea 
boy, diputado y alcalde del 16° barrio, ce-
lebró el matrimonio. 
—Un capitán de la marina francesa que 
acaba de llegar á Marsella se queja de que 
la escuadra Italiana en Salónica no ha teni-
do en cuenta su saludo que repitió dos 
veces. 
- L a s estadísticas publicadas por el mi-
nisterio de Comercio hacen ver que, duran-
te el mes de agosto último, las importacio-
nes han disminuido en 16 456,000 francos y 
las exportaciones en 10.008,000, compara-
das con las de igual mes del año anterior. 
— L a viuda del gran pintor Meissonier y 
su hijo han decidido ceder al Estado el ta-
ller del artista con los diseños, los estudios 
y los cuadros casi concluidos que en él se 
encierran; evaluándose todo en dos millo-
nes de francos. 
ALEMANIA.—El Emperador Guillermo 
llegó á Mulhouse el 16, dlrigiéndoee acto 
continuo á Hongeda para seguir las manio-
bras del undécimo cuerpo. Volvió ensegui-
da á Mulhouse donde el alcalde y las auto-
ridades municipales le dieron la bienveni-
da. Por orden de la autoridad se empave-
só la gran calle. Un destacamento de «ol-
dadoa prusianos de las guerras de 1866 y 
1870 formó la calle. 
—Entre 77 cámaras de comercio de Ale-
mania, 45 se han decidido en favor de una 
exposición nacional y 16 en favor de noa 
exposición internacional en Berlín en 1895. 
— E l Tageblatt de Berlín publica el hecho 
eignipinte: "Hace cerca de dos meaea, el 
capitán de la primera compañía del 37'.' re-
gimiento de cazadores, de guarnición en 
Kotoschina, encontró un centinela dur-
miendo en su puesto. E l domingo alguien 
te, á fin de hacer sentir su descontento á 
todos sus hombres, les hizo ejecutar mar 
chas militares cuatro veces seguidas duran 
ta la jornada. A la cuarta vez, veinte y un 
soldados se habían ausentado, encontrán-
doseles acto continuo paseando por las ca 
lies. Fueron arrestados, llevados á un con 
sajo de guerra y condenados á prisión en 
una fortaleza por dos períodos que varían 
de diez y ocho á veinte y un días". 
Esta noticia ha causado profunda sensa-
ción. 
—Por segunda vez en pocos días, el 
Monitor del Imperio da, del discurso pro-
nunciado por el Emperador Guillermo, una 
versión diferente de la publicada por los 
otros periódicos. E n el discurso de Munich 
el Monitor habia suprimido el pasaje en 
que Guillermo I I hablaba de las victorias 
do Sedán y Orleans. Ahora, á propósito del 
discurso de Erfurt, el texto publicado por 
el Monitor dice: "Conquistador corso", en 
vez de "Corso advenedizo", como había pu 
blicado el Post. Además se notan otras 
modificaciones. 
E l discurso de Erfurt, tal como ha sido 
reproducido por el Post, ha causado en la 
Bolsa de Berlín una fuerte baja en todos los 
valores del Imperio y de Prusla. En cier-
tos casos, los empleados del telégrafo se 
han negado á trasmitir los despachos que 
atribuyen esa baja al discurso del empera 
dor. 
— E l emperador de Alemania ha ofrecido 
una escuadra para hacer una demostración 
naval con ó sin el concurso de los navios de 
guerra franceses é Ingleses á fin de obligar 
al gobierno chino á hacer respetar á los ex-
tranjeros en China. 
— E n el curso de las experiencias que se 
han hecho en Jüterbogk con cañones de 
campaña de un nuevo modelo, ha hecho 
explosión una bomba hiriendo gravemente 
á seis personas. 
INGLATERRA.—Un oficial inglés que ha 
asistido á las maniobras del ejército ale-
m á n , se expresa do esta manera: "Cuando 
ataca la infantería alemana, avanza en li-
nea, codo con codo los hombres. Esta ma-
nera de marchar da una gran fuerza á los 
soldados, poro hay enormes pérdidas de 
hombres, lo que demuestra que se hace po-
co caso de la vida de los soldados en la In-
fantería y que la victoria pertenece á los 
más compactos batallones." 
Hablando do un ataque de flanco hecho 
contra una fuerte posición en la aldea de 
Simmerehausen, dice que los defensores 
estaban fuertemente atrincherados en un 
campo de trigo y que los asaltantes, en lí-
nea, parecían surgir de la tierra en posicio 
nes completamente inesperadas, y que ha-
cían alto en masas compactas á cincuenta 
metros do distancia de los defensores. E l 
oficial iaglós crée que ante un fuego bien 
nutrido por parte de los defensores, pocos 
asaltantes podrían sobrevivir. Los alemanes 
tiran separadamente y sin descansar y los 
oficiales juzgan de la distancia á medida 
que el enemigo avanza. Cada hombre lleva 
150 cartuchos para el fusil Mauser. Los 
gastos en municiones deben de ser enormes. 
E l oficial inglés opina que será difícil pro-
veer de los suficientes cartuchos á los sol-
dados oon su manera de tirar continuamen-
te y á voluntad. 
— E l corresponsal del Times en Shangai, 
dice á este periódico que los empleados de 
la aduana se han apoderado de una gran 
cantidad de armas y municiones destinadas 
á una sociedad secreta de Chlnkiang. Dos 
extranjeros están complicados en este a-
aunto. 
— E l corresponsal berlinés del Standard 
telegrafía que el ministerio alemán de ne-
gocios extranjeros ha recibido de China no-
ticias inquietantes. Según estas. China está 
en la imposibilidad de mantener las prome-
sas que ha hecho á los representantes de las 
potencias, de castigar á todos aquellos que 
nao tomado parte en los atentados cometi-
dos recientemente contra los ouropoos y de 
que en el porvenir protejería á los residen 
tes extranjeros contra todo ultraje. 
—Dicen de Alemania qne, según anuncia 
la Gaceta de Colonta, el conde Wedel reem • 
ph zara al conde de Munster en calidad de 
embajador do Alemania en París. 
— E i "steamer" Fürs Bismarck, que par-
tió de Nueva- York el 10 de los corrientes, 
llegó á Southampton á las 8 y 35 de la ma-
ñana del 17, habiendo dorado la travesía 
seis días, doce horas y; 58 minutos. Es la 
travesía más rápida que se ha hecho entre 
loa dos citados puertos. 
—Dicen de Turquía que el Sultán ha 
creído que era ya el momento oportuno de 
acentuar la inteligencia entre la Puerta y 
la alianza franco-rusa, confiriendo á M. Ri-
bot, ministro de relaciones de Francia, el 
gran cordón de la Orden de Osmanlé, y á 
Mme. Ribot la decoración de Nichani-Che-
fakat, orden creada por el propio sultán 
para las señoras. E l hecho ha sido anun-
ciado al cuerpo diplomático residente en 
Constantinopla. 
organillo soberbio y que poióe unas voces 
¡iiimirables, -
—¿No es verdad que es una verdadera 
alhaja? Escuchad y oiréis qué bien 
sale esto: 
Berna con prudencia pescador.... 
—SI, muy hermoso las notas bajas 
tienen una sonoridad extraordinaria, pues, 
¿y las altas? 
—¡Ah! ¡Las altas una elevación! 
—Oreo quo este farsante se está burlan-
do de mí,—dijese el Agente. 
Y al mismo tiempo dirigió una mirada 
impaciente al organillero. 
—Sí, ea muy bueno, sólo que á la lar-
ga debe ser pesado estar oyendo siem-
pre la misma música á la espalda 
de uno. 
—¿Y á quien se lo contáis, señor? Hace 
más do treinta años que estoy oyendo esos 
mismos aires, no á mi espalda, sino delante 
de mi, sobre el vientre. 
—¿A. cuanto calculáis que asciende lo que 
habréis podido ganar hoy en Creil? 
—Una pieza de treinta sueldos tal vez 
más, tal vez menos, eso depende de las cir-
eunatancias. Hoy probablemente encentra 
ré algunas personas que me den una llmotna 
porque se hayan levantado de buen humor 
ó porque han almorzado bien, y mañana, 
pasado ó dentro de quince dias tropezaré 
con esas mismas personas y quizás no me 
mirarán siquiera á la cara. L a tarea es ru-
da, señor, y no siempre se tiene suerte. 
—Tomad, aquí tenéis cien sueldos y por 
hoy marcharos á descansar. 
—Gracias, pero ¿por qué me dáis cinco 
Al mismo tiempo qne esta noticia, el 
Foreign 0//ie3 ha recibido de eir Wiüiam 
White, embajador de Inglaterra en Cons-
tantinopla, aviso deque Said Pachále había 
enviado la relación del gobernador de Smlr-
na sobre el Incidente de la isla de Metelín. 
Said Pachá agrega á esta relación una nota 
apremiante para recordarle que la Puerta 
desea tener una expUcación sobre este in-
cidente. 
-Tanto en Londres como en las demás 
capitales principales de Europa ha causado 
vivísima Impresión el discurso pronunciado 
en Erfurt por el emperador Guillermo II . 
En Londres se cróa que este se halla en un 
estado de irritación física y mental que le 
arrastra á una actividad nerviosa que tien-
de á un solo objeto: al de producir la más 
grande y profunda impresión en la historia 
del siglo X I X . En Viena se teme que Gui-
llermo I I precipite la explosión de una gue-
rra, á la qne serian llevadas la triple alianaa 
y todas las demás potencias europeas. 
SUIZA.—Comunican de Berna que los mi-
nletros de esta república ea Paría, Berlín, 
Viena y Roma han recibido la orden de vol-
ver á Berna para entenderse con el Consejo 
Federal acerca de la situación europea que 
causa una profunda ansiedad en los círculos 
del gobierno federal. Las palabras belicosas 
del emperador aleihán han renovado el te-
mor, en toda Suiza, de qne la antigua hos-
tilidad de los Uohenzollern contra la auto-
nomía de la confederación suiza se despier-
te, atendiendo á que ea esa una de las ideas 
de Bismarck que mejor convienen al tem-
peramento del joven guerrero. Se recuerda 
la vieja historia de la proposición de divi-
dir el país en tres partes que se discernirían 
respectivamente á los miembros de la triple 
alianza. 
RUSIA.—El gobierno ruso ha pedido á la 
comisión ecropea del Danubio permiso 
para que loa cadetes de la marina rusa ee 
embarquen á bordo de los buques que per-
teneoen á la comisión. E l objeto del go-
bierno roso es ejercitar á los cadetes en el 
pilotage del Danubio y habituarlos á la na-
vegación por dicho rio. Esta extraña pe-
tición, eiguleodo tan de cerca al asunto de 
los Dardanelor, ha causado una gran sor-
presa en los círculos oficiales de Inglaterra. 
—Tiónese noticia en San Peteraburgo de 
que han fracíraado todas las tentativas he-
chas para reconciliar al emperador Guiller-
mo I I y al ex canciller Bismarck. 
—Dice la Gaceta de Moscow que el minia-
tro de la Guerra ha declinado todos los o-
frecimientoa que le han hecho las fábricas 
de armas alemanas, austríacas, belgas y a-
mericanas; pues todas las armas destinadas 
á las tropas rusas serán construidas en Ru-
sia y en Francia. 
—Continúa el movimiento do las tropas 
que se encuentran en la frontera occidental 
para hacer maniobras. Un úkase manda 
construir cuarteles para laa guardias de la 
frontera; y estas construcciones se levanta-
rán á un cuarto de milla de amella. 
ITALIA .—El periódico L a Italia de Ro-
ma declara que un simple acto de agresión 
diplomática da el derecho, á una potencia 
signataria del tratado de la triple alianza, 
de pedir el auxilio de las otraa signatarias 
del mismo tratado, sin tener necesidad de 
esperar un ataque efectivo 
HOLANDA.—Gran número de ingenieroa 
civiles franceses han sido muy obsequiados 
por sus colegas holandeses en el Palacio de 
las Artes y de las Ciencias de L a Haya, 
reinando la mayor fraternidad internacio-
nal. 
francos? ¿tenéis la amabilidad de decírme-
lo? -
—Para que disfrutéis de un dia de des-
canso. 
—Está bien, acepto vuestro dinero, se-
ñor. Es una cosa que no puede rehusar-
se, mas, sin embargo, continuaré trabajar do. 
—No, porque precisamente la condición 
que pongo á mi regalo es la de que descan-
séis. 
—No es posible que lo haga. 
—¿Por qué? 
—Por la sencilla razón de que no traba-
jando me aburro mucho. 
—Entonces, como queráis. 
Sin poder dominar su Impaciencia sepa-
róse Pinsón del organillero, que esperó á 
que el Agente tomase alguna delantera, y 
eu seguida volvió á empezar la Mutta di 
Portici: 
Berna con prudencia pescador.... 
—Apostaría cualquier cosa á que el mal-
dito lo está haciendo adrede,—ae dijo Pin-
són cada vez más furioso. 
Llamó otra vez al organillero y esta vez 
lo hizo con cólera. 
—¿Queréis hacerme el favor de decirme 
si tenéis algún inconveniente en iros con la 
música á otra parte? 
—¿Y á dónde? 
—A otra calle que no sea esta; dejadme 
en paz. 
—Dispensadme, mi amo, tal vez sois el 
Gran Turco ó el Emperador de la China, por 
más que no lo parezcáis; pe:o Gran Turco 
ó Emperador, habéis de saber que las ca-
lles de Creil son de todo el mmidoa..n 
A d u a n a de i a H a b a n a . 
BJCOAUCAOIÚN. 
Día 25 de septiembre de 1891. 
COMPAE ACIÓN. 
El 25 de septiembre de 1890.. 
E l 25 de septiembre de 1891.. 
De menos en 1891.. 





/faía.—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con loa Estados-
Unidos 211,682 62 
Id. Id. por la Ley de Rala-
clones Comerciales... 18,018 94 
Total 229,701 56 
C R O N I C A . G r E N S K A L . 
Hemos recibido el primer tomo de la obra 
«'Ensayo Histórico de los Códigos Españo-
les," que empiezan á publicar nuestros ami-
gos los Sres. D. Benito del Campo y D. Jo-
sé Abril, con un Prólogo del conocido ju-
risconsulto Dr. Jeaúa B. Gálvez. Prome-
temos examinar el libro, y emitir nuestro 
jalólo acercado su valía, y mientras tanto 
lo hacemos, el público podrá adquirirlo en 
" L a Orientaí," calle del Obispo nf 72. 
—Ha sido nombrada sa^uado ./efa de la 
sección Cervantes, de los Bomberos del Co-
mercio, el joven D. Alfredo Misa. 
—Procedente de N a e v a York e n t r ó e n 
puerto, en la tarde del jueves, el vapor-
correo nacional Ciudad Condal, con carga 
general y pasajeros. 
— L a estudiosa y bella señorita doña 
Eloísa Febles y Alfonso.en los ejercicios del 
bachillerato que efectuó en el Instituto, el 
día 23 de los corrientes, obtuvo la nota de 
"Sobresaliente," por cuyo motivo la felici-
tamos así como á sus amantíaimos padres. 
—En el mercado de Remedios escasean 
mucho los plátanos, al extremo de que se 
venden á 7 y 8 pesos en oro el serón. 
—A consecuencia de un disgusto que ee 
promovió en el "Circo de Pubillones", le-
vantado en Guanos, salió gravemente heri-
do un dependiente del mencionado Circo. 
— E l Jueves de la semana anterior dejó de 
existir en Manzanillo el Sr. D. Francisco 
Gandarilla, el que por medio de su laborio-
sidad y honradez había llegado á crearse, 
en pocos años, una envidiable posición so-
cial. 
Con motivo de esta desgracia, dice un 
periódico de aquella localidad: 
"Era el Sr. Gandarilla condueño del gran 
central "San Ramón", y con su muerte 
pierde la industria azucarera uno de eus 
más ardientes propagadores. D. E . P." 
—Hasta ahora nada se ha podido averi-
guar respecto á las osamentas encontradas 
en el cafetal Dolores y en el monte Gara-
bato (Remedios). 
—Según E l Correo, el día 24 se fagó de 
la cárcel de Matanzas, un preso llamado 
Juan José Castellano y Escribano, desertor 
de la Armada, que estaba sujeto á varias 
causas por robo, seguidas en el juzgado 
Norte de aquella población. 
Castellano en unión do otros presos se 
hallaba en el techo de la cárcel, compo-
niendo el tejado por orden del alcaide y fué 
echüdo de menos á la hora antes citada, 
cuando bajaron los que con él se hallaban 
á tomar el rancho de la mañana ó almuerzo. 
Pueteriormente dice el mismo colega que 
en una fonda, sita en la calzada de Tirry, 
entre San Rafael y Espíritu Santo, fué 
capturado por el Jtfa de policía Sr. Pérez, 
auxiliado del sargento de voluntarios D . 
Fermín .Estébanez y Fernández, y de los 
voluntarlos D. Alfonso Valentín Cairo y D. 
á.bdón Pinedo y García, el preso D. Joan 
Joeé Castellano y Eacribano. Al detenido se 
le ocupó un cincel nuevo y muy afilado y 
en la fonda citada un martillo también nue-
vo que allí había dejado. 
En la segunda quincena de agosto £ 6 
expOTt¿won de Sancti-Spíritus por el cami-
no de Santa Lucía, para diferentes puntes 
de la Isla, 1,602 resea vacunas, 150 lanar y 
80 de cerda. 
—Han contraído matrimonio en Trini-
dad, la Srta. Elena Zequeira y el joven D. 
Antonio Bal-Lloveras. 
— E n Cienfuegos ha comenzado á ver la 
luz un nuevo periódico con el título de Bo-
letín Oficial del Centro de la Propiedad 
Urbana. 
—¡Ah! ¿Con que lo tomas con ese tono? 
— E s el de mi organillo que hace un mo-
mento os gustaba mucho. 
—He cambiado de opinión, y ahora me 
molesta mucho oírlo á mi espalda. 
—¡Cuánto lo siento, es una lástima! En 
cambio á mi me agradáis, de un modo ex-
traordinario, tanto que hace un momento 
me decía: ¡de qué buena gana me haría 
amigo de eae ciudadano! 
—¡Estáis borracho! 
—No comí ni bebí nada durante el día, 
pero si el corazón os lo dice no tengo nin-
gdn inconveniente en acompañaros á be-
ber un vaso de vino y tomar alguna otra 
cosa. 
Estas contestaciones contribuyeron á que 
Pinsón comenzase á enfurecerse. 
—Estoy seguro, — pensó,—de que este 
hombre continúa burlándose de mi 
Cogió á Glou Glou de su único brazo: 
—¿Queréis tener la bondad,—le dijo,— 
de dejarme en paz y marcharos con la mú-
sica & otra parue, con vuestro instrumento, 
que no tiene más que notas falsas? 
.—No, no quiero, soy libre, puedo hacer 
lo que quiera, ¡viva la libertad.' Vivamos 
bajo el amparo de la República. 
—Está bien, enseñadme vuestra licencia, 
porque debéis traer una firmada por el Pre-
fecto y visada por el Alcalde de Creil. ¡Va- , 
mos! ¡Despachad pronto! 
—No, mi amo, no tengo por conveniente 
enseñárosla, á menos que no pertenezcáis á 
la Policía y tengáis derecho á exigirme qne 
os enseñe mis papeles. 
—Soy de la Policía. 




—D. Judas Moles, voclno do Sanctl-Spí 
ritos, snfrirt un fu»rt.o golpe en una pierna 
á uonsucuencia d« U caida de nn caballo. 
—Leemos en ÍCl Liberal do Manzanillo: 
"A U S cuatro y media del jueves 20, ca 
yó unü chispa eléctrica en la torro de la 
Parroquial, dontruyendo casi toda 
Ta cánpide, causando algunas averias en el 
establecimiento "La Italia," y ocasionando 
la muerte del aproclable joven I). Antonio 
Fernández y Alonso, dependiente del esta-
bleolmioato de ropas "La Francia," quien 
se encontraba en aquellos momentos en el 
patio de " L a Italia," departiendo amiga-
blemente con otras personas. 
Antonio Fernández era nn joven que ape 
ñas contaba 30 años de edad, natural de 
Avilóa (Asturias), y vino Á esta ciudad aún 
muy niño. Su proceder correoLlsimo, ou a-
gradabie trato, oran cauaas sufioientea para 
que el pueblo culero de Manzanillo sintiese 
p;)r ól vivas Hlmpatías, y así fuó que su ines-
perada muerto ha cansado honda sensación 
en nuestra sociedad." 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor corroo Montevideo recibí-
mis poriódlooa de Madrid que alcanzan al 
8 del actual. He aquí suo prinolpalos no-
1 ticias: 
Vel 8. 
E l Diario de Galicia, periódico quo en la 
Coruña representa los intereses católicos, 
publica en el número ayer recibido la si-
guiente protesta, que firma el cabildo cole-
gial y el clero de toda la Coruña: 
Excmo. y Rvmo. señor arzobispo de San-
tiago de Compostela: 
El cabildo colegial y demás cloro do la 
Coruña tiene la honra de expresar á V. E . 
por escrito, además de haberlo hecho por 
palabra, la completa adhesión y conformi-
dad de ideas y sentimientos que le unen á 
sn reverendísimo y venerable prelado; al 
mismo tiempo que protesta enérgicamente 
contra el impío proceder de loo anticatóli-
cos, con motivo ya de la peregrinación i 
Pastoriza, ya del entierro civil do ayer, y 
contra los insultos de que ha sido objeto 
nuestra santa religión y la sagrada perso-
na de V. E . 
Protestamos también contra la libertad 
de que goza en este pueblo la gente des-
creída para insultar y escarnecer á los sa-
cerdotes en las callos y plazas á todas ho-
ras. 
Protestamos, sobre todo contra el horren-
do vicio de la blasfemia y la libertad ó im-
punidad de que goza on esta capital. 
Y rogamos & V. E . se sirva interponer su 
sagrada autoridad ante los poderes públi-
cos, para quo á lo menos hagan cumplir las 
leyes civiles de la nación, oefíún las cuales 
nuestra religión es la del Estado, y nin em 
bargo, todas, incluso ol ateísmo, gozan de 
ana inmunidad que aquí so niega á la cató-
lica, como V. li. mismo ha visto. 
Coruña, 4 de soptlombrode 181)1.—Exce 
lentísimo señor. (Sigue gran número de fir-
mas." 
—Hé aquí la lista de los presos y onma-
riados quo so hallan en la cárcel de la Co-
ruña: 
Pedro Tadela, Juan Munz, Juan Soto, 
Manuel Saeiro, Nicolás Cardal, José Sán-
chez Ton, Marcial Mosquera, Joaó Várela, 
Contanto Tojo, Luis Poreira y Jacinto Va-
llño. 
Las primeras diligencian de este proceso 
las Instruyó ol inspector Jefe do policía, do 
orden del Gobernador Civil, habiendo pa-
sado ya á manos del Juez instructor, que 
ha rooibido en los últimos días numerosas 
declaraciones. 
—Coruña 7 f 8 woc/¿c J —Hasta la hora en 
que telegrafío no ha recibido el Ayunta-
miento la orden de suspensión. 
El Gobernador signo tropezando con 
grandes dificultados para constituir la nue-
va corporación municipal. 
Muchas personas á quienes el Goberna-
dor ha consultado, so niegan á entrar on el 
nuevo ayuntamiento por no exponerse á los 
contratiempos y censuras de que había de 
hacerlos objeto la opinión pública oxoitadí-
slma. 
Se dice que en cuanto el Gobernador co-
munique al Ayuntamiento la orden do sus-
pensión, los concejales republicanos convo-
carán al pueblo á un moetlng para protes-
tar contra la medida. 
Añádese quo el Gobernador no autoriza 
esta reunión. 
L a opinión pública sigue excltadísima y 
el mismo retraso on resolver la cuestión 
municipal da fuerzas á los que tratan do 
producir disturbios. 
— C o r u ñ a ? f i j i O HOC/ÍC.)—Signo reinan-
do absoluta tranquilidad. 
Sin embargo, Ja Guardia Civil está re-
eonoantrada, y han sido reforzadas Jas 
guardias de los edificios públioos. 
El Capitán General y el Gobernador han 
tomado medidas para quo en ol momento 
de comunicarse la orden do suspensión al 
Municipio no se altero el orden público. 
—Las tormentas anunciadas por Noher-
lesoon llegaron con toda exactitud. 
Van recibiéndose noticias de los daños 
' que han causado. 
Dicen de Guadalajara que ha causado 
grandes daños en los edifloios y caminos en 
la mañana de anteayer una tromba do agua 
quo descargó en Vallermosas de las Monjas, 
partido do iJrihuoga. 
No so tiene conocimiento do desgracia 
personal, ni de pérdidas de ganados. 
Telegrafían de Alcalá de Henares quo en 
el término do Valverdo fueron arrastrados 
en las últimas horas de la tardo de antea-
yer, por una manga de agua, loa guardias 
civiles Luis Amivilia y Nicolás Gutiérrez, 
del puesto do Anchuelo, y un corneta de la 
gaaruición de Alcalá llamado Novoa. 
Los vecinos de Valverde le prestaron los 
primeros auxilios. 
Uoo de los guardias se halla muy gravo. 
En Murcia las lluvias han sido torrencia-
les, causando no pequeños desperfectos on 
la huerta. 
El domiuRO descargó nua espantosa tor-
menta en Málaga. 
La carretera de Vélez Málaga sofrió 
grandes desperfectos. 
—La Gaceta publica una Real orden ha-
ciendo extensivas á las provincias do Ultra-
mu' las reformas Introducidas en la Ponio-
snla, eu el servicio do la correspondencia 
certificada. 
—Se encuentra enfermo de gravedad el 
Sr. D. Alejandro Llórente. 
-—Nuestro cologa E l Heraldo publicó a-
nooho ol siguiente telegrama do su corres 
ponsal an San Sebantián: 
San Sebastián 7 (11'40 mañana.)—Hoy 
he podido adquirir una noticia do suma im-
portancia y sobre cuya trascendencia no 
ereo necesario llamar )a atención. 
Trátase de formar na cuerpo de ejército, 
haciendo una llamada á los reservas para el 
establecimiento de terceros batallones. 
Loa trabajos preliminaros comenzarán 
dentro de muy poco tiempo. 
Seguramente negarán la verdad de esta 
noticia los periódicos minietorlalea; poro 
loa hechos la confirmarán en plazo no leja-
no.—Oítyci'. 
Como comentario á esta noticia E l Ileral-
do añade por au cuenta que lo consta quo 
por el ministerio de la Guerra ee ha ordo-
nado que tengan preparados en todos loa 
cuarteles ol armamento y equipos necesa-
rios hasta pani la cuarta reserva. 
De lo cual ao desprende que serán cuatro 
la? reservas llamadas á las armas. 
bus n0 135 de la Empresa " E l Comercio," 
en la calzada del Cerro, entre Peñón y Ar-
zobispo. 
Do las averiguaciones practicadas por 
la policía, resulta quo la señora Homero, 
veníapara la Habana, en el ómnibus expre-
sado que conducía don Patricio Rúa, que 
es su marido, y habiéndolo insultado, éste 
la mandó apear, y después de verificado, y 
seguir andando ol ómnibus, se adelantó ella 
háoia el poscante, tratando de apearlo á la 
fuerza y agarrándolo por una plarna tenien-
do la desgracia la Romero de ser atrope-
llada por las ruedas delanteras de dicho 
vehículo. 
ConBtiíuido el Juzgado de Guardia en la 
Casa de Socorro, se hizo cargo do la ocu-
rroccia, poniendo en libertad al cochero 
D. Patricio Rúa, que había sido detenido. 
Lá lesionada fué enviada á su casa en 
ol carro de la ambulancia. 
Quemaduras. 
L a niña Dolores Mataré, de dos años de 
odad, vecina do la oalzada de la Infanta, 
tuvo la desgracia do sufrir varias quema-
duras en diferentes partea do su cuerpo, al 
caorlo encima un jarro de agua caliente, 
quo llovaba otra hermanita suya do í) años, 
y con quo tropezó casualmente. 
Lieaiocmdo por un tren. 
Al medio día del jueves, al tratar el mo-
rona Miguel Caballero Socarrás, de 15 años 
do odad, do montar on nn tren que salía de 
la estación de Fésser,' tuvo la desgracia de 
caerse, pasándolo por encima de la mano 
izquierda nua de las ruadas de los carros, 
causándolo la fractura do tres dedos do di-
cha mano. E l doctor Ochoa, Médico Muni-
cipal de Regla, lo amputó dichos dedos, y 
certificó de gravedad el estado del pacien-
te. 
F r a c t u r a . 
En la casa do socorro do la cuarta demar-
cación, fué curada por primera vez D"? An-
drea Rol, do 76 años de edad, do la fractu-
ra do la piorna izquierda que sufrió al 
caerse casualmente en el portal de una casa 
de la calzada del Monte, esquina á Jesús 
del Monte. 
Hurtos. 
A una vecina do la calle de la Estrella 
número 10G, le hurtaron de un baúl diez 
centenes, dos billetes del Banco Español 
do la Isla de Cuba, por valor do 10 pesos 
oro cada uno, cuatro posos on plata y va 
rias prendas máa, sospechándose quo la au 
tora del hurto lo sea una morona que dejó 
al cuidado de la casa, mientras iba á la 
iglesia. 
Por complicidad on esto hecho, fué dete-
nido un pardo y puesto á disposición del 
Sr. Juez del distrito. 
Ddrauto la noche del mlórcolos le hurta 
ron do su habitación á D. Francisco Fer-
nández, vecino aooldental del Paso de la 
Madama, cincuenta pasos en billetes del 
Banco Español de la Habana y un revólver, 
siendo detenidos dos individuos blancos 
como autores do esto hecho. 
Do la casa número 74 de la calle de Con 
sulado, robaron cuatro juegos de mampa 
ras. Ignorándose quiénes sean los an toros 
del hurto. 
P o l i c í a Municipal . 
Los guardias municipales 'JOG y 234 con 
dujeron á la celaduría del Templete á un 
carretonero, blanco, que loa inaídtó y ame 
nazó ai roquorirlea para que no arrojara en 
Amargura oaqulna á Mercaderes, unas ba 
suras quq quería tirar, dando el oelador 
cuenta al Juzgado Muuicipal do la Cate 
dral. 
—En el día de ayer, 25, se han denuncia-
do por la policía las infracciones siguientes: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
jes 3 
Carretones por impedir el tránsito pú 
blioo 3 
Por realizar obras sin licencia . 4 
Por elevar cometas en azotea 1 
Omnibus por r e g a t e o s . . - . - . . . - » - » , 3 
Por abandono de animales. , 3 
Por abrir nna fábrica de tabacos sin 
tener la lloonola, en Puentes Gran-
des 1 
Total 18 
£1 día 24 tuvieron ingreso en el Cuartel 
Municipal, para cumplir condena impuesta 
por los Jueces Municipales, 2 mujeres y 
hombre; y el día 25,1 hombre. 
tWüEHON DiáL 1)14. 
Abosado. 
Poco después do las diez de la noche del 
jueves, se presentaron en la celaduría del 
Anpel, cinco Individuos blancos y nn pardo, 
manifestando que como á las nuevo y cuar-
to do la misma nocho fio fueron á bañar, eo-
gñn tenían por columbre, en unión de D. 
Agapito González B iimoro. en la playa de 
la Punta, lugar cauucido por L a Puntilla, 
frente a un kloeeo que existe próximo al 
CiVJiillo, y que al poco rato de estar en el 
a<ua notaron i M, falta del mencionado D. 
Agapito, eospn h uuio que so hubiera abo 
gado, pnus por miia diligencias qae practi-
caron en au busca no lo pudieron encon 
trar. 
Sobro loe arroclfoa fué ocupada la ropa 
do dicho indlvldco, consistente en nn pan 
talón de dril, un pañuelo, un calzoncillo 
una camiseta, un ciuturén y un par do pan 
tullas. 
' E l nombrado D. Agapito era condueño 
de un establecimiento do vivores do la cal 
zada de Vives, esquina á Florida, y encar-
gado de los cafés do la callo do la Bomba 
números 1G y 18. 
El celador del barrio dió conooimionto de 
»8te heoho al Sr. Fiscal de la Capitanía del 
Puerto, remitiéndole al propio tiempo la 
ropa ocupada. 
A las nueve de la mañana de ayer, apa 
roció dotando on el mar, cerca de la playa 
do la Punta, ol cadáver do D. Agapito Gon 
pález, alendo extraído y condecido al No 
orocomio. 
Atrope l lo p o r u n a guagua . 
A las nueve menos onarto de la noche del 
jueves, fuó conducida en nna camilla por 
los bomberos del cuartelillo del barrio del 
Carro, Da Cristina Romero López, natural 
de Sanotl-Spírltos, casada, do 24 años, ve-
óina de San Cárlos, entre Moreno y San 
Salvado^ Ig qaq faé lefilonada por ©1 ómnl- i 
Q A C E T I L L A S . 
TEATRO DB TACÓN.—Hoy, sábado, se 
efectúa en dicho gran coliseo la función pa-
triótica y de beneficencia, organizada por la 
sociedad denominada L a bue, en favor de 
los fondos qne se recaudan para las vícti-
mas de las últimas Inundaciones ocurridas 
en la Penínsola. Se pondrá en escena por 
la compañía lírica española del teatro do 
Alblsu, la magnífica zarzuela en tres actos 
y cinoo cuadros titulada E l Milagro de la 
Virgen, cuyos papeles están repartidos del 
modo siguiente: 
María, Sra. Alomany. 
Gabriela, Srta. Campini (Carolina). 
Gertrudis, Sra. Rodríguez. 
Aldeana 1'!, Sra. Campini (Cecilia). 
Aldeana 2a, Srta. Pallarés (D.) 
Mateo, Sr. Vlgll. 
Roberto, Sr. Sapera. 
Bernardo, Sr. Vlllarreal. 
E l conde, Sr. Bachiller. 
Ambrosio, Sr. Castro. 
Tabernero, Sr. Martínez. 
Sacristán, Sr. Bolívar. 
El Dómine, Sr. Aren. 
Notario, Sr. Sierra. 
Pregonero, Sr. Turpín. 
Aldeanos, aldeanas, coro do niños y coro 
general. 
La sociedad coral Glorias de Galicia y el 
Coro Montañés cantarán las mejores piezas 
de su repertorio. 
La banda do música del Apostadero eje-
cutará escogidas composiciones. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
ofrecido honrar el espectáculo con su asis-
tencia. 
La empresa do Alblsu ha acordado corear 
esta noche la« puertas de au teatro, en ob-
aequlo del mayor éxito de la función bené-
fica de que 86 trata. 
Ea do osperarae, pues, una entrada por 
extremo numerosa. 
GBAHADOS KXCKLBNXBS.—Llaman la a 
tención, por modo extraordinario, los que 
engalanan lúa páginas de la acreditada re-
vista madrileña L a Ilustración Española y 
Americana, cuyo número X X X l l , recibido 
ayor, contieno: "Rl Sepulcro de Cristóbal 
Colón," proyecto du D. Artuio Mó'.tdu, pro-
miado en concurso público; Coruña: esta-
tua en honor del filántropo D. Euaebio do 
Guarda—capilla de San .Andrés-exterior 
del iQstitnto y Escuela do Bellas Artes-
detalle do la Capilla—escalera de honor del 
Instituto; Las Escabecheiras en la Ría de 
Vlgo; E l Gran Duque de Alba presentando 
al Emperador Carlos V, prisíonoro en la 
batalla de Muhlberg, "La Educación del 
Azor;" Vistas acerca de la Exposición de 
Chle.igo y retrato del Excmo. Sr. D. Félix 
Mánjues y López, vicepresidente del Ate-
neo do Madrid. 
En la parte literaria del referido número, 
llena de trabajos de mérito sob: eRaliente, 
se destaca un hermoso artículo do Emilio 
Castelar en quo pono do relieve su erudi-
ción vastísima, su asombroso dominio del 
idioma castellano y su entrañable patrio-
tismo. 
La Agencia general de la citada Ilustra-
ción sigue establecida en Muralla 89, entre-
suelos. 
TEATRO DB PAYRBT.—La compañía que 
dirige el primer actor D. Leopoldo Burén 
anuncia para esta noche en ese hermoso 
coliseo, nna interesante función, cuyo pro 
grama so compone de la preciosa comedia 
L a Escala de la Vida y del muy chistoso 
juguete Los Corridos. Dicho programa tie-
ne una atracción poderosísima. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo siguiente para su publicación: 
" E l domingo 27 del mes actual, á la una 
de la tardo, celebrará esta Academia sesión 
pública ordinaria en su local alto, calle de 
Cuba (ex-convento de San Agustín.) 
Orden del día.—Informe sobre nn reme 
dio secreto, por el Dr. Donoso.—2? Qué 
conducta dobe seguir el práctico en los ca-
sos de retención de la placenta, por el doc 
tor Lavín.—3? Presentación de una pieza 
ósea notable, por el Dr. Montané. 
Vacuna. So administra gratis on el salón 
bajo do la Academia todos los sábados, de 
11 & 12, por los Dres. Valdés y Lavín. 
Habana y septiembre 25 de 1891.—El Se 
oretario general, Dr. Josél. TorraWas." 
No FALTAR.—Gratísimos recuerdos de 
jará entre la alegre juventud, la función 
baile que en los salones de la veterana So 
oledad del Pilar celebra el aguerrido club 
Colombia en la noche de hoy, sábado. 
Las numerosas colombístas asistirán con 
las insignias del club de sus simpatías, y el 
popular Raimundo al fronte de su afamado 
ten. Hay, pues, qne asistir, si se quieren 
contemplar rostros hechiceros, y danzar al 
son de la mejor orquesta habanera. 
RECEPCIÓN APLAZADA.—La distinguida 
familia de Vidal, que tiene señalado el sá-
bado cuarto de cada mes para raoibir las 
visitas de sus amistades, ha aplazado la 
recepción de hoy hasta mañana, domingo, 
en su elegante morada de la calle del Tali-
pán esquina á Falgaeras. 
RETRETA CONCITKRIDA.—La del jueves 
fué magnlñea. El Parque Central estaba 
radiante de luz y de belleza. Grupos de he 
chiceras jóvenes lo recorrían en distintas di 
reccianes, ó sentadas cómodamente eacu 
ohaban los acordes de la música. Los ruti 
lantes ojos do Rita Arias rivalizaban venta-
josamente con los focos eléctricos en de-
rramar vividos destellos; la esbeltez del ta-
lle de la hermosa María Teresa López com 
petía con las erguidas palmeras; la gracia 
de la lindísima Sofía Huertas cautivaba las 
miradas de todos; y, en suma, las demás 
beldades que encantaban aquel dichoso pa-
seo, le daban irresistible atractivo. Precioso 
estaba esa nooho el afortunado Parque Cen-
tral. 
SANTIAGO PunitLONES.—Ya está ontre 
nosotros el conocido empreñarlo do circos 
Anteanoche llegó do New York habiendo 
hecho nna excursión por las principales ca-
pitales do Europa on busca de artistas pa 
ra sus circos en la próxima temporada. 
Sabido es de todos que Pnbillones 
tiene fama muy merecida para esta clase 
de espectáculos y creemos quo el público 
habanero tendrá ocasión do admirar nove 
dados, quo traerá el simpático empresa-
rio. 
E l 30 vuelve á partir para los Estados 
Unidos para terminar contratas con los ar-
tistas de mérito que actúan en la actuali-
dad en los circos americanos. 
Lo deseamos feliz viaje y pronto regreso. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—En la plaza 
de la calzada de la lufanta se efectuara ma-
ñana, domingo, según hemos dicho repetí 
das veces, la gran corrida de toros que en 
beneficio de las víctimas do las inundado 
nos en la Penínsnla ba organizado la Com-
pañía de Guías del Capitán Goneral, bajo 
loa auspicios do la Excma. Sra. D* Gabrie-
la Barbaza de Méndez Casariego, qne pre 
sidirá la fiesta, prohijada también por las 
muy distinguidas señoras Df Concepción 
O'Farrill de Guzmán y D'? Rosario Armen 
teros do Herrera. Patrocinan asimismo ol 
espectáculo, los Excmcp. Sres. Gobernador 
General, Comandante Qoueral del Aposta 
doro y General Segundo Cabo. 
Véase la excitación que la Compañía de 
Guías dirige al genoroeo público habanero 
"No necesita ciertamente el público de 
esta culta capital estímulo de ninguna claso 
para acudir presuroso en socorro de los des 
graciados. 
Su generosidad y desprendimiento para 
amparar al desvalido, llegan al limite de lo 
horólco por la frecuencia con quo hace son 
tir su benéfica y caritativa iníinencia. 
En tal sentido, ante las desgracias y a 
lliccloues que sufren nueetros hermanos de 
la Península, víctimas de las inundaciones 
quo han sombrado la desolación y la muer 
te en divoreás regiones do la Patria, sólo 
necesitan los orgaulaadoroa de esta benófi 
oa fiosta, invitar á ese público noble y ge 
neroso, para que asista el domingo 27 á la 
Plaza do Carlos 111, proporcionándole así 
ocasión do hacer uua vez más una buena 
obra, recibir las bendiciones de los pobres y 
la gratitud do l&—-Compañía de Gulas del 
Excmo. Sr. Capitán General". 
Gran Cabalgata. A la una de la tarde 
partirán dol Casiue Español acompañadas 
de una banda militar, las comisiones de las 
distintas sociodades de Beneficencia y so-
ciedades corales que, en carruajes y con sus 
estandartea, so dirigirán procesionaimente á 
la Plaza do Toros. 
Un piquete de guardias municipales de 
caballería, en traje de gala, romperá la 
marcha recorriendo las calles de Bernaza, 
Obispo, Mercaderes, Muralla, Monte, Amis-
tad, Reina hasta la Plaza de toros. 
La corrida será amenizada por la música 
del Apostadero. 
Orden de la función.—Despejo y evolu 
clones militares, por la Compañía de Guías 
del Excmo. Sr. Capitán General. Termi 
nadas estas, saldrá á recoger la llave del to 
fll en brioso corcel el apreclable joven don 
Diego Fernández y dará principio la lidia 
de 4 bravos toros de muerte, puntales, do 
nados generosamente por el Centro de E n 
comenderos de la Habana. 
Idem idem los caballos por la Empresa 
de Omnibus L a Unión. 
Cuadrilla.—Primer espada, José Durán 
(á) Pipa, de Cádiz.—2o espada, Matías Díaz 
(á) El Niño, de Sevilla. 
Banderilleros.-Juan Lebrón (á) Simpá 
tico, do Jaén—Emilio García (á) Morenito 
de Sevilla—Manuel Martínez (á) Feria, do 
San Lúoar—Antonio Carmona, de Sevilla— 
Francisco Preciado, de Madrid. 
Picadores.—José Huertas (á) Brazo de 
Hierro, de Jerez—Joan Apreciado, de Ma-
drid—Antonio Fernández (á) Mazzantini, 
de Santander. 
Puntillero, Francisco Preciado. 
La cuadrilla citada se ha prestado gra-
ciosamente á trabajar sin estipendio alguno, 
en atención & lo benéfico de la obra. 
Para los a#cío«a(ios.—Arrastrado el últi-
mo turo de muerte, oe soltará un boyante 
toro de capeo para que sea lidiado por los 
que gusten bajar al redondel. 
Precios.—Entrada á sol, $1 B. B.—Idem 
á sombra, $2 B. B.—Meseta de toril, $3 
B. B.—Palcos sin entradas, $20 B. B. 
ROSAS Y VIOLETAS.—Con este título ha 
compuesto el joven profesor D. José Mau-
ri una melodía para soprano ó tenor, con 
acompañamiento de piano, cuya obra ha 
sido impresa y so halla á la venta en el al-
macén do música de D. Anselmo López, 
Obrapía 23. Agradecemos al ejemplar con 
que se nos ha obsequiado. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Primoro-
sos y notables grabados, 6 interesante y 
bíon escrito texto, trao el número 25 de tan 
selecta publicación, llegado por el vapor 
corroo Montevideo. En la portada de este 
raagnilico número, aparece nn grabado do 
Chalons, Vargueño ó Secretario de estilo del 
Esnaeimiento, cuyo elegante mueble que es 
una bolla obra do arte, fuó construido en 
los talleres de D. Urbano Anido, en San-
tiago (Galicia): sigue á ésto otros no menos 
notables bajo ios epígrafes, " L a Comida de 
la Urraca", " E l Tocador de Clarinete", 
"Los Niños nuevos azulee" (cuadro de Ar 
turo Kampe) y "Los Viejos Verdea." Ade-
más dos fotograbados de la Historia del 
Alcázar de Toledo, escrita por loa señores 
Arrue y Olavarrla, y qne sorprenden, el 
'patio y estatua de Carlos V" y "capi-
lla." 
E l Agente general de osta acreditada 
Revista, nuestro particular amigo D. José 
G. Estremora, ha tenido la atención, que 
agradecemos, de remitirnos oportunamente 
un ejemplar del citado númoro. que por 
nuestra parte recomendamos á la vez qne 
su Agencia, establecida en San Ignacio 56 
donde admite suscripciones y pueden ad-
quirirse números sueltos. 
TEATRO DE LA. ALHAMBRA.—Véaso el 
programa de la función de hoy, sábado: 
A las ocho.—CMoáro de Historia. Bailo. 
A las nueve.—Gaíojonr Liebre. Baile. 
A las diez.—El Muerto al Hoyo. Baile. 
SOCIEDAD CESTELLANA. — Publicamos 
gustosos la comunicación siguiente: 
"En armonía con el anuncio que esta so-
ciedad viene publicando en el periódico, de 
cuyas gaootillas está V. tan acertadamente 
encargado, me permito suplicarle llame la 
atención en la sección á que me he referi-
do, acerca del interés que deben inspirar á 
todos los castellanos las dos juntas ordina-
ria y extraordinaria quo han de celebrarse 
el próximo domingo 27 del actual, á las do-
ce del día, en ol Casino Español. Al propio 
tiempo, lo agradeceré muy mucho se sirva 
hacer presente á los socios, que con motivo 
del fallecimiento dol Recaudador, se igno-
ran los nuevos domicilios de algunos; ra-
zón por la cual ee les suplica pasen por es 
ta Secretaría, Neptuno 18, á fin de que 
conste este dato interesante. 
Anticipándole las gracias lo ruego me 
dispenso tantas molestias. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Habana, septiembre 25 de 1891.—El Se-
cretario, Victoriano Solazar." 
preparaciones más perfectas que hasta el 
día oe conocen. 
Fon, y par mayor: Casa L Frere, 19 rué 
Jacob, Paría.—Por menor en la mayor par 
te de las farmacias de todos los países. 
Exíjase la firma del Dr. Ciortan. 
Hemcio Seteorolégíco de Marlnfi 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A D . 
LA DEBILIDAD GENERAL 
oí relajamiento de los órganos, los 
Cblorés pál idos , las Pérdidas están pronto 
combatidos por el Citrato do hierro Chable 
Eu las farmacias y 2 8 , r. Bergére, París 
(antlguamanto 36, r. Vivienno.) 
o S H 
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LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
CIHCiTPESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
C n. 1237 \ S 
C A T O ESPASOL DE LA HABANA, 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde hoy queda abierta la matrícula gratuita de 
las asignaturas siguientes: 
Lectura, .Escritura., Aritmética elemental, Ari tmó-
tica superior, Aritmética mercantil. Qramát ica caste-
llana, Tencdcrfa de libros, Idioma francés, Idioma i n -
glés. Histeria de España, Geografía de Espatia, D i -
bujo lineal. Nociones de derecho mer.antil. 
Las inscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete á ocho en el local de la escuela; el Director 
de la misma 8r. D. Felipe Teuma es el encargado de 
hacer las inscripciones j de aclarar cualquiera duda 
que á los matriculandos pueda ofrecerse. 
La apertura del cuno 1891-1892 tendrá efecto muy 
en breve, y en ese acto se distribuirán los diplomas y 
los premios obtenidos por los alumnos del curso 1S90 
á 1891. 
Habana, 8 de soptierntra de 1891.—El Secretarlo, 
TAo. Alberto Fonie. P a y d - 9 S t 
OKONTOA R R M G U O S A . 
DIA 26 DE 8EPTIEMBRE. 
E l Circular está en la Tercera Orden de San Fran-
cisco. 
Santos Cipriano y Justina, virgen, mártires y Nilo 
abad. 
Los santos mártires, Cipriano y Justina, virgen, en 
Nicomedia, la cual eu tiempo del emperador Diocle-
siano y del presidente Eutolmio, habiendo padecido 
muchos tormentos por Jesucristo, convirtió a la fe al 
mismo Cipriano, quo era mago y procuraba pervertir-
la cou sus encantamientos, y después fueron ámbos 
martirizados, y juntamente alcanzaron la corona del 
martirio. Sus cuerpos los arrojaron á las Aeras, y de 
ir-jcho los recocieron unos marineros crisiianes y los 
llevaron & Kstua: más adelante fueron trasladados á 
la Basílica Constantiniana, y colocados junto al bap-
tisterio. 
S IESTAS E L D O M I N G O . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia, & 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
COBTB OH MARÍA.—DI» 26 de septiembre.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de los Desposo-
rios en Santa Clara. 
PROCESIÓN.—Li del Sacramento, do 6 á 6 de la 
tarde, después de las preces de costumbre, y pasará 
el circular á Santa Clara. 
Solemneíi cultos en honor del Seráfi-
co Patriarca San Francisco de 
Asís. 
Se celebrarán en el presente año en la iglesia do su 
V . ü . T. á expensas de la Congregación de su nom-
bre. 
E l viernes 25 del eorrieate, comenzará la novena 
en la forma siguiente: A las ocho de la mañana la 
misa solemne y después el rezo de la novena. 
£1 dia 3 de octubre: A las seis y media de la tarde, 
desqués del santo rosario, salve solemne á toda or-
questa. 
E l domingo 4 de octubre: Fiesta principal del 
Santo Patriarca; á las ocho y media la misa solemne 
á toda orquesta, que cantará ol Sr. Penitenciario de 
esta Santa Iglesia Catedral, Pbro. Dr . D . Manuel 
Espinosa é Inés, ocupaudo la cátedra del Espíri tu 
Santo el Rdo. P. Calonge, de las Escuelds P ías . 
E l lunes 5: A las ocho de la mañana, la fiesta de 
San Pascual Bailón; cantará la misa el Presidente de 
la Congregación Pbro. D . Eduardo Muñoz y Reyno-
so, predicará el Rdo. P. Agapito, C. D . 
E l martes 6: A las siete y media de la mañana da-
rá la comunión general el l imo, y Bvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano; á las 8 la fiesta del B . Salvador de Horta; 
cantará la uika el expresado Presidente de la Con-
regación. f-.stando el panegírico á cargo del sefier 
tactor do las E^cue'aH Pías , D . Pedro Muntadas. 
Habana. 24 do ssptiembre do 1891.—El Presidente, 
Eduardo Muñoz y Heynoso. 
12340 4-28 
I G L E S I A 
de J e s ú s del Monte. 
L a comisión que á nombre de varias familias ha 
llevado á cabo las fiestas anunciadas en honor de 
Nuestra Señora de las Mercedes, Pa t r aña de este ba-
rrio, ha dispuesto que el sábado 26, después de la gran 
a lveá toda orquesta, den principio á las Si los Jue-
gos artificiales por la afamada dirección del Sr. D . 
Lucio Ibá&ez, siendo la carrera de la procesión la s i -
guiente: callada de Jesús del Monte, Vivera, calzada 
de J e sús del Monte, Santos Snárez, calzada de Jesús 
del Monte,-Puente Agua Dulce, Luyanó y Princesa 
al templo. Se suplica á todos los vecinos iluminen y 
adornen sus casas para mayor solemnidad'y esplendor 
de estos religiosos cult.s.—La Comisión. 
12311 2-26 
JARABE ̂  Dr FORGET S m m 
Tós, crisis nerviosas é Insomnias,—El 
J A R A B E F O R U E T es un calmante célebre, co-
nocido desde 30 ofios. En las farmacias y 28, RCB 
BBUOÉRE, PAUIS (antiguamente 36. rué Vivionne.) 
iQaión ha conqnistado la Argelia? ¿Los 
soldadoa francesoeT Si y no. Loa soldados 
franceses han vencido A los árabes; pero las 
calentaras no hubiesen tardado en triunfar 
de loa vencedores y en destruirlos hasta no 
dejar uno. £1 Dr. Maillot, un nombre del 
que la posteridad debe guardar memoria 
es quien ha vencido á este enemigo, más 
terrible que todas las tribus reunidas, y el 
arma heróica que ha permitido la conquista 
y la colonización ea la quinina. 
Más afortunados qne nuestros predeceso-
res, hemos perfeccionado aún más esta ar-
ma. Es siempre la quinina, pero en prepa 
raciones más variadas, más puras, más po 
derosas, y prosentadas bajo una forma que 
suprimo el extremado amargor, casi siem-
pre insoportable. 
Las perlas de quinina, (sulfato bisulfato, 
clorhidrato, lactato, bronhidrato y valeria-
nato) del Dr. Clertan, aprobadas por la 
; Academia do Medicina do Parto, BOU las 
Igles ia de S a n Fel ipe IsTerl. 
E l próximo domingo celebrará la Hermandad Te-
riana Universal su función mensual. L a comunión se-
rá á las siete y media, por la noche los ejercicios de 
costumbre con sermón. 12333 
Iglesia de Jesús del Monte. 
P R O G R A M A de las solemnísimas fiestas que han de 
tener efecto en esta parroquia en honor de la 
Santísima Virgen Iftra. S r a . de las Mercedes. 
Dia 2 3 . 
A las cinco de la tarde á grandes repiques de cam-
panas se izará la bandera con el escudo de las Mer-
cedes para dar principio al triduo oí siguiente dU de 
la manera siguiente: 
Dia 24 . 
A las ocho de la mañana misa cantada con minis-
tros y á las seis y media de la tarde rosario, sermón, 
letrillas y letanías cantados. 
Dia 2 5 . 
Misa contada, y por la tarde los mismos ejercicios 
que el día anterior. 
Dia 26 . 
Misa cantada á las ocho de la mañana y por la tar-
de, á las seis y media, rosario, sermón, salva y leta-
nías cantadas á toda orquesta. 
Dia 2 7 . 
A las siete do su mañana misa rezada con acampa-
fiamiento de órgano, eu la cual so dará la sagrada 
comunión á todos los fieles que quieran acercarse al 
sagrado banquete, y á las ocho y media la gran fiesta 
á toda orquesfa y nutrido coro, ocupando la sagrada 
cátedra del Espíritu Sonto ol R. D . P. Quintín, car 
meUta descalzo. 
Los sermones del triduo están también á cargo de 
los humildes é ilustrados padres del Carmelo. £1 
propio dia, á las cuatro de la tarde, saldrá la proce 
sión de la dulcísima María con el significativo título 
do Mercedes, Redentora de cautivos y patrono del 
barrio de Jesús del Monte, saliendo también lo sagra-
da imagen del Glorioso Potrioeo Sr. Son José . 
Oportunamente anunciaremos lo carrero de la pro-
oesion. 
E l Sr. Teniente de Caro y la comisión de señoras y 
caballeros que han organizado las presentes solemni-
dades, hacen saber que son costeadas éstas con las 
limosnas que generosamente están donando los pia 
dosos vecinos de este barrio. 
Suplicamos para el mayor esplendor de estos re l i -
giosos cultos la asistencia de los fieles y especialmen-
te la cofradía del Carmen establecida hace poco en 
c í a iglesia y las demás corporaciones religiosas oou 
sus estandartes y distintivos de su hermandad.—Sep-
tiembre 21 de 1891.—El Teaiect*. Bafae! M? Vivó, 
LaCeml«ión. 12U9 6-22 
SM RAFAEL N.12. 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS » E A R T E 
L Ü L A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRUHtHb y 
PLATEADOS, los que se recilien directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMERICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 da descuento. 
T B ^ S a H A F O : C O K E S . T E I J E F O 3 S r O Mm 1 , 1 8 5 . 
C 12fl2 -a s 
JECS. 
I G L E S I A D E B E I i E í í . 
E l domingo próximo celebra el Apostolado de la 
Oración sus cultos mensuales en honor del Sagrado 
Corazón de Je sú i A las siete de la raa&anay expues-
ta 8. D . M . es la misa retada con cánticos, comunión 
general y acto do Consagración del ^P08'10^0, ^ ^M 
ocho y media misa cantada, plStío» J bendición con el 
S.mtísimo Sacramento. 12230 H-85 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
El próximo domingo 27 dol que rigo se celebrará 
solemne fiesta á la Sactísiraa Virgen de la Merced, 
qne comenzará & los ocho y media de la ma&ana; pre-
dicará uno de los R. P. Carmelitas, y dirigirá la or-
Onetta el f*r. Organista de la parroquia, D . Felino 
Guerra. 
E l Pár rbco , Jfrr. Anacleto Jtedondo. 
12291 81-24 dS-'iá 
E L INFAÜSTTIXs. 
COLEGIO DE 1» Y 21 ENSEÑANZA. 
A C A P E M I A M E R C A N T I L 
Y E S C U E L A D E P A K V X T L O S . 
Galiano ló.—Telefono 1.425. 
Hacemos presente al padre de familia, qud no obs-
tante hallaroe este Colegio instalado en una de las 
mejores casas que para el objeto tiene la Habana; 
contar, como siempre, con un profesorado escogido y 
completo; con un material do enseñanza abundantísi-
mo; con los hermosos gabicetes de Fftica, Química ó 
Historia Natural, traídos expresamente de París ; con 
un sistema do enseñanza cuyos satisfactorios reftulti-
dos siempre reconoció el público; que cuenta con una 
señora y una señorita (esposa é hija del director), 
siempre solícitas á prnstar toda clase (i atenciours á 
los niños que per cualquier indisposición reclaman sus 
cuidados, establece sin embargo, nn precio tan módi-
co en las ponsioueM, qne llega á ponerse on este par-
ticular, al nivel dol más humilde de todos los estable-




De orden del Sr. Presidente tongo él honor de c i -
tar 4 t-fídns los Sres. Asociados para que el próximo 
domingo 20 del actual, á las 13 ilol día, sesirran c o n -
currir á los salones del Casino Español , con objeto 
de acordar la cantidad que de los fundos de la Socie-
dad ha du destinarse uara socorrer á las víctimus de 
la inundación ocurrida en Consuegra, proriucia de 
To!odo. En dicha sesión se t ratará además de la a-
dición que per esta cauiM debe sufrir ol Reglamento. 
E l lamentable suceso que motlra esta reunión ser-
virá, á no dudarlo para que concurran todos los Sres. 
Asociados, debiendo prevenirles que sea cual fuere 
el número de concurrentes, serán válidos los acuer-
dos que en ella se tomen. 
N O T A . — E l domingo 27 del actual, á igual hora y 
en el local indicado, se celebrará la Junta general or -
dinaria semestral que previene el Reglamento, y 4 
continuación la Junta general extraordinaria para ra-
tificar, «i fuere preciso, a guno ó todos los acuerdos 
tenidos en la Junta general ordinaria que se ha de ce-
lebrar primero, ó sea la del 30 de.l actual. 
Habana, septiembre 18 de 1891.—VI Secretario-
Contador, Victorino Salasar. G1317 8-18 
Loción Antiherpética 
del Dr . Montes; es el preparado que más éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to-
das las molestias producidas por ol herpetismo, y es 
porque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
Sués que la piel se cure por completo: lo mismo snoe-e cuando se aplica esto medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
cutis tersura y brillo. 
La L O C I O N está perfumada y sustituye al agua de 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecerla 
caspa y evita seguramente la calda del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y todas las buenas 
Dotloaa. 12179 £-23 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempo, y por un ingenioso 
procedimiento, sin que j amás haya que lamentarlas 
tristes consecuencias de una estrangulación, como ha 
sucedido en inficidad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por la ignorancia del cons-
tructor, quo por la misma hernia. 
Y á los que por desgracia carezcan de un braf o ó 
pierna, solo tenemos que decirle los pueden encontrar 
postizos á un precio al alcance de todos en el 
Gran departamento de aparatos ortopédicos de la 
farmacia 
LA CARIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á Compostela. 
10820 alt 26-32A 
A V I S O . 
$50,000 oro en alhajas se venden por la mitad de 
su valor, por ser procedentes de operaciones venci-
das; son la mayoría de brillantes, rubíes y zafiros de 
última moda. 
So presta dinero al 2 por ciento mensual en sumas 
crecidas y en pequeñas cantidades muy módico. Pla-
zos de un año ó un mes, según lo deseen. Casa de 
préstamos La América, de Andrés Ilarollobre, S. en 
C , con 14 años de establecida, Neptuno 89 y 41, es-
quina á Amistad. Despacho reservado. 
11910 15-16 St 
DEFIMTIVO ISSEJOEAliLE. 
P I D A S E XiA 
ZARZAPARRILLA 
d e I J A I I R A Z A B A I Í , 
y exÍRir el sello de garantía 6 marca 
de fábrica. 
C 12P8 alt 12-13 
S O C I E D A D 
de Instrueeidn y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad ofrece á sus asociados para el do-
mingo 27 del corriente un gran baile, en el quo tocará 
la primera orquesta del acreditado Marianito. 
Para ol acceso al local será requisito indispensable 
la presentación del último recibo. 
Haoana, septiembre 22 de 1891,—El Secretario, T. 
Alonso. 12233 4a-23 4d-21 
m 
Ul 
S E C R E T A R I A . 
A las siete y media de la noche del sábado próxi-
mo, 26 del corriente, deberá celebrarse la apertura do 
los pliegos que se hayan presentado en la Secretaría 
de este Centro durante los días señalados para las su-
bastas parciales ó totaks de los materiales sobrantes 
de las obras que se están re^liznndo en dio.ho lugar, 
los cuales fueron clasificados por au director eu la 
forma siguiente: 
1? Teja plana francesa, á 20 pesos oro millar. 
2? Bloques de piedra, á 75 centavos oro cada uno. 
3° Puertas, á 20 centavos oro el pié cuadrado. 
4? Losa de San Miguel, á 40 centavos oro vara cua-
drada. 
Condiciones: No se admitirá proposición alguna que 
no cubra los precios señalados. 
Los remates parciales se entenderán por el todo de 
cada elemento. 
Los rematantes garantizarán éstos con los siguien-
tes depósitos: 150 pesos oro para el de teja; 70 pesos 
oro para el de piedra; 50 pesos oro para el de las 
puertas, y 35 pesos oro para el de las losas. 
E l término máximun para llevar loa materiales re-
matados, será el de echo días, á contar de la f«cha del 
remate. 
E l acto será presidido por la Comisión, con la asis-
tencia del Sr. Director. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—£1 Secretario, 
JVancisco F . Santa JtoíaZia. 
C1333 05-23 d4-23 
S e c c c i ó n de Ins trucc ión , 
SECRETARIA. 
Desde esta fecha queda abierta la matrícula gratuita 
para el curso escolar de 1891-92, de las asignaturas 
siguientes: 
Lectura, Escritura, Gramática castellana. Ar i tmé-
tica elemental, superior y mercantil; Teneduría de 
libros; Dibujo lineal, natural, de adorno y perspecti-
va; Geografía é Historia de España y Universal; Re-
tórica y Poética; Geometría: Derecho mercantil; 
Francés , 1? y 3? cuno; Inglés, 1° y 2? cuno; I ta l ia-
no, primar curso; Solfeo y Piano, 1? y 3? curso. 
Las suscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete á nueve en el local de la Sociedad, y para 
ellas regirán los mismos acuerdos de años anteriores. 
La apertura del cuso tendrá efecto en los prime-
ros días del próximo mes de octubre, y ee anunciará 
oportunamente. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ldo. Alberto Fonto. 
C 1332 al0-19 d3-20 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de este Centro, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 31 del corriente, acordó 
convocar á sesión general extraordinaria los señores 
asociados, con objeto ds recabar su sanción al p ro -
yecto que lleva pora acudir con recurso* pecuniarios 
en auxilio de las víctimas de las inundaciouee ocurri-
das recientemente en la Penínsnla. 
E l día señalado para celebrar esta sesión general, 
e i el domingo próximo; sitio, los salones del Centro y 
hora, las doce dol día. 
En cumplimltnto, pues, de lo acordado y por man-
dat i <lt>t Sr. Fiv'ii'lriiti». se hice púliliro e»ta i^.iuviiru-
t.ula para conocimiento goueroi dé Ion señores asocia-
dos. 
Habana, 33 de septiembre de Ijjjtt .—£1 Secretario, 
52, 54, 56 y calle de Compostela, y de Obrapía, número 6X. 
D E . l O T E K I A , M U E B I j E s f v i A N O S r i j A M P A K A S Y ^ ) B . T B T S S D E F A N T A S I A . 
P A R A R E G A L O S . 
Infinidad áe objetos de fantasía y de utilidad, como centros de mesa, fruteros, loye-
ros, convoyes, jarrones espléndidos y otros objetos de exquisito gusto. 
Barómetros aneroides muy tonos. ^ p R E C I 0 S F I j 0 S _ 
Apartado, 457. Telégrafo, Borbolla. Teléfono, 296. 




j B O U V E Z B i n S T I E l S -
ULTIMA NOVEDAD. 
F O R M A S D B U L T I M A M O D A . 
NEGROS Y DE C0L011. 
i r a » m LOS mrmm 
Her/berg & do., de Londres, 
B A Z A R I N G L É S . 
AGUIAR, 96, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
NON FLUS m u . 
ITRAIi^ILW 
CIEUPUEGOS. 
Recomcndabluí» ya-p í í cab le s iu 
e x c e p c i ó n á todas la» indua-
triag que so establezcan* 
Se garant iza su mejor re^ufi-
tado en cualquier p r e i » a r a c i 6 n . 
Se vondo en piwotcs <lo 173 calones 
y «arraioncs de 4 H 
Pérez, Muniátegui F C? 
(Aíjentes representantes.) 
Í; i3io 3a 21 2(1-315 
PARI AHORi, 
PARA LUEGO Y 
PARA SIEMPRE. 
Conviene que se enteren de lo que acabamos 
de recibir. 
ÜL 99 C E N T A V O S . » E U T I L I D A D . A 49 CENTAVOS. 
Sartenes, Reverberos, Coíadores, Cubier-
teras, PaTilijtf» Cucliaronefl, Kspnraaderas, 
Casos, Rayadores, Tazas esmaltadao, Cu 
bos para nieve, Badlllan, Jarros, Alcuzas, 
Repisas, Papeleras, Rinconeras, Tohalloros, 
Perchas, Cnadros para retratos, Espejos, 
Jaboneres, Motoras, Salvillas, Fruteros, 
Dulcerafi, Mantequllloras, Azucareras, Pa-
safaertfs, Cestos varias formas, Carteras, 
Petacas, Fosforeras, Candeleros, Peines, 
Cepillos de ropa, de cabeza, para polvos y 
de zapatos; Esponjeras, Brochas para la 
barba. Boquillas para tabacos y cigarros, 
Alfileres do corbata, Botonaduras, Pulse-
ras, Pasadores, Gafas y espejuelos de au-
mento, miope y colores. 
DE ADORNO. 
Figuras de biseuit. Macetas con flores, 
Joyeros, Porta esencias, Porta dedales, 
Costureros, Timbres, Perfumadoreo, Ridí-
culos, Jarritas para tocador, Relojeras, Por-
ta-bouquets. Escribanías, Termómetros, 
Albums para poesías y retratos, y Cónico 
ros. 
PERFUMERIA. 
Jabones, Esencias, Aguas para tocador. 
Colonias, etc., etc. 
JUGUETES. 
Tívolls, Ferrocarriles, Muñecas, Polichi-
nelas, Juegos de cocina y mueblo1?. Sables, 
Coruotas, Trabucos, Pistolas, Tambores, 
Platillos, Carabinas, Pianos, Tímpanos, 
Arpas, Trompos y Juegos do prestidigita-
ción. 
n 
O B J E T O . 
Percha, media caña do siete ganchos; 
Repisas y Rinconeras, muy grandes; Pal-
matorias superiores de metal blanco y bis-
euit; Jarrones para consola de media vara 
de alto. Un inmenso surtido de clnturo-
nes; Cuadros para retrato; Espejos do me-
dio cuerpo; Figuras de biacuit, grandísi-
mas; Jardineras; Carteras, piel de Austra-
lia; Album para treinta retratos; Toalleros; 
Papeleras; Salvillas y Fruteros; Mantequi-
lleras, Soperas; Ensaladeras. 
Para cocina. 
Sartenes muy grandes esmaltadas; Tar-
teras idem; Parrillas; Cafeteras; Rallado-
res; Coladores; Hachas; Machetes; Jarros 
grandes esmaltados. 
Alcuzas para petróleo; Cazos y un millón 
de objetos para ol arte culinario. 
Perfumería do todas clases; Polvos; Po-
madas; Esencias; Aguasado tocador y baño. 
a m i r3 
Licoreras, base do metal, botellas y seis copas; Espejos fantasía, luna veneciana; 
Centros do mesa cou flores, mil módulos; Porta esencias con joyoro y relojera. Lo más 
nuevo y do mús gusto on figuras de torra cota; Peceras; Jarras do tocador sobre baso de 
metal; Escribanías; Cuadro» imperiales; Tarjotoros caprichosísimos; Plantas artiliciales; 
Album para retrato; Loopoldiuas; Leontinas; Guantes de seda; Encajes; Perchas media 
caña, diez ganchos; Repisas, con dos estantes; Bandejas especíalos; Macetas y sola millo-
nes novecientos nueve mil objetos más que usted puode pedir. 
EL DEPARTAMENTO DE 25 CENTAVOS 
está surtodo con artículos de fantasía v utilidad, tanto 
doméstica, como para vestir, también hay juguetes. 
TODO E M B I L L E T E S . 
B A Z A R T J N I V E E S A L , 
San Rafael n. 1, entre Consulado é Industria. 
01338 3a-23 Id—24 
L A I D E A . 
S O C m ) A l ) A N O J Ü V U t ' ü O P K K A . T I Y A . 
SEí-liRTAKIA. 
En vista de no Labur podido celebrarse la junta ge-
neral el día 20 del presente por falta de convurrenoia, 
cito por segunda ves á todos los acoiunittas para el día 
37, Í\ las doee del día v en ol local que ocnpa la "Bella 
Unión Habanera," Manriiiue 96. 
1)e más estará el recomendar &. todos la más pan-
taal asistencia y macbo mis cnanto que la junta se 
celebrará con cualquiera que sea el númoro de los 
concurrentes. 
O R D E N D E L D I A . 
1° Lectura del acta de la última sesión. 
2? Lectura del balance del último semestre. 
S? La Junta Directiva dará cuenta de t u adminle 
tración durante los últimos seis meses. 
Habana, septiembre 20 do 1891.—JB. Alonso. 
12356 3a-24 3d-25 
A N U N C I O S . 
De Dromerla y P u r i i l a . 
(ÍRAJMSDEORiXIM 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 etitígraiats de Clorhidrato de Oreiiai es eadt grajea) 
Las GKAJBAS DB OREXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y eu América han tenido oca-
sión de comprobar los maravIlloBes 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña osta propiedad de las 
GRAJEAS DB ORBXINA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol «nfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bionea-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
O m i l A D E L D U J O O T 
Ü VINO RECONSTITUYENTE 
r J l R E Z - C A J l t t J I J i ü 
al lacto-fosfato de cal, eon quina y gllcerlna, fe-
rruginoso. Indispensable para las sefioras em-
barazados para lejrrar un nfrio robusto y fuerte. 
Emol íase on A N E M I A S , T U B E R C U L O S I S , 
K A l / l H T I S . M O . pérdidas seminales, &a . & o . , 
y en la convaleoenoia de todas las enfermeda-
des-
A L F R E D O P E R E Ü - C A R H I L L O , Kalml 3fi 
_ Teléfono 1,348. 
m Do venta en todas laa boticas. 
Eñ emo alt i - s 
VMPEPTONA 
PREPAKADO POR E L 
DR. JOHNSOJÍ. 
Contiene 26 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado cou vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza Intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador qme lleva al orga-
nismo los elementos, uooesarlos para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sos espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería dol Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
y en todas las boticas. 
Dr. Taboadela. 
Hace toda clase de opera-
ciones en la "boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de , todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sotoe sus 
PRECIOS LIMITADOS y favora-
"bies á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
iM&RGüRá 74, 
ENTRÉ COMPOSTliU Y AfiUACATi 
1̂ 112 1^-22 
GUTIERREZ 
Q I R T J J A N O - D E N T I S T A . 
Llamo la otenoién de este ilnstrado público, como 
acabo de traer de los E í t ados -ün ldos el primer anes-
tésico conocido lianta el dia que no tenga propiedades 
tóxicos ionio la cocaína y otros más, pudiéndose em-
plear bosta en los que padecen del corazón y ofeociu-
nes nerviosas, lo cual estil contra indicado con la co-
caína, localizando exclusivomento la pieza que so 
debe extraer, pudiéndose emplear basta sois inyec-
ciones on una sola vez. Orfloadones y dontaduraa 
pnstizaH por los sistemas más modernos. Operaciones 
do 7 á 5. Galiano 88. 12228 26-24 Bt 
A H O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ambos sujetos, que cuentan con capital, se liaceu 
cargo de toda clase de reclamaciones judiciales, 1» 
mismo que corren testamentaría ó Intestado, suplien-
do los gastos. Concordia número 87. 
12212 
Dr. F . Arroyo Heredía. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos lí t o -
das horas, y para las demás onfennodados de 2 á 4. 
O' Reilly 33 (allos). Teléfono núm. 601. 
11¿21 26-15 
Dr. Angel Rodríguez. 
So dodlca (l los partos, enfermedades de mujoros y 
nlflos: entendiendo en las ttemis. Consultas de 13 á 2 , 
pobres grálls. Amargura 21, l l á b a n a . 
12155 5-22 





alt 15-5 St 
A N U N C I O S D E L O S ESTADOS-ÜSDÜS. 
C O M S E J O A L A S M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W i N S L O W . * 
Dobo usarfio Biomrro imra la. den t i c ión oa 
!MH niiuis. AMamlJi IHM ciicliis, a l ivia losdolo-
r«H, calma al nlrio, «•m-a H célico v o u t w o y e » 
• i mojur romodlu pura iua diamiaa. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
E x t r a c t o - U n g ü e n t o 
Pnra toda cIiuM de Heridas, 
Torctdnni ' , , ( InnKJS, QtC, 
p m o c Í F i c o JAKA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
V I G O R D E C A Í D O . 
Ko rronpora con a l 
n a o l e l - t S A N A T I V O " ' 
pj MARAVILLOSO tt~ 
medio p a r a los neiv 
vlos, que c u r a toda*' 
las eu íomiudar ieB de» 
loo norvlos oomo l ú a 
la d o b ü i d a d do l a i n o -
moria , ol blnterlHuio, 
ol dolor do oubcza,1 
« n t e » y d e a p u n de u n « f - dolor de espaldo, do-
" D e un retrato o i i i { i n » l ¿ l indad nerviosa, l u -lo 
•ftmnln, docaomlcnto, perdida do potencia y t o -
dos aquellos « i n t o i n a a do debill>l<.d de los Orga* 
Oos generativos tonto on ol liomo.ro como nn 
mujur, oiuiUMdiiH i'nr oxiwinoH «I" i * juvontml <• 
KtouHivo UHO de estimulantcH 6 tabm-'o, que a l li l i; 
oansau debilidad general , tilda o i i óvd ida do l ih 
n z o n . i 
V a empacado do nna maneraOOnvonMíi te rW» 
UevarRO en ol bnlHlllO. 
Ro raondan ciroularoR Rrátia. 
MADRID CHEMICAL CO.. KopieUtioii, 
¡(M Dtítbom Gt., CHICAüO, ILL, U. S. A.» 
Do vonta on Cnba por 
JOSE SAiinA. 
ÍToulonto Hoy l l y ConipostolaH;) y 86, Habana, 
1-S 
- S a b a n a . 
C 1242 
Este g r ibado representa una nina pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de HIERRO y C O C A 
( C O C A - I R O N ) d o • f i - J l i X - i E l N r . 
nuc se conoce para enriquecer l a sangre, 
de las persona» débi les de ambos sexos. 
E l remedio mas eficaz 
cobrar y vigorizar la salud  las personas < 
A l I I O M I Í R K cura la Debilidad Nerviosa, Debilidad, 
Sexual y la Impotencia. | 
A la M U J E R cura todas b s formas de Nerviosidad, Dolores da 
Cabexu, Clorosis y Leucorrea. , 
E s t á n recomendada» por los M r d icos y se venden enlodas l a s B o t í c u 
en pomos de 60 pi ldora» . Tomadlas y os convencereis. 
I ' K K P A E A D A S F O » E L 
D E N T I S T A . 
D r . G. A . Betanconrt, cirajano dentista de la, fa-
cultad de Filadelfia, tiene el honor de anunciar á «os 
sRnigos, clientea j al público en general que acaba de 
recibir el oro plástico para las orificacienes de las ca-
ries más difícil y pono toda clase de dentaduras par-
ciales sin el auxilio de las planchas en el cielo <!e 'a 
boca que tanto estorban al paciente, c o m o también 
las coronas de oro sobre las raices de dientes y m u é 
las que tan buen resultado han dado en todos IOB paí-
ses del mundo. Sus precios al alcance de todas las 
fortunas. Horas de consultas de 8 de la m a ñ a n a C ¡ 
de la tarde. Aguacate n . 108 entre Teniente-H-T 
Mural la . 
Nota.—Se ofrece á domicilio tanto en !a ciudad co-
mo en el campo, p r e T i o av i so 
12116 8-22 
D R . A D O L F O E E T E S . 
Part icipa al públ ico y á sus clientes que de regreso 
de su Tiaje á los Estados-Unidos, sigue dando las 
consultas en su gabinete Lampari l la 74 (entresuelos) 
de 12 á 3. Domici lo Infanta n. 47. 
U846 15-15 St 
DOCTOR BERNARDO PIRE, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N l S O S . 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate n ú m . 9. 
11728 15-12 St 
DR. HENRY ROBELIN. 
B N F E B i t E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S 
Beina 39, de 7 a 10 m a ñ a n a . J e s ú s M a r í a 91, de 
12 á 2 tarde. C 1211 26-30A 
P E D R O F I N A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes ráp idas y sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 á 5. Grá t i s para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entre San Rafael y San J o s é . 
11370 2ft-4 St 
C . C A R P I N T I E R A N D S É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 3 á 4. 
Concordia n ú m e r o 126. 
11260 79-2 St 
DE. ESPADA. 
H a trasladado su domicilie á Galiana n . 124, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y olientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel . 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C n . 1247 1-S 
DOCTOR J. A. TRÉMOLS. 
P B E F E S O K DE MEDICINA T CIBCJÍA. 
H a trasladado su domicilio á A G U I A R 38. Consul-
tas de 11 á 1. 11299 26-3 S 
:a. Juan Mari A B O S A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1244 1-S 
Joaquín M. Demestre. 
A B O S A D O . 
Villegas núm. 76. «44 3 i 7 - m . 
Rafael Chagaaceda y Nayarro, 
Doctor efl Clmjia Dental 
d»i Colero de Pons/lvanla é incorporado á la ÜBV 
*ír«»d3i ae "i* í l s b v - -. Consultas de a i 4. Prado 70A 
H n 122t 28-1 St 
Dr. José liaría dn Janregnizar. 
MEDICO-HOJiroPATA. 
Curac ién radical del hidr 
to sencillo sin ext racción i * i 




Dr. Germán F . González. 
MEDICO-CIBUJAUO. 
Especialidad: Enfermedades de señoras y niños . 
Consultas de 11 á 2, Escobar 83. 
11S2Í 28-3 St 
DR. GARGÁIÍTA. 
A G O S T A núm. 19. H o r t » ia consulta, de OUM 
i v a s . Sspeo iaUásd : M a t r i i , u r l r a H v laringe y 
sifliliiocw. «* 1246 i 8 
DR. A. FIfiOEROA 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Coas ni tas do 1 á 3 , San Xigael 116. 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
C a. 1243 <-S 
U B O I A T O I N HISTO-OliVilCO 
D E L 
D E . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
tarde.—Anális is de orina—Reconocimientos de la 
sangre.—Diagi-óstico histológico de los tumores.— 
Anális is bacteriológico, etc. 
11323 27-1 8t 
ÜGUEAGION DE LA SORDERA II 
C L I N I C A A U R A L D E N E W - Y O E K . 
Habiondo descubierto un remedio senci-
llo que cura indefectiblemente la SORDEEA 
en cualquier grado y destruye completa-
Biente los ruidos en la cabeza y los zum-
bidos en los oídos, tendré el gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá 
tis á todo el que lo solicite. Dirigíree á 
nuestro representante general para toda la 
Isla de Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
Habana. Consultas grátia de ̂  ^ de la 
tarde. 11628 '5 10 St 
UN A D í S T I T Ü T R I Z Q U E P U E D A T A M B I E N dar lecciones de piano y esté dispuesta á residir 
en una población á dos horas de esta ciudad. D i r i g i r -
se á Colón 32. 12335 4-26 
UN A P R O F E S O R A E X T R A N J E R A SE ofrece á los señores padres de familia para una comple-
t a educación de sus niños: t ambién da clases do p ia-
no, solfeo é inglés. I m p o n d r á n San J o s é 80. 
12288 4-26 
AL F R E D O CARRICABCRÜ, enseña á hablar el inglés y el francés por su método especial y r á p i -
do. Su gramát ica inglesa $ 1 . P ronunc iac ión inglesa 
50 cts. Gramát ica , verbos, franceses, completa, 75 cts. 
Vocabulario español , inglés y f rancés, 15 cts. en las 
librerías y Lampari l la 31. 12301 4-25 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
n á m e r o 105. 12286 4-25 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés , F r ancés , Castellano, por una profesora con 
t í tu lo académico. Librer ía Wilson, Obispo n. 43. 
12069 10-20 
Misa Gr. Savemann, 
Ex-profesora de Jíorwood Instituto 
Washington D. C. v Sulllns College Bristol, 
Tenncsse^.—Estados-Unidos. 
Knseña cacto ita laño, música clás ica , arpa, c í tara , 
guitarra, mand l ino, banjo, a rmon ía y los idiomas 
inglés, francés, a'-emi :, i taliano y po r tugués . 
Hará tnforacs Í-TÍÍ r»e á esta Admin i s t rac ión , R i -
la 89. 12125 15-18 S t 
A C A D E M 1 A M E R C A N T I L D E F . H K R K E R A , 
XXfundada en 1863, con autorización del Gobierno. 
Amargura número 73, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma inglés, tenedur ía de libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comercial, g ramát i ca castellana, etc. 
Clases en la Academia y á domicilio. Pensiones m ó -
dicas 11940 15-17 
Colé gio de Cirnjanos-Dentistas de la 
Habana. 
D I B E G I O B , L ROJAS. 
L a m p a r i l l a 7 4 . 
Queda abierta la m a f í o u l a todo el presente mes 
conforme a la R. O. de 21 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
H a r á s de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
C O M E J E N E S 
Exterminio de estos insectos, destructores de toda 
obte tía maderas, por medio de procedimientos des-
cubiertos en diez años de trabajos. Con ellos se logra 
que desaparezcan estos dañinos insectos. 
Reciben órdenes para la elud id ó el campo en A -
mistud 26. 12352 6-26 
Colegio Central de Cimjanos-dentistas 
O B E A P I A 8 4 . 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
F . C A N C I O , C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Concedido á este Colegio que dos de sus profesores 
formen parte del Jurado de examen, cambiado su an-
t iguo nombre por el presente y reformado en otros 
conceptos, puede ofrecer una enseñanza eficaz y com-
p le ta de la profesión de Cirujano-Dentista en tres 
a ñ o s , tiempo preceptuado por la ley que rige sobre la 
materia, y además atta&epta necesaria para aprender 
« o n perfección los dif-írenen ramos que la consti tu-
7en. Los jóvenes que deseen matricularse en este 
IPlantel, pueden h a c e n ? en todo el mes de septiembre 
y en el de octubre con mat r í cu la doble. Se admiten 
.externos, pupiics y medios. Si hasta ahora este Colé 
gio ha raereeido él favor de esta culta capital, hoy 
que cuenta catorce a ñ o s de existencia, mayor n ú m e r o 
de idóneos profesores y otras ventajas introducidas, 
« s lógico esperar que cont inué d i spensándose lo .—Su 
Direc tor en Obrapí a * Í, d a r á informes y explicacio-
nes. 11424 alt 15-8 St 
DE S E A C O L O C A R S E U í ÍA J O V í í N D E 18 años , del país ; para criada de mano i i para ma-
nejar un n iño en casa de poca familia; noj repara en 
sueldo, solo quiere que la traJ .en bien, pues es h u é r -
fana. E l encargado del salón lAlbisu . su padrino i n -
formará y responde por ella. 
12.269 4-24 
m DE M A S . 
E L S E G U N D O A S E O . 
( iraa treu <1« l«tr«i«rtj wzoa y Rumideros. E. te tren 
bu « los trabi'.Jv» iní» r>,.iafr>8 que ninguno d*> sn clase 
a $S billetes la carreta, y p^audo de dos hace una 
gran rebaja. Kecibe órdenes en los puntos siguientes: 
San Ignacio y Luz; Dragones y San Nico lás ; Empe-
drado y Compostela. Sn dueño San Nicolás esquina á 
Puerta Cer rada .—Tomás Rodríguez. 
122^2 6-24 
Ü B M H m 
Dicc ionar io 
de la lengua castellana con el ú l t imo de la Real A c a -
demia Españo la y a d e m á s el diccionario de la r ima y 
e l de sinónimos UB tomo mayor buena pasta, año 1891 
se da en $5-30 oro. Salud 23, l ibrer ía . 
12374 4-24 
E l inglés sin maestro 
en 26 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles ; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés , su t raducc ión y á con-
t inuación la pronunciac ión figurada, etc. Un tome 
« 1 - 5 0 billetes. De venta, Salud 23, y O-Rei l ly 61, l i -
brer ías . 12199 4-23 
AETES Y OFICIOS. 
L e t r a s y N ú m e r o s d e N í q u e l . 
DEPÓSITO P R I N C I P A L 
OBeiUy 21, entre Habana y Aguíar. 
£ n la misma se hacen letreros por encargo. 
12329 4-26 
INDUSTRIA NUM. 6 
Por la mód ica cuota de $8-50 oro mensual adelan-
tado pasa á domicilio á teñi r , el cabello y la barba, 
v n rnt^ligente en este ramo, poniendo él la tintura. 
E x ' i r f a ;as verrup«8 sin operación doloroea á precios 
•« •rr - ínn» '»* . Recibe ó rde ro» , de 9 á 1 ' i* 'a ma-
cana y ¿« 4 á 6 Urd?. J21?Q 4-23 
SOIJGITÜDES. 
mediana edad, peninsular, en establecimiento ó 
casa particular: tiene personas que respondan por su 
conducta. Tejadillo número 47 informarán. 
12336 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca y un negrito de 12 á 14 años 
patilla n . 19^ 12337 
L a m -
4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P R A N -cesa para dar lecciones á niños ó acompañar á 
una señe ia ó familia, ya sea en ésta ó para el campo: 
tiene buenas referencias. Calzada de Galiano número 
130, casa de Mr . Ribis informarán. 
12360 4-26 
CO N U R G E N C I A SE N E C E S I T A N C R I A D A S y criados de mano, manejadoras, cocineros y coci-
neras blancas y de color, crianderas blancas y de co-
lor y cocineros, se hacen instancias. Los señores que 
necesiten de esta clase de criados se serv i rán pedirlos 
en la agencia Aguacate 54, M . Alvarez. 
12357 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E cocinera desea colocarse, teniendo personas que 
respondan por su conducta: calle de Puerta Cerrada 
número 1 informarán á todas horas. 
12345 4-26 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular para el servicio l i e u n mat r i -
monio 6 muy corta familia.: «abe coser y tieme perso-
nas qne abonen por su conducta: Corrales 125, infor-
marán . 12253 4-24 
ÍTsaLICITA A L M O R E N O M A T I A S Q Ü I -
jq' -n . "-al de G ü i n e s , que se dloe es tá por la 
j u n ,., J os Gibara, por estar su matfíre enferma y 
no saberse do él hace caatro ufios. L « persona qua 
tenga neticiah" de él p o d r á dar razón en esta, calle de 
Ja sús Peregrino n , 10, Pueblo Nuevo^ Habana.—Su 
hermana. 
Se solicita al moreno J o s é Adelaido, que se dice 
está en Bemba 6 Recreo, pndiendo dir igir noticias á 
Paula Quijano, quO vive osi le de J e s ú s Peregrino n , 
10, en Pueblo NuevO. Habana. 
Paula Quijano, morena natural de G ü i n e s , desea 
saber el paradero del m o m n o Pedro J o s é de C á r d e -
nas y Cárdenas , que fué c i nado del Marqués de Cam-
po Florido en el ingenio " T i v o - t i v o , " sol ici tándole 
por tener él una hija que le desea conocer. Creemos 
es tá por la jur isdicción de . Jaruco, no hay seguridad. 
Se recibirá noticias de él e t » l a calle de J e s ú s Pere-
grino n. 10. en Pueblo Nu8\ ro. Habana. 
12180 5-2S 
UN A S E Ñ O R A P E N I N & U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de t viandera á leche entera, 
buena y abundante, de 20 diat t de parida: i m p o n d r á n 
San Juan de Dios, en la casi l l i á todas horas. 
12209 4-23 
S E S O L I C I T A 
un trabajador general de camp o, jun to á Managua-
Informarán calle de Acosta aúm> 3ro 93. 
12169 4-23 
S u n a peninsular á leche entera, recien parida, con 
buena y abundante leche, gallega, tiene personas que 
la garanticen; pueden verla en la calle de Luz 72, es-
quina á Villegas, 12171 4-23 
Se so l i c i ta 
una manejadora, una criada do mano y una lavando-
ra: calle de Trotcha n . 2, Vedado. 
12175 4-23 
S s solicita 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación y 
traiga recomendación, que sea de mediana edad. Pa -
seo de Tacón 219. 12346 4-26 
Se so l ic i ta 
una criada de mano peninsular que sepa sn obliga-
ción y tenga buenas referencias. Salud 72. 
12348 4-26 
Virtudes número 20 
Se solicita un criado de mano, blanco ó de color, 
que tenga buenas referencias. 
12 {27 4-26 
C O L ü U A K S E U N A E X C E L E N T E 
cocinera peninsular que entiende algo de reposte-
lía, muy aseada y de moralidad, bien sea para un a l -
aacón ó casa particular: tiene personas que la garan-
icen: J e s ú s María 95 impondrán . 
19331 4 26 
DE S E A c 
o ; ISISPO N U N E K O 67 I N T E R I O R — N E C E S I -t ) un cocinero $40; un portero que sepa hacer 
cigarros; una criada blanca $25; un camarero $30 y 
eugo firyient-jj de todas clases, pidan. 
12830 4-26 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
criandera á leche entera, buena y abundante l e -
che; hace poco que llegó de Islas; 7?, 83, d a r á n r a -
zón. Vedado. C 1,344 4-26 • 
C U B A 1 5 4 . 
Se solicita un joven de 15 á 2!) años de edad, que 
j í a aseado y sepa ser criado de mano inteligente; t en -
drá buen sueldo. 12858 4 26 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano y una buena criada, ambos m u y 
inteligentas. Amargura 49. 12350 4-26 
S E S O L I C I T A 
ana maapja ' i o ra para un niño de cuatro años Paa-
do H 87. 12317 4-26 
V I S O — L A M O R E N A P E T R O N A B A E R G A 8 
de la Habana y de avanzada edad, deseu - • i . -r el 
paradero de sus tres hijos Antonio, Dionisio y L e ó n 
del Moral , con objeto de dejarles los bienes que po-
e. DWgirse personalmente ó por carta á Gloria 99. 
8ni> isa la reproducc ión en los per iódicos del in te-
rior ' 12292 8-25 
X T N C R I A D O Y U N A C R I A D A D E M A N O , 
y j blancos con referencias, ella ha de saber coser. 
Mercaderes 7 Mariana© San Francisoo 36. 
12227 4-'.23 
11 N A C R I A D A Q U E E N T I E N D A D E COS-' tura, para trabajar en el Vedado, se solicita en la 
calle de Agu'ar número 106, botica, de once á cuatro. 
12308 4-25 
C R I A D A D E M A N O . 
Desea colocarse una joven peninsular; sabe coser á 
mano y máquina . Aguila número 116 A , piso 3° 
1228» 4-25 
C » E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R a R A U N 
iomatr imonio sin niños; también un muchacho do 10 
á 12 años, para mandadas. T a c ó n número 8. '«líos 
12306 4-25 
Insular de criado de mano de casa particular ó casa 
de comercio ó dependiente de café; sabe canuptir con 
su obligación; tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Sol 15. 12289 * 21 
Coc inera 
Se solicita una joven peninsular para poca familia 
y que duerma en el acomodo. Muebler ía , Obispo es-
quina á Habana. 12298 4-25 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SEPA 
'su obligación y tenga quien responda por su con-
ducta. Alcantar i l la S2, frente á la iglesia de J e s ú s 
María . 12295 4-25 
s 
A L A H U M A N I D A D H A B A N E R A — U N I N -dividuo de 50 á 60 años solicita una colocación de 
portero ó cosa análoga, sabe leer, escribir y algo de 
cuentas; tiene quien responda de su buena conducta. 
Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
12287 4-25 
$ 5 0 0 , $ l .OOO, $ 2 , 0 0 0 . 
Estas partidas de dinero se desean imponer en h i -
potecas en casas situadas en la Habana, sin interven-
ción de tercera persona: pueden dejar aviso, Salud 
n . 23. l ibrería 12315 4-25 
14 
S a ñ o a para er iadó de mano, blanco ó de color, son 
pocos los quehaceres, on la calzada del P r í n c i p e A l -
fonso 503, altos, informarán, y en los baños del Pasa-
je, de 9 á 11 y de 2 á 4. 12314 4-25 
UN A PAEDITA D E C U A T R O MESES D E padda con buena y abundante leche, desea colo-
carse de criandera á leche entera, teniendo personas 
que respondan de su conducta: impondrán Genios 19, 
cuarto n . 3. 12310 4 25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias. 
Galiano 63. 12309 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 á 13 años . Calle de Consulado n ú -
mero 21. 12296 4-25 
{^veinte años para criado de mano y hacer manda-
dos: y en la misma se alquila una habi tac ión alta con 
asistencia si la desean. Sol 73. 12294 4-25 
SE D E S E A S A B E R D E L J O V E N B E N I G N O Calleja y Colado: se suplica tanto á él como á la 
persona que lo conozca dé aviso en los talleres muni-
cipales en la Punta, pues su padre lo desea ver. 
12230 4-24 
^ J [ p r á c t i c a en el corte y confección para señoras y 
niños de ambos sexos, así como canastillas de novia 
y recien nacido desea una casa particular de mora l i -
dad para coser por dia ó por meses, en la Habana ó 
al campo, pagándole bien. Empedrado 15. 
J2271 4-24 
Se desea saber el paradero 
de D . J o s é Barreira Garc ía , que hace un año salió de 
esta ciudad con dirección á Cienfuegos y nos consta 
que á su llegada se colocó en el ingenio "San L i n o , " 
por ser un asunto de sumo interés para él. Dirigirse 
i Barati l lo n ú m . 1, Habana, Inspecc ión de Montes. 
Se suplica á los demás colegas la reproducc ión de este 
anuncio y en especial al de la localidad. 
12235 4-24 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O 
y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, 
pondrán . 
Calle de la Industria n . 164, i m -
12241 4-24 
C B I A M D E B A . 
Desea colocarse una joven peninsular recien llega-
da, á leche entera: tiene buenas garant ías . Marina 38 
informarán. 12247 4-24 
S E S O L I C L T A N " 
una buena lavandera de casa particular: sueldo $40 y 
avíos. Dos criadas de man<>, b lancas ó de color: suel-
do $30 cada una. Todas h a u ue traer buenas referen-
cias. Vedado, L ínea n. 60 12260 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el lavado de tres 
días á la semana, y el resto emplearlo en repasar ropa 
y pequeños quehaceres. Aguiar número 102. 
12246 4 24 , 
Se sol ic i tan 
aprendizas corseteras. Consulado número 70. 
12236 4-24 
Cocinero 
Desea colocarse un general cocinero y regular d u l -
cero en una buena casa. San Ignacio esquina & O ' -
Reilly, café E l Tero dan razón . 
12240 ( 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , U N C R I A D O y una criada de mano se solicitan para Hervir á 
familia particular: calle de Pepe Antonio n 2{, en 
Guaoabacoa, entre Amargura y Candelaria. 
12273 4 24 
SE para el aseo de dos habitaciones, prefiriendo que 
entienda algo de cocina y que duerma en la casa. 
Muebler ía Obispo esquina á Habana. 
12278 4-24 
ÜN M U C H A C H O D E 12 A Ñ O S D E S E A C o -locarse de criado de mano 6 paje: tiene personas 
que lo garanticen: informan Esperanza 111, en la mis-
ma hay un buen criado de mano para cualquier fami-
lia. 12243 4-24 
O E S E L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
lOedad para ayudar en todo los quehaceres de la casa 
Animas frente al mercado de Colón, pele ter ía y som-
brerer ía d a r á n razón . 12255 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños para Is la de Pises: infor-
m a r á n y a jus ta rán . Mercaderes 19, altos. 
12229 4-24 
D i e c h e entera una señora peninsular, viuda y de 
pocos días de parida, con buena y abundante leche; 
no tiene inconveniente en salir fuera de la Habana; 
informarán Oficios 10, altos. 13239 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero, sabe su obligación, cocina de 
todas maneras, Obrap ía 100, entre Villegas y Ber-
naza. 12243 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el aseo de los baños , y en la mis-
ma un operario para sábados y domingos. Monte 88, 
barber ía y baños . 12256 4-24 
UN A C A S A SE D E S E A E N C O N ' i K A K E N Reina, Prado ó Galiano, con dos ó más venta-
nas, zaguán , sala, saleta, comedor, 4 ev artos bajos y 
dos ó más altos. Se pagan 8 onzas oro: in fo rmarán 
Vedado, L n e a 60, ó Cuna 2, Habana. 
12259 4-24 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse de criada de mano, no se entiende con 
niños: sabe coser á mano y en m á q u i n a y conoce muy 
bien sn "orvicio. D a r á n r a r ó a calle del B e í u ? i s n . 3. 
S e sol ic ita 
un joven como de 10 á 12 años para servicio de. una 
casa. E . A . Betanconrt, San Ignacio 52. 
12221 4-28 
N u e v a por ciento a l a^ño. 
NO 8B COBEA CORRETAJE. 
Cualquiera santidad por grande 6 pequeBu que sea 
se dá con hipoteca. Concordia 87 
12211 4-23 
A.calle de P e ñ a Pobre número 10, v i v o D? Josefa 
Torres, postrada en cama, hace cuatro Ineses sin a-
sistencia médica y sin recursos, así lo co munican los 
vecinos del barr io.—F. C.—Se suplica á. las personas 
caritativas que acndan en su auxilio. 
12225 4-23 
Desde 5 0 0 $ has ta 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos sobre 
alquileres y se compran casas. Habana 190, esquina á 
Acosta ó Lealtad 151. 12214 4-23 
El ro 15, se solicita un buen cocinero siendo indispen-
sable presente buenas referencias. 
12216 4-23 
Casa de salnd "Qninta de Garcini." 
Se solicitan sirvientes. 
12204 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de moralidad ea casa particular 
ó establecimiento, teniendo personas respetables que 
abonen por su conducta. Cerrada del Paseo n . 22 en-
tre Salud y Zanja impondrán . 
12202 4-23 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N l N -
sular de criada de mano ó manejadora de n iños : 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Animas 123 i m p o n d r á n . 
12192 4-23 
S e sol ic i ta 
una regular cocinera para una muy corta familia que 
traiga referencias, se prefiere que duerma en el aco-
modo, en la misma se solicita una criadita de 10 á 13 
años para los quehaceres de la casa que es p e q u e ñ a y 
en cambio se le viste, calza, se le enseña a leer, es-
cribir, contar, rezar y costura, siendo bueno su com-
portamiento se le d a r á un corto sueldo. Prado 106. 
12193 4-23 
A V I S O . 
Se solicita un cape l lán para el vapor J U L I A : i n -
formarán Sobrinos de Herrera, San Pedro n . 26. 
C1334 10-28 
S: que sepan trabajar bien de modista, si no saben 
que no se presenten: en la misma se solicitan apren-
dizas también de color que es tén adelantadas, d á n d o -
les sueldo. Cuba 34. 12280 4-23 
A l b a ñ i l e r i a y c a r p i n t e r í a . 
Se hace cargo de toda clase de trabajo de a lbañ i l e -
ria y carpinter ía , sin exigir cantidad alguna hasta la 
conclusión de la obra. Concordia 87. 
12213 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular, joven, sana y con buena y abun-
dante leehe para criar á leche entera: en la misma de-
sea colocación una cocinera peninsular, aseada y de 
moralidad; ambas tienen quien las recomiende. San 
Láza ro 22. impondrán . 12218 4-23 
S a n Ignac io 16 , 
se solicita un criado de mano y una criada de mediana 
edad para el servicio especial de una señora anciana. 
Han de ser inteligentes y de buen ca rác te r ; se exigen 
las mejores referencias. Sueldo $30 B . cada uno. 
12217 3-23 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera tanto de hombre como de seño-
ra, que sepa rizar y planchar bien. Consulado 97, en-
tre Animas y Virtudes. 12220 4-23 
D e s e a colocarse 
una ioven de criada de mano, no maneja niños n i sa-
le á la calle: impondrán , Santa Clara 15. 
12186 4-23 
Ü: entalla, desea colocarse de seis á seis en casa de-
cente, es de moralidad y tiene buenas referencias. 
Luz número 47. 12203 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero, en la ca-
lle de Amistad n . 49. 12191 4-23 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una que sepa su obligación para el ser-
vicio y aseo de una casa. Vedado, calle 9, n . 105 da-
rán razón . 12065 6-20 
Buena ocasión. 
Necesito un buen cocinero que dé buenos informes 
y que tenga m i l quinientos pesos ($1,590) en billetes; 
se le da rá sociedad ea un buen establecimiento de 
fonda, café y bi l lar : in formarán Oficios 74, altos; Re-
caudación del Arb i t r io de anuncios y letreros, de 11 á 
6 de la tarde. C1318 8-19 
4 5 0 , 0 0 0 oro se emplean 
en casas en el té rmino municipal de la Habana, ó en 
hipoteca de las mismas en partidas. Sin más inter-
vención que los interesados: razón Galiano núm. 92, 
Sast rer ía , de 11 á 2 de la tarde. 
11996 8-18 
VINO BE PAPAYINA DE &ANDÜL. i 
Durante la Jactancia produce este VINO resultados maruvillosos, sobre todo, si los niños pade-
eea da d ia r rea . Coa este V m o DSPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la d i -
gest ión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO refemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la griieerina sus mismas p ro -
piedades, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado ooa^n informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y entodtie eu íe rmedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDDI. exigiendo al 
comprarlo el sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
L a .Papayma es superior á la Pepsina a n i m o í porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso 
de ñbrln a h ú m e d a y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) o&reco de m a l 
olor. J£i V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por FU exquisito paladar un licor de 
postra. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . Rovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pé rez -Ca r r i l l o , Químico-farmacéut ico , Salud 36. Teléfono 1,348. 
t j T ' S e vende en todas las droguer ías y boticas. Ex^ase el sello de garan t ía , 
C n . 1231 1-S 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los úl t imos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Frauda , Alema-
nia y E s p a ñ a . 
LMS semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
osechar en lo^pa í ses ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
CTOsé Sagarmínaga, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
11158 26-30A 
COMPMS. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N L A calzada de J e s ú s del Monte, de la esquina de T e -
jas á la de Toyo: ha de estar en buen estado y tener 
sus tí tulos corrientes: impondrán en la misma calzada 
núnibio 191. entre los puentes. 
12305 4-25 
HAM'A 10,000PESOS ORO SEDAN EN COM-pra ó en pacto por ana casa que esté bien situa-
da y sea capaz para un establecimiento de muebles, y 
que tenga altos para familia. C. Batancourt, Villegas 
n . 99, teléfono 526. 12264 4-24 
Se c o m p r a n pir< a inos y muebles; 
y t ambién espejos aunque es tén manchados, se pagan 
bien y se arreglan dichos objetos m á s barato que na-
die con perfección, en Luz n . 66. 12 '67 4-24 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, una casa cuyo valor no exceda de 2.000 
pesos en oro, prefiriéndose de San Rafael á San L á -
zaro y de San Nicolás á Escobar. Ancha del Nor te 
número 204. 12190 4-23 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillante ro y plata vieja se 
compra pagando mejor que nad e- Neptuno esquina á 
Amistad á todas horas. Se pasa á domicilio. 
11637 15-10 St 
P I D M S , 
EL D I A O N C E D E A G O S T O SE I I A E X T R A -viado la cédula de vecindad de D . A n d i é s Ronco 
y Pá rez ; la persona que la hubiese encontrado puede 
devolverla en la calle de J e s ú s Peregrino 58 y será 
gratificado. 12342 4-26 
PE P D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N A P E -rra de seis meses, color canela, oreja larga y pe-
luda, con un collar niquelado que le falta la gasita 
donde se le pone la cadena, dicho collar esta cerrado 
ootx un canelado de letras; el qne la entregue en San 
Nicolás n. 20, esquina á Lagunas, se le grat if icará con 
$5 B t B . 12252 4-24 
AVISO AL PUBLICO 
que se ha extraviado una carta dirigida á los señores 
W i n g TuBjr Yuck, del comercio de esta plazs, conte-
niendo las libranzas siguientes: n ú m e r o 768. orde.u l e 
D . Manuel Catresanas; 774, orden de D . Francisco 
Aohón; y 779, D . Florentino Agües , giradas en I R de 
septiembre del corriente año , en la colonia L a Faja, 
á cargo de D . Pedro L . F e r n á n d e z , Habana; y se avisa 
por este medio que quedan nulas y sin efecto alguno 
fiara su cobro, y sí sólo podrán hacerse efectivas por os que suscriben, y transcurrido ocho días sin obte-
nerlas, se solicitarán por duplicado. 
Habana, 23 de septiembre de 1891.—n ^ ; / Tung 
Yick. 12270 8 22 
A L Q U I U M 
Se alquila la casa Ancha del Nor te número 287, en treinta pesos oro, compuesta de sala, saleto, cuatro 
cuartos, cooina, patio, traspatio, agua; condiciones, 
dos mensualidades en garant ía : impondrán Belas-
coaín 65, sastrer ía . 12349 4-26 
San Ignacio número 50 
Se alquilan cuartos y se venden algunos muebles. 
12359 8-26 
e alquila una hermosa casa fresca, con tres cuar-
,teB grandes, sala grande, patio enlosado, agua de 
ento, calle de Romay 59, cerca de la quinta del Rey 
aproximado á la calzada. 1233^ 4-26 
S E A L Q U I L A 
I» casa Castillo número 13, acabada de pintar. 
12353 . 4-26 
^ e alquilan dos habitaciones seguidas en casa de fa-
K j m i l i a decente y en punto muy céntr ico, á media 
onza cada una; con comida y asistencia á una onza 
una, siendo para una persona. Para dos, onza y media 
cada una. No hay más inquilinos. Se piden referen-
cias, Amistad 9St- «intre Neptuno y Coneordi». 
12323 I 2$ 
S T A N D A R D 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S T A N D A R D s e a c a b a n d e r e c i -
b i r e n l a c a l l e d e E g i d o n ú m e r o 2 , b a j o s d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , y s e g u i m o s v e n d i e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e l a s 
D o m é s t i c a y l a s d e N a u m a n S i n g e r . 
E l Talle del Ynmurí, Egido 3, esqnina á Dragones. Kiaño y Sobrino 
12334 4-
Habi tac iones 
y grandes se alquilan á matrimonios, con frescas 
todo servicio en Zulaeta número 36. 
12351 4-26 
Se alquilan los altos más frescos, propios para una corta familia, en el punto más céntr ico de esta c i u -
dad. D a r á n informes en los bajos de la misma, Ga-
liano 128, esquina á Salud, pele ter ía L a Brisa. 
12326 4-26 
Se alquilan magníficas habitaciones con piso de mármol y mosaico, con vista al Prado, todas muy 
frescas y ventiladas, con asistencia si la desean. P ra -
do n . 13 y 15. 12250 4-26 
Tulipán. E n dos onzas mensuales los espaciosos altos de la casa de mampos te r í a y azotea, Falgue-
ras 25, con todo lo necesario y totalmente indepen-
diente do los bajos: en la bodega inmediata informa-
r á n . 12303 6-25 
G A N G A . 
En 45 pesos billetes se alquila la c^sa calle de A t o -
cha A . , Cerro. Tiene en el piso bajo sala, comedor y 3 
cuartos, y en el alto sala y dos cuartos L a llave en 
Zaragoza n. 13. 12311 4-25 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á la 
calle, piso de máamol , con muebles y sin ellos, de dos 
centenes hasta 25 pesos oro. 
12301 4-25 
Se alquilan los bajos juntos con los altos de la casa Teniente Rey n . 11, frente al café Tabernas: los 
bajos para cualquier clase de establecimiento mercan-
t i l ó a lmacén , y los altos para escritorios ó habitarlos 
una familia por reunir todas las comodidades, con aeua 
de Vento. Informan Habana 210, 12297 4-25 
Aun matrimonio sin hijos ó á personas mayores se alquila la preciosa casa del j a rd ín Las Delicias, s i -
tuada en Guanabacoa, callo de Amargura n . 74, con 
derecho al recreo de tan encantadora propiedad. I n -
formarán del precio en esta ciudad Amargura 18, de 
2 á 5 de la tarde. 12293 8-25 
La casa Prado 44, de zaguán , cómoda y en la ace-ra de la brisa, se alquila en 4} onzas; y se dan en 
arrendamiento 2.1 cabal ler ías de tierra negra excelen-
te, á una legua de la Habana por calzada. Vidr iera 
de tabacos, café do la Catedral, de 3 á 5, ó Egido n ú -
mero 75. 12272 4-24 
E n 3 0 pesos e n oro. 
Se alquilan los altos de la casa calle de la Concor-
dia número 52. Son muy capaces y frescos. 
12218 4-24 
Prado 115, casa particular, se cede rán dos ó tres habitaciones amuebladas, con servicio y manu-
tención á una familia formal sin niños pequeños ó á 
caballeros qne gusten v iv i r bien y con comodidades. 
12279 4-2t 
A señoras solas ó matrimonio sin n iños se alquilan 
•\.tres habitaeiones frescas y ventiladas en Escobar 
S, se piden y se dan referencias. 
12277 4-21 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Inquisidor n . 37: in formarán Sol 49. 
12275 4-24 
Se alquila la casa Prado 52, acera de la brisa, con zaguán, sala, cinco cuartos bajos, un salón alto, 
saleta, cuarto de baño , otro de criados, agua y demás 
comodidades: la llave al lado, é informes Campanario 
número 144. 12265 4-24 
Lamperilla '¿Ti se alquila un local compuesto do una accesoria, dos habitaciones y un zaguán gran-
de, propio para un depósi to, para una ca rp in te r í a ú 
otra cosa análoga por lo cómodo y céntr ico y se da 
muy barato. 12268 4-21 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, Inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 12245 ^ 2 4 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa calle 8 n ú m e r o 19, 
Vedado. 12232 8-24 
S a n t a Maxfa del Rosar io . 
Se alquila la casa quinta " L a Caridad" para lo tem-
porada. Su dueño O'Rei l ly 96. 12281 8-24 
V E D A D O . 
Se alquilan varias casas de 1} onzas á 3 idem, las 
cuales tienen j a r d í n , gas, teléfono, para-rayos y va-
rias comodidades. Sn posición sobre la lema hacen 
que sean muy sanas y con preciosas vistas, estando á 
una cuadra de los carritos; por año ó por meses. 
Quinta Lourdes, frente a i juego de pelota. 
12257 4-24 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas ó á matrimonios sin n iños , los altos de 
la casa Villegas 62, compuestos de tres hermosas ha-
bitaciones, cocina, agua, excusado y azotea. 
12244 4-24 
Se alquilan tres habitaciones altas interiores; pue-den verse desde las once de la m a ñ a n a en adelan-
te. Ancha del Norte 147. T a m b i é n se desea imponer 
700 pesos con hipoteca. 12249 4-24 
Se alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A -guacate n ú m e r o 71, entre Sol y Mural la , con sala 
de m á r m o l , seis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, con 53 varas de fondo: la llave en la carboner ía 
del lado: informará su dueña . Reina n . 1, y en " E l 
I r i s , " Empedrado número 42, Centro de la Propiedad. 
12178 8-2S 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella. 12173 4-23 
Se alquila la casa calle de los Angeles n ú m . 80, de nueva construcción, con sala, saleta y tres cuartos, 
muy cómoda y ventilada por reunir condiciones muy 
higiénicas: se alquila barata, en el n . 83 es tá la llave 
y en Suárez 64 esquina á Misión informarán . 
12181 4-23 
S e a l q u i l a 
la casa San Nicolás 67, en la misma informarán. 
12184 4-23 
Villegas número 87, entrada por Amargura, altos, de la fonda, se alquilan bonitas habitaciones con 
vista al parque del Cristo, coa muebles ó sin ellos. 
12183 4-23 
Vedado. Se alquila la cómoda y ventilada casa calle 6f, n ú m e r o 31, esquina á F . E s t á la llave 
en la calle E , n ú m e r o 1, é informarán on la Habana, 
Cuba 121. 12223 4-23 
M e r c e d 7 7 
Se alquila una habi tac ión con vista á la calle, con 
agua y gas, tiene entrada á todas horas. 
12215 4-23 
Se alquila la casa calle de Neptuno 103, de moderna y elegante construcción, á propósi to para familia 
de buena posición: la llave é informes en el 109. 
12219 4-23 
Prado 1 1 1 
Se alquila esta hermosa casa construida á todo lujo 
informarán Obrap í a esquina á Cuba, a lmacén de v í -
veres. 12224 4-23 
G a l i a n o n ú m . 1 2 4 , altos, esquina 
á Dragpnes . 
Hermosas y frescas habitaciones. No pueden en-
contrar nada mejor un matrimonio sin n iños , un abo-
gado para establecer su bufete ó el escritorio un h o m -
bro de negocios ó sus oficinas una empresa. U n cuarto 
en el entresuelo amplio y propio para un comerciante 
de la plaza del Vapor, por estar la casa en frente. Re-
farenci^s recíprocas. 12201 4-23 
C A N T E R A . 
Se arrienda una cantera de piedra blanca, situada 
en Regla, inmediata á los muelles y próx ima al para-
dero de la Empresa Nueva. Carlos I I I n. 4, informa-
rán . 12207 4-23 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y Crescan liabitaciones con toda asistencia, 
en casa de familia respetable Prado 78. 
12205 4-23 
Gauga.—Se alquila una ca-a en la calle de la B o m -ba número 23, birata, y también se vende: i i i fo r -
m a r á n c.illc de Zulaeta número 40, altos, entro D r a -
gones y ílnTito. al la lo del hotel E l Bazar. 
12188 4-23 
A güila 15 —So alquila la bonita casa de alto y bajo, 
•TXcou cinco cuarto?, agua y acabada de pintar, en 
2 i oro; otra L » g a u a s 12, con tres cuartos bsyos y uno 
alto, r.gua, persiana y gas, en 30 oro: las llaves frente 
las mismas: su dueño Aguacate 12. 12189 4-23 
H a b a n a I O S . 
Se alquilan elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calle, con asistencia ó sin ella: 
precios módico R. 12206 4-23 
Se alquila la hermosa y fresca casa Rema 98, con 6 cuartos, sala, oaiedor , zaguán, dos patios, c » b a -
llerizas, apim i c • loa; la llave en el 123; t r a t a r án de 
su «juste en A I - - r nne 5.1. de 8 á 11 de la m a ñ a n a y 
después de ¡os « ue ia tarde, y en Ü-Re i l ly do 1 á 
4 de la tarde. 12196 4-2 í 
naDtiaciones altas con 
J b a l c ó n ó la calle, muy frescas y ventiladas, para 
escritorios ó matrimonio sin h jos que no cocine n i 
lave en la casa. 121(U 8-22 
Se alquilan en Obispo N7, 1 
S i t i o c é n t r i c o . 
En t re el Prado, Parque Central y Plaza de Colón, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta; se alquilan un piso ba-
j o y otro alto, con baño , suelos de mármol , inodoro, 
galer ía de paso, elegantes y con todas las condiciones e una buena higiene Los po.teros informarán. 
12119 8-"'2 
Se a lqui la 
á hombres tolos una hermosa habi tación alta, fresca é 
iiHeppodionte, i " ba» más inquilinos, Consola lo n ú -
iie§5 a-ia 
¡OJO! E N M A N A G U A ! 
Se arr ienia UE potrero de ocho cabal ler ías de t ie-
rra; impondrán 9, Burati l lo. 51984 16-18St 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos San Nicolás 2), esquina á Lagunas, 
zaguán y siete cuartos, $59-50 oro a l mes. 
11982 8-18 
S a a lqui la 
en 24 pesos oro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-15St 
N E P T U N O N . 2. 
E n esta magnífica casa, situada en el punto máe 
céntr ico de la ciudad, se alquilan magníficas habi ta -
ciones altas y bajas. 11521 20-8 St 
En Ancha del Norte número 12 se alquilan habita-ciones á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y se hace toda clase 
de ropa blanca para señoras y niños , se corta y enta-
lla por figurín & precios sumamente módicos 
11047 26-28 A g 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casa»! A la mitad de su valor, se venden dos ca-
sas, una de tres pisos de esquina con entrada de ca-
rruaje; otra de 2 ventanas y altos, situadas en el ba-
rrio da Moneerrate. San J o s é 48. 12323 4 26 
SE V E N D E N T R E S R E G I A S CASAS, 5 CASAS quintas. Vedado, Cerro y J e s ú ; d<l Monte; varias 
casas de una y dos ventanas; casitas de todos precios; 
fincas de campo; casas de esquina con ostableoimien-
to. San J o s é 48. 12322 4-26 
CASAS, SE V E N D i i N CASAS, E N P R A D O , Salud, Reina, San Miguel, Habana, Neptuno, Ga-
liano, San Lázaro . Sol, Luz , Riela, Campanario, 
Manrique, Cerro, Vedado, Monte, Lealtad, Amistad, 
Dragones. San J o s é número 4 *. 
12321 4-26 
AT E N C I O E S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas. Se venden varias casas de 3, 2, 1 oentana 
las hay de eaquina con establecimiento; varias casitas 
de 1000 á 3006 pesos oro; casas ciudadelas de varios 
precios. San J o s é 48. 12321 4-26 
A t e n c i ó n . 
Se vende una bodega en un buen punto y casi re-
galada por no poderla atender su dueño; informarán 
Amistad 17 bodega, de 10 á 2. 
12339 4.26 
SE V E N D E N B O D E G A S . F O N D A S , hoteles, cafeces con billares, cafetines, tienda de ropa 
sastrería, pedería, c a n i o e r í a , barber ía , panade i í a , v i -
driera, baratillo, carboner ía , tren de lavado. San Jo -
sé 48. 12320 4-26 
A T E N C I O N — S E V E N D E N DOS C A F E S ES-
X l q u i n a con billar, uu cafetín, dos cantinas y una 
casa esquina con eí tableoimiento que da el uno por 
ciento libre. Reina 62, de 8 en adelante. 
12312 4_25 
C A R M E L O . 
Sin in tervención de tercera persona y en precio 
módico, se vende una cómoda casa para regular fami-
lia, con un bonito Jardín y hermosa arboleda frutal en 
producción. In formarán Acosta número 93. 
12316 i o 25 
Ij I N 7,000 PESOS SE V E N D E L A CASA S A N 
I^NlCOlSa nrím-jTo 27, entre Vlrtuaca y A n i m a » , con 
comodidad para una regular familia. E n L a Elegante 
Neptuno 63 tmpondtfo. 12318 4-25 BD E N A O C A S I O N — L A S P E R S O N A S Q U É deseen cumprar casas, pueden pasar á la agencia 
de Manuel Val iúa y encuentran desde $1,000 á 50,000 
todas en buenos pantos, fuera y dentro de la Hsbaiia. 
Aj^aiar 75. de 7 á tí}. 12319 4-25 
^ 1 E V E N D E U N A B O D E G A M U Y E N PRO 
lOporc ión por haber desavenencias entre los dueños; 
hace un buen diario, siendo la mitad de este de can-
tina: informarán Gervasio número 4!. 
12302 4-25 
1,>N E L C O T O R R O SE V E N D E E N P R O P O R -l¿ción una estancia compuesta de cuatro caballerías 
de terreno con aguada, palmar y arbeleda, es tá cerca 
de la carretera de Santa Mar ía del Rosario; informes 
en esta capital D . R a m ó n Planiol, Taller de Planiol. 
F e r n á n d e z y C? y en el Cotorro, D. Basilio Nosti. 
12283 10-25 
I I Í O C I O . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende un 
buen establecimiento de tabaquer ía , c igarrer ía , cam-
bio de oro y expendio de billetes de Lote: ÍB, situado 
en uno de los mejores puntos do la Habana. Para más 
informes, diríjanse á D. J o sé María Mendive, joyer ía 
" L a Camelia." San Rafael 154. C 1213 4-25 
Solares de G a r c i n i . 
CAMPO DE PEÑALVER. 
Se venden 5 lotes muy en proporción, 6 informarán 
de 5 á 7 de la tarde, en San Nicolás n . 35. 
12276 4-24 
SE V E N D E E N $3,500 U N A CASA C A L L E D E San Isidro; en 8,500$ una idem Escobar; en $8,000 
una idem Industria; en $6,^00 una idem inmediata á 
Prado; en $8,000 ura idem calle do la Salud. Con 
cordia 87 ó Lealtad 151. 12210 4-23 
SE V E N D E U N A B O D E G A M U Y B I E N SUR-tida y muy bien situada, hace de venta 35 á 40 pe-
sos, no pagan contr ibución n i alquiler, tiene contrata 
y se vendo en $11600 oro. M . Alvarez. Aguacate 64. 
121^5 4-23 
SE V E N D E N CASAS D E L P R E C I O Q U E L A S pidan on el término municipal de la Habana, por 
la calle y barrio qae quieran, 7 cafées, 14 casas de es-
quina y tomo 6- mil pesos oro importe de estas, en 
partidas 6 bipotecu; razón Galiano, Camiser ía esqui-
na á San J o s é , de I I á 2 do la tarde. 
11997 8-18 
S E V E N D E N 
dos casas aitnadao en la calzada de San Láza ro , acera 
Sur. n ú n i r r r s "Ia; y 217. tienen 40 varas de fondo por 
17 de ancho. Inforuiarác Habana 114. 
11776 15-13 St 
D E M I M A L E S . 
B E G A L O . 
Para las personas de gusto se ofrecerá á precios ba-
ratísimos. Sinsontes, Dominicos, Chulo, Chin-chin -
bacales, Ruisiñor y Cabreros. Se venden dos baúles 
mundos. Ancha del Norte número 12, 
123P5 4-26 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos como de cinco años , 7 cuartas 3 dedos de 
alzada, que trabajan solos y á las dos manos; un fae-' 
tón francés muy elegante. Aguacate 112. 
12313 4-25 
P a l o m a s m e n s a j e r a s . 
Se hallan de venta en la calzada de Belascoaín nú-
mero 7, 12307 4-25 
8E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O C O L O R dorado, de más de siete cuartas, sais años y capón, 
el cual por no necesitarse se dá en ocho onzas oro. 
Vedado, Quinta Lourdes, frente al ju fgo de pelota, 
i1258 4-24 
Se vende 
un gran caballo moro mosqueado, do siete cuartas, 
seis años y de mucha condición: se da barato en M o n -
te n. 513. 12174 6-23 
P A J A R O S 
Fuera calderilla. Antes que llfgue esa moneda 
realizo todas mis mercanc ía s por la mitad de su valor 
ahí veréis una prueba: canarios largos y ános á $5 
billetes uno; 2 cachorritos Pok muy baratos, otra in f i -
nidad de perros, cotorras, pericos Catey; idem de 
Australia; cardenalitos mixtos de estos con canaria; 
cardenales, clarines de la selva; chimbacales, gorr io-
nes de Méjico: todo barato. O'Reil ly 66 co lchoner í a 
12160 5-22 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O C U Y O , M A L estado de salud no le permite usarle, se vende un 
hermoso tronco dn yeguas americanas, oolor a lazán , 
cinco á seis añoa de edad, siete cuartas tres dedos de 
alzada, nuevas pero aclimatadas y con sus colas sin 
cortar aún . Compús ola número 69. 
11942 12-17 
DE G A E M J E S . 
S E V E N D E 
una buena duquesa francesa, por no necesitarla su 
dueño; se da muy barata. Colón n. 30. 
12300 4-25 
E n O b r a p í a 5 1 , 
se vende un doc-card amerisauo con su caballo c r io -
llo v arreo». Además una pareja de caballos eriolles, 
12231 8-21 
jam §9 A, 8-18 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Ss venden un faetón francés de medio uso en per-
fecto estado. 
Un l i lba r i de 4 asientos, vuelta entera, propio para 
Dos t í lburis , uno am£rll!o y otro obscuro de dos 
asiontos y 4 ruedss 
Una a r a ñ a de doi rued . s .—I . f e m a r á n Cerro 513, 
esquim * Buenos Aires, esUblecimleato i í J z f l * 
• OR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N -
den vanoa muebles; 13 rodales y varias plantas en 
ouobta Arsenal, altos de Ingenieros. Que no se 
presento i.ingún mueblista. 
12362 4-26 
Interesante al público. 
En la muebler ía E L C R I S T O , se acaba de recibir 
un iumonso surtido de muebles do todas clases, tanto 
del p t í s como del extranjero. 
Gran variedad en juegos de cuarto, de palisandro, 
nogal, fresno y caoba. Juegos de sala, Luis X I V , 
Luis X V y do Viena. También los hay de segunda 
mano, y tanto éstos como los primeros, eo detallan á 
precios de real ización. 
" E l Cr i s to ," V i l l e g a s 89. 
V I S T A H A C E F E . 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias. Sociedades 
de recreo, bailes, &., 6c. en grandes cantidades. 
1233« 15 2fi St 
No hay quien pueda co?» nosotros 
Muebles y prendas baratas. 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos, á 110, 100, 
90, 70 y 40 pesos. 
Escaparates á 10. 15, 20, 25, 35, 55 y $50, también 
los tenemos de nogal con y sin lunas á otro precio, 
pero muy barat is; peinadores á 65 j $75 de todas 
maderas; lavabos preciosos, aparadores á 15, 20 y $3'< 
jarreros á $15; mesas de noche con respaldo nuevas á 
$18 y sin él á $9; magní8cos espejos de Luis X I V y 
X V do todas dimensiones á $45 las prime/oo ? $16 
los segundos; sillas de Viena, sillcnes, etc , etc. Dos 
juegos de comedor ae nogal y fresno muv baratoe; a l -
fombras de medio estrado y de estrado, camss do hie-
rro de lanza y carroza con ó sin baranda á $20 algu-
nas, entre ellas una de bronce con barandas y pre-
ciosa. Relojes de pared y bolsillo, los primeros has-
ta $6 y los segundo» desde $10 en adelante. 
Prendas de oro, p">ota y brillantes graa surtido y á 
precios muy baratos, vista hace fa. Todo esto so hace 
en E L C A M B I O , San Miguel 62, casi esquina á Ga-
liano. 12361 4 26 
Muebles de relance. 
Juegos Luis X V á 85, 1C0,110, 125 y 139; escapa-
rates caoba á 50, 65, 70 y 90; lavabos tocadores á 28, 
30 y 35; tocadores Luis X V á 25 y 30; aparadores á 
15, 25, 30 y 4(i; mesas de noche á 8, 10 y 14; dos do-
cenas sillas Viena propias para café á 36; 2 máquinas 
casi mío /a s á 3G; peinadores á 65, 70 y 75; una c ó m o -
do escritorio 25; un canastil lero 35; uno idem supe-
ridr 80; mtsas corredoras á 25. 30 y 40; dos camitas de 
hierro con barandas á 25 y 30; una cuna bronce 50; 
dos camas bronce cameras, columnas gruesas, muy 
baratas; surtido do muebles modestos; precios on b i -
lletes. Compostela 121, entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
12354 4-26 
B U E N A O C A S I O N . 
Por neceeitarse el local para otros lotes, se venden 
los siguientes muebles: escaparates á 25 y $10; camas 
de hierro á 10 y 15, lavabos á 10, tocadores á 10, s i -
llas R. Ana á 10 y 17, pares mesedores á 8, 9 y 10; un 
juego sala palisandro $1C0; uno idom negro Lu i s X V 
eseultado $81, 2 espejos propios para barber ía y otros 
varios jnuebl ís , qn-j no mencioDamo> por falta de es-
pacio. MuoVe ÍJ. La Ant i l la , Neptuno 36. 
-12U3 4-26 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela 46, de Pardo y Fernátidez 
Venrlemo.i muebles de t o i a s clases garantizados, 
juegos de . a l a , do comedor y de cuarto, escaparates 
de lunas, c t m a s , neveras, peinadores, estatuas y ob-
jetos de arte. Ke'ojea de oro y p lata , prandas de oro 
y brillantes muy barato. Compramos en todas canti-
lades D ía la , oro, 'i>rillarit(s y muebles. 
12S2,i 4d-23 4a-23 
¿ J E V E N D E E N POCO P R E C I O L O S armatostes, 
£3pomer ía j demás úti les de una farmacia, con ac-
ción al local, no entrando las medicinas en esta for -
ma, también se arrienJa I m p o n d r á n en Obispo €2, 
Sección X 12299 8-25 
UN B O N I T O P I A N I N O F R A N C E S , S A N O Y barato; dos huecos de mamparas de paisaje, por 
la mitad de su costo; una carpeta y su estante en $20 
billetes; un famoso espejo y varios más chicos, y t am-
bién de barberos; sillas de Viena y amarillas, y mece-
dores y un musiquero para libros, todo medio regala-
do, en Luz n 66. 12266 4-24 
E V E N D E B A R A T O U N M A G N I F I C O J U E -
go de sala de pa lúundro , completo y en buen esta-
do. También se vende una l ámpara de cristal de tres 
luces, casi nueva. Puede verse todo esto en Poseo de 
Tucóu n 209. En lu misma se solicita una manejadora 
12261 4-24 
V E N D E N M U E B L E S B A R A T I S I M O S A L 
contado y tambiéa á plazos pagaderos en 40 s á b a -
dos; se dan en a'quiltr , y si quieren con derecho á la 
propiedad; se compran, y "si alguien lo desea se les 
reservan para que los vuelva á comprar por el mismo 
precio. C. Betanoourt, mueb le t í a " E l C o m p á s , " V i -
llegas 99, teléfono 526. 12263 4-24 
S 
SE i 
P i a n o P l e y e l i de c o l a 
So vende uno magnífico y nuevo, así c o i t ^ u n pia-
nino del mismo autor. Prado 91, de 8 á 10 de la ma-
ñana , únioai horas que se pueden ver. 
12238 4-24 
,Je dan mueblei en alquiler y f i quieren con derecho 
O á la propiedad; se venden barat ís imos al contado y 
tambiéa á plazos pagaderos en 40 sábados; se com-
I rau, y si a<gnien lo desea se Ies reservan para pasa-
do uno 6 más meses los vuelva á comprar por el mis-
mo precio. " E l C o i i p á s , " mueble r ía de C. Betan-
court, Vi l l ígas 99, te éfono626. 12262 4-21 
SE V E N D E B A R A T I S I M O U N T A N Q U E D E hierro propio para una ducha, 10 bancos con res-
paldo, una limonera americana para t í lbur i , una gran 
f i ro la para establecimiento y un pianino de buen fa-
liriopnte en $1C0 oro y otro en $34. Villegas 66, mue-
blería de B< tancourt. 12261 4-24 
SE V E N D E N POR M E N O S D E L O Q U E COS-taron y casi nuevos un juego amarillo reina Ana, 
ccmpu««ti] do 12 sillas, 4 mecedores, una mesa de 
eontro, 4 esquineros, un aparador, una nevera y mesa 
da corredera, 2 escaparates, un peinador, cama, mam-
paras y lámparas . Neptuuo 189. 
12187 4-23 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O C A S I nuevo, pues no ha tenido apenas uso, se da por 
menos de la mitad de su valor, pues es de una persona 
que tiene que marcharse para el campo. Puede verse 
en Prado 105. 12197 4-23 
PA R A L O S N O V I O S O P E R S O N A S D E G U S -to un bonito jaego de cuarto de fresno completo, 
un gra^ vestidor de palisandro, un hermoso escapa-
rate de ooron i , u n í grau ducha y otros muebles, se 
venden á pr-cios muy baratoi, en Perseverancia n. 18. 
122GO 4-23 
Los Tres Hermanos.—Consulado 9í>, 
Gran realización en muebles y prendas de oro, p l a -
ta y brillantes; en la misma se compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 96. 
12198 15 23 St 
A L O S B A R B E E O S . 
Se vende muy barato el mobiliario de una barber ía , 
tado en estado flamante. Informarán Teniente-Rey 
número 19, esquina á Cuba. 
12177 la-22 5d-23 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles usados. Compostela 121, entre J e sús M a -
ría y Merced, muebler ía de M . Suárez . 
12152 8-22 
I M A G E J V E § 
acabadas de recibir de Barcelona como son: Merce-
des, Rosario, Carmen, Cobre, Regla, Dolores, Pilar, 
Santos José . Antonio, Francisco, todos con ricos ves-
tirtoi bordados cu oro, con urna ó sin ella, propio* 
para regalos, de madera y escultura fina. E n el acre-
dit'«do a lmacén de máquinas de coser de Sopeña y C? 
O'Reilly 112, frente al café Precios módicos. 
12074 7-20 
LA S E R V I C I A L 
Casa de Préstamos 
Neptuno 1 2 8 , e squina á L e a l t a d . 
E n muebles, prender ía , pianos de Gaveau, Boisolet 
fils y C?, Erard y objetos de adorno, tiene esta casa 
un variado surtido á precios excesivamente módicos, 
como lo es el interés qne cobra en sus operaciones de 
préstamos. L A S E R V I C I A L de J . B L A N C O , N e p -
tuno 128, esquina á Lealtad. 
12066 10-20 
cuatro biblk't'.-C'is y unas 
cedro. Sol n. 60. 
carpetas, todo nuevo y de 
11893 IO-.16 
F á b x i s a de b i l lares 
de J o s é Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles para 
los miFinoH, especialidad en bolas de billar. 
11724 26-12St 
D E I A P M , 
Importante á los Sres. Hacendados. 
Se vende un magnífico tacho al vacío de calandria 
13 B[ . X templa con plataforma y escalora de hierro 
y su máquina vacío vertical, fabricante Cail, tedo 
completo; dos más con sus máquinas; tunqueríis y ga-
vetas especiales; máquinas de centrífugas y también 
juegos de é í tas ; grandes máquinas de moler, Dorkins, 
pailas, carrileras, defecaderas. carroü p<.ra azúoar, 3 
y 4 ruedas; romanas de vía ancha y estrecha; locomo-
toras vía estrecha, y cuanto pueda necesitarse: verme 
antes que i nadie en mi escritorio. Depósi to de Cal 
Marañón, Dragones esquina á Zulueta, de 7^ á 9J y 
de 12^ á 4.—Tomás D . Silvuira. 
NOTA.—Se vende el batey de un ingenio, coa gran-
des fábricas. 12285 a l - 2 t d3-25 
V E N D E N DOS DONKYS BLOKY, Q U E 
trabajan unidos con un solé globo de aire, con dos 
tubos impeleutes de seis pulgadas cada uno y un tubo 
cxpelente da siete pulgadas. Aguacate 54. 
12194 4-23 
O E V E N D E U N A M A Q U I L A D B P L A N C H A R , 
^ c o m p r a d a en la Exposición de P a i í s , enteramente 
nueva; puede planchar diez tareas diarias; puede aiir 
mentarse con gas ó vapor; se cede para desocupar el 
local. Teniente-Rey número 70, á todas horas. 
12070 8-20 
SLÍOMA DE MOIEB CASA. 
Se vendo muy barata una de piés de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Fowcet Presten y Cp., j 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por tem-
pla sobre un paradero de la linea de Cárdenas , In for -
m a r á n en Mural la 18, de 10 á 4. 
C 1207 26-29Ag 
M E L A M . 
Cal?e del Sol n0 6 é , 
se venden posturas de coces, p ' á t a n o s Yons, café j 
cacao de Baiacoa y olroB árboles fmt >!ns. 
12J72 la-2<i 9d-23 
U N M I L L O N 
D E SACOS C A T A L A N E S 
p a r a e n v a s a r 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de a z ú c a r , á precios ventajosos , de 
los S r e s . Sa lvador , V i d a l y C , de 
B a r c e l o n a . 
E e s e p t o r e s 7 ú n i c o s vendedores 
B Ü l i N E S & M I L L A S , 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
l5§-lSep. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J Ó N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A VICTORIA ESENCIA 
11 perfume e l mas exquis i to del mundo . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para e l 
p a ñ u e l o , de la m i s m a calidad. 
LA «JUVENIL. 
Polvos s i n n i n g u n a mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de í ¿ cara, adherente é inv is ib le . CREMA ¡ATIF 
Se conserva en todos los c l imas ; t m ensayo 
h a r á resaltar su super ior idad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA DE TOCADOR JONES 
T ó n i c a y refrescante, é x c e l e n t e contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR Y PASTA SAIHOHTI 
Dent í f r i cos , a n t i s é p t i c o s y t ó m e o s , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
PARIS 
en la Habana : JOSE SARRA 
E x q u i s i t o s Olores 
ü 
P e r f u m e s p a r a e l pañue lo 
N U E V A OSBACEON 
¿xíjase la firma del 
preparador, único dueño 
de las fórmulas tlel 
ff H. DE SEGRÉ 
co 
infalible 
/Sfe-.̂ 7 ' / / contra las 
//contra.!« gra-
Á / / nos, rojeces 
^4^^ / / picazones y to 
las afecciones 
y / / que se atacan á la 
^bellezay al esplendor 
p ^ de la piel de la cara 
Depósitos en LA HABANA: 
JOSÉ SARRA, y en las principales casas 
P A R I S - 13, Ene d'EngWon - P A R I S 
DE VENTA EN CASA, DE JOSÉ SARRA. 
L . M I D Y , garm^dal^cl.. 113, Ff S'-UCflOré, YkUl 
Tabletas luatctnallcarnon te dosadas con ^t«<i'! | 
íon/ í j . s losmaí empleado^ para l a p r o p a r a c i o n 1 
i n s t a n t á n e a de las S o l u c i o n e s b i p o d a r - . í . 
m i c a s . Con mis es tudies que encierran uña x 
Jeringa Praraz, u n Frasco de aoua ¿'Sitiada y 1 
uu juego de Discoides cou dosajes y alcaloido.-;l 
los mas empleados en la medic ina Immana y .1 
veter inar ia . — Los S ñ r e s . 5 
U l l U 
t ienen s iempre á su d i s p o s i c i ó n en volúmon 
m u y p e q u e ñ o una s o l u c i ó n f r e s c a de cuai-
quior Alcalovlo, y evi tandeemplear solucionas 
prcpiradas .mticipadarneute que e s í á u á verc-' 
descompuestas y son peligrosas. 
Certificadas elogiosos de ios lons fminentes Médicos 
y de Academias úe Medicisa, 
Ventapomayor: H.MASSMANN,19,ruePavée.PURIS 
Depositario en /a Habana : J o s é SARRA. 
S I N A P I S M O R I G O L L O T 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s ( 
SE HALLA EN TODAS LAS FARMACIA* 
E X Í J A S E la F I R M A E N C A R N A D A de ^ 
GRAGEAS OLEO RESINOSAS, CON SANTAL CITRINO 
Medicamento comple to que DO cansa nunca el tubo digest ivo y cu ra r á p i d a m e n t e : 
a x . E z r o i i z t A . G Z . a s , XIEUCOXÍREÍI. ANTIGUA y R E C I E N T E . Para inmediata-
nente los dolores en las A f e c c i o n e s agradas de Ja v í a s o r i n a r í a s . 
P-oparado por G . l - E S E C G t , F»rm»ceútico, ex-interno de los Hospitales. I I , r u é Lagrange , PARIS 
DEPOSITARIOS EN X̂ a Habana : JOSÍ1 SAKItA.; XOBJB! y TOJRRAJLBA.8. 
TOSES PERSISTENTES, BRONQUITIS , CATARROS 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
: C U ñ A C I Q i r s 8 g u r a con ¿asi 
C A P S U L A S C O G N E T 
¿ je t r u c a ü p t o i a i s o i u t o i c a o i a r m o - c r e o s o t a a o 
F ' A n i S j — 4 . R u é d o O i i a j r o r u x o — F » A J R I S 
D e p o s i t o en L a Habana : J o s é S a r r á ) 
K o l a - B á h - N a t t o n 
^ ^ O ^ I R I C O E N C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E Y E N C A R N A D O D E K O L A 
/ _ J ^ J | TÓNICOS ESEHCIMLHIEHTE REGENERADORES 
7GZl±-3Si±X' € & " V i n o ^ S L o í ^ m J E S s t t L - l S r s t t t o x i . 
Extractos finidos. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
U n i ó o s productos experimentados con éxito en los hospitales de P a r í s , desde 1884 por los 
S. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMBTZ, HUCHARD, DURIAN, H A L L E Z , MONNKT, e tc . , en la 
ü n e m l a . C l o r o s i s , C o n v a l e s c e n c l a s largas j dilicüos, F i e b r e s (Ululdu, mtermittntei, palnltasat), 
¡ D i a r r e a s r e b e l d e s , D i s e n t e r i a , P l a b e t o , A i b n m l n e r i s , F o s f a t a r l a , c a : : : : " » i&cs i tlte^Knal. 
;P f r , - í« ,35 , rae C o q u i l l i é r e , FARMACIA del BANCO do FRANCIA. - DepoBitarlo en J i n . V a b n i i a ; J O S E BARRA. 
F A I _ I É R ^ S 
— A J - I J V T E J Y T O 1 
de l o s zn&s a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los n i ñ o s , desde 
la edad de 5 á 6 meses, y sobra todo a l momento 
del desmamamionto. — F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n d e l o s h u e s o s . 
Previene ó cor ta los defectos de l c rec imiento . 
P a r í s , 6, Avenue V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de F r a n c i a y d e l E s t r a n g e r o . 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
QUINAYHIERRO 
Clorosis, Anemia, Debildad 
C-uaracio^o. d e l a s I ^ i e l D i r e s 
P r e m i o ^ 
S J o n t y o n • 
á I 
O . H e n r y I 
V I N O S D 0 S 4 D 0 S O S S I A N H E N R Y l 
(Miembro d i la ¿ c a d í a i a da Medicina dt Saris, profesor sa la (Escuela di gamscia. 
R L a fel iz r é u n i o n , en esta p r e p a r a c i ó n , de los dos t ó n i c o s por excel lencla , 
B e l Q V Z N A . y e l H I E R n o , cons t i tuye u n precioso medicamento cont ra la 
n C l o r o s i s , C o l o r e s v a l i d o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c o s , las 
B C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
% P A R I S , BAIN & FOURNIER, 43 , c a l l e d'Amsterdam. 
Depositarios en l a Jlabunti : J O S E S A R R A . 
C 3 - i e - A . C S - E ^ S I D E 
HIERRO TROUETTE 
Albuminato de Hierro y Manganeso 
C U R A C I O N R Á P I D A Y C I E R T A DE 
^ vS> 
Venta por major en París : E . T R O U E T T E , 15, rué tte Immsubles-industriels 
Depósitos en la JIABAX.t : J O S E S A R R A ; — L 0 3 É y T O R R A L E A S 7 en las 
principales Farmacias y Droguerias. 1 
B R O N Q U I T I S « R E S F R I A D O S o C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
R del Doctor 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F0URNIEH 
Exijir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION"^'" •""^ DE LA CAJA 
Esta producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — L o b é y C», y en las principales Farmacias. 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
H 0 R S J U R Y 
^ 1 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A g u a d e T o c a d o r . 
L o c i ó n V e g e t a l 
Acei to 
P o l v o s d e A r r o z 
. . . M E I Z A D E P E R S E 
. . . M E I Z A D E P E R S E 
. . . M E I Z A D E P E R S E 
. . . M E I Z A D E P E R S E 
. . . M E I Z A D E P E R S E 
. . . M E I Z A D E P E R S E 
Inventor del J A B O N R E A L da T S H I D A C B y del J A B O N V E L O Ü T I N B 
PARÍS •> 29, Boulevard des Jtaliens, 29 <- PARÍS Í ^ * 
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES 0E PERFUMERIAS DE EUROPA Y AMERICA 
